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A ULTIMA HORA 
P A R T E O F I C I A L FIÍJLNtTS 
P a r í s , septiembre 18. 
E l Ministerio de l a G u e r r a aanncia 
y i oficialmente qne las tropas franco-
1' serbte.s penetraron en las l í n e a s ene-
migas cnatro mil las de fondo por qnin 
donia. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s septiembre 18. 
E l parte oficial de esta m a ü a n a eo-
mnnlca qne las tropas b r i t á n i í a s em-
prendieron esta mafiana un ataque a l 
noroeste de San Quint ín, y que anocho 
se apoderaron del pneblo de l í o l b o n , 
habiendo aTanzado lltreramente a l sur 
tflel canal de L a Basse, haciendo pr i -
s ión sobre los suburbios occidentales 
d ? MoenTres. 
R E S U M E N P E L A S I T U A C I O N 
A medida que l a ofensiva al iada s i -
g-ue desarrolIííJKdose ©n Mac«donÍjii 
Frente f r a n c é s del 05se C a ñ ó n F l - • aumenta la i m p r e s i ó n de que se tra-
lloux, de 155, colocado en p o s i c i ó n , j ta de una o p e r a c i ó n de mayores pro-
prorciones de lo qu© p a r e c í a en s u j como u n a flecha encajada en ©1 co-
fa se in ic ia l . i r a z ó n d© F r a n c i a . 
E l frente donde l a batal la se l ibra j L a s fuerzas americanas, b r i t á n i c a s 
e s t á cas i aislado del mundo y fuera | y froncesag han ü e r a d o a cabo con 
de l o s partes oficiales, siempre con- , é x i t o operaciones locales, dando den-
c l s o S j pocos detalles s© tienen del | t e í ladag a l frente enemigo y han ob-
progreso que rea l izan las fuerzas de ; tenMo é x i t o s y reirtajas t á c t i c a s en 
l a Entente. Parece, s in embargo, que 1 varios puntos merced a l o s combates 
librados durante ei dia ¿ e ayer> ^ 
N E S 
El Cardenal Arzobispo de Nuc- | 
va York, John Murphy Farlcy, 
líeció ayer. 
Un error del cable lo hace na-
cer en 1812. Aunque el número 
de sus buenas acciones fueron 
tantas, que para realizarlas quizás 
no fuera mucho tiempo un siglo de 
vida, no vivió tanto el Venerable 
Cardenal. 
El cable rememora las mani-
festaciones de entusiasmo y los 
festejos que tuvieron lugar en 
Nueva York, cuando regresó de 
Roma, hace algunos años, inves-
tido ya de la púrpura cardenali-
cia. 
Dice el cable: 
Nosotros creemos lo primero. 
En una época como ésta, en 
que imperan la concuspicencia y 
el egoísmo con una fuerza jamás 
vista, en que, perdido por muchos 
el concepto del decoro y de la 
solidaridad profesional, dedican 
sus energías a la destrucción del 
compañero, poniendo en juego los 
medios más bajos y más reproba-
dos por la caballerosidad y por 
la decencia, en que trocados los 
valores, la virtud no es nada, si 
no va acompañada de la riqueza, 
y la riqueza lo es todo vaya o no 
acompañada de la virtud, ¿cómo 
no ha de tener importancia, e im-
portancia transcendental y suma. 
un acto como éste, que sirve de 
Y durante diez d ía s la o v a c i ó n que ejemplo y de estímulo, proclaman-
do que aún hay almas generosas, 
que no todo es egoísmo y bajas 
pasioneís, que la amistad no es un 
mito, que no es el compañerismo 
palabra falta de sentido y que al 
mérito y a la virtud, aunque tarde, 
suele hacérsele justicia en la tie-
rra? 
Alegrémonos y felicitemos al 
premiado. 
Pero felicitemos, con mayor mo-
tivo aún a los premiadores. 
se tributó al nuevo Cardenal c o n t i n u ó 
en muchas formas, incluyendo una 
gran manifes tac ión púb l i ca en el H i -
pódromo, y un banquete en el cual 
el Cardenal Farley o y ó c ó m o sus her-
manos protestantes le rendían home-
najes, y un rabino j u d í o pronuncia-
ba una bendic ión alabando que los 
dias del fanatismo y de la intoleran-
cia pertenecieran al pasado. 
Afortunadamente ni el Carde-
nal Farley, ni el rabino judío, han 
estado por estos trópicos. 
El primero hubiera tenido que 
oír muchas necedades, de nuestra 
prensa ultra-montana, que no 
concibe cómo esos yankis toleran 
esas fiestas de curas por las ca-
ês; y el segundo se hubiese visto 
apuradillo para pronunciar su dis 
^rso y no faltar a la verdad. 
lo: 
ttee el doctor Sánchez Curbe-
j, Se puede ser un fervoroso c a t ó -
o un entusiasta protestante, y ser 
ason, porque no somos enemigos del 
^tolicismo ni ¿e ninguna otra ^ 
v 
'nosotros con todos los respe-
debaos al doctor Sánchez Cur-
el0' le decimos que está comple-
mente equivocado. 
v r j f j ^ 1 0 ^ 0 es 8er disciplinado 
^edzente a los mandatos de Ro-
ía MeS asi que ^oma condena a 
co^y media en todo e, f r e t e de Mace-j - ^ 
! gue t o d a v í a en m a r c h a y que se ©stá 
* ganando i m p o n í a n t e terreno a l esto 
de M o n a s t í r . 
Sofm reconoce que los Al iados h a n 
logrado é x i t o s en algunos puntos y 
•dice que las tropas b ú l g a r a s so h a n 
retirado a posiciones m á s aü norte. 
Ts to pne t í e interpretarse como con-
f i r m a c i ó n de los partes de origen 
aliado, relativos a é x i t o de l a ofensi-
v a contra las a l turas que l a s poten-
cias Centrales h a b í a n capturado r 
m a n t e n í a n en sn poder d^de hace 18 . 
meses. I 
P o r los ú l t i m o s informes del fren-
te aliado, cabe deducir que e l frente 1 
rclat iTamente corto sobre el c u a l se 
l a n z é e l asalto e s t á siendo ensancha- , 
do, especialmente hac ia el E s t e . L o s . 
mapas de l a r e g i ó n del teatro de es- ¡ 
ta í u c h a , demuestran que los a l ia -
dos han conquistado TalSosas pos i -1 
clones en el terreno m o n t a ñ o s o y a ú n 
*vs posible que hayan pasado y a l a zo-
na donde p o d í a esperarse nrayor re-
sistencia por parte del enemigo. 
C ú m p l e n s e esta m a ñ a n a dos meses 
del golpe descargado por los A l i a -
dos contra las fuerzas alemanas en 
1̂ Sí. l íente del M a m e . Cuando el ge. 
neraií Mangin l a n z ó los e j é r c i t o s 
francesas t americanos que e s t á n ba-
to sus inmediatas ó r d e n e s en este 
'sector contra e l enemigo, se c r e y ó 
que ese morimiento era tan s ó l o u n a 
contra-ofensira y que e l M a r i s o l 
F o c h simplemente h a b í a aproyecliaxlo 
la oportunidad que le o f r e c í a j a 
ofensira alemana Inic iada e l 15 de 
Jul io , a f in de descargar u n golpe que 
derrotara los esfuerzos t e u t ó n i c o s 
tomar a Refms T anfea p a r a 
aproximar m á s ©1 sa2iente de su cuna 
a P a r í s . ' _ 
TS<íta, stn embargo, a l a luz de los 
ncontecTmlentos que d e s p u é s se h a n 
realizado, se comprende que el ata-
one diritrído contra los alemanes e l 
de Ju l io fnc realmente ©1 pr imer 
paso Áe tttiíí, e n m p a ñ a m a « i s t r a l que 
nV solamento h a arrebatado a l ene-
migo l a iniciativa, sino que le h a 
obligado r retroceder a lo largo del 
frente d e ^ e Tures, has ta l a s linea<? 
donde estaba antes de in ic iar su po-
d^rosa ofensiva del 21 de Warzo, que 
h a sMo Ta m á s formidable de l a gu©-
" c o n e x c e p c i ó n de l a e s trer f^ faia 
de territorio en el «ec tor de Flandes 
desde el este de Bapaume hasta el 
bosque de Saint fíobain v a lo largo 
d^l AIsne. entre Yanxaf l lon y R e í m s , 
todas las ventajas adquiridas por los 
alRmanes en sus caimrmfias de l a nr i -
mavera v el verano ú l t i m o s h a n sido 
WonMadas. A d e m á s los alemanes han 
peidldo posiciones vitales delante de 
Arrag y se han visto obligados a re-
t irarse del saliente de Saint UTIhiel, 
qne mantuvieron durante cnatro a ñ o s 
historia de l a c a m p a ñ a sostenga por 
e] Mar i sca l Foch , el 18 de Julio, 
muestra de modo claro que los A l i a -
dos no v a c i l a r á n en asestar pronto 
un nuevo golpe en a l g ú n punto de Ifc 
l í n e a . 
E n l a E u s i a septentrional los bals-
hevlkls han gido derrotados por los 
Aliados que e s t á n aranzando a l sur 
(k* A r k a n g e L E n el extremo sur, se-
g ú n dicen K l e v . los b o l s h e v í k l s 
han tenido é x i t o en vayíos combates 
contra los e j é r c i t o s Tcheco-eslovacos 
que operan en l a r e g i ó n del Volga y 
a lo largo de l a costa del M a r Negro, 
en j gobierno del K u b a n . 
L a s ciudades Incendiadas a lo lor-
go del r io Mosela se consideran como 
prueba de que log alemanes se e s t á n 
preparando p a r a una nueva ret irada 
en el sector de L o r e n a , 
BícOse que un sistema complicado 
de tr incheras h a gMo construido pa-
La muerte de un ilustre prelado 
r a rec ib ir a los e j é r c i t o s alemanes 
encargados de l a defensa de Motz. 
MEJttCADO N E O Y O R Q U I N O 
Nueva Y o r k , Septiembre 18 
Novecientas acciones se Tendieron 
ayer de l a *Cuba Cañe Sugar** con 
un aumento de 818 de punto en cada 
una. 
L A B O L S A 
E l resumen de las operaciones de 
ayer publicado por e l ^Journa l de 
W a l l Street", dice: 
" E l mercado de valores c e r r ó fir-
me. L o s rumores de d e s ó r d e n e s en e l 
territorio a l e m á n no fueron suficien-
tes p a r a cubr ir a ú l t i m a h o r a ciertas 
operaciones- Se efectuaron r á p i d a s 
ganancias en algunos valores que su-
bieron. Hueva A l z a en las de p e t r ó -
leo. L o s bonos de P a r í s tuvieron l a 
mayor subida del año*' 
( C o n t i n ú a en l a S E I S ) 
iimímSSé 
E n e l Aisne. Dnrante un descanso. 
Despachando l a corrcspondfencia. 
CAMARA K P A N O I A J COMERCIO 
EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ECONOMIA CUBANA 
E L C A R D E N A L - A R Z O B I S P O D E N U E V A Y O R K , J O H N M . F A R L E Y , 
F A L L E C I D O A N O C H E E N S U R E S I D E N C I A T E R A N I E G A . 
B a j o la presidencia del Sr . D. E m e -
terio Z o r r i l l a y con asistencia de nu-
merosos vocales entre los que recor-
damos a los seores D. Agapito C a j i -
ga, D. Ignacio N a z á b a l , D. J u a n 
F r a d e r a , D. Miguel Pont, D. Angel 
F e r n á n l e z , D . Rafae^ de B g a ñ a y 
otros, c e l e b r ó la C á m a r a E s p a ñ o l a de 
Comercio su s e s i ó n reglamentaria. 
Se dió cutnta de l a propuesta de 
a d h e s i ó n a l a iniciat iva de la C á m a -
ra de Comercio, Indus tr ia y Navega-
c i ó n de C a m a g ü e y para que se cele-
bre el Priimer Congreso Nacional d© 
E c o n o m í a Cubana, h a c i é n d o s e obser-
var que son m ú l t i p l e s las razones 
que abonan una p r ó x i m a r e u n i ó n y 
cambio de impresiones entre las 
Euerzas productoras del pa í s y en es-
pecial de las c ircunstancias . 
Se dice en el informe que e l Có-
digo de Comercio vigente en Cuba 
es t o d a v í a el ae l a é p o c a colonial y 
no hay que olvidar que los legislado-
res e s p a ñ o l e s a l promulgarla con-
signaron en su ley de bases que ca-
da diez a ñ o s 6e r e v i s a r í a para adap-
farlo a los progresos, necesidades y 
modalidades de las nuevas é p o c a s . 
E s t a s han sido tales que han dado 
I motivo para una r e v i s i ó n en bien de 
t o ¿ o el comoroio, por lo cual cuando 
ja C á m a r a de C a m a g ü e y se propone 
real izar un cometido de progreso 
que termine con la s o l u c i ó n de con-
! tinuidad establecida entre aquellos 
sabios legisladores y nuestros tiem-
1 pos, no es posible dejar ode agradecer 
lo el concurso y l a c o o p e r a c i ó n m á s 
sinceros y entusiastas. 
Se extiende luego el dictamen en 
oonsideracioneg sobre el hecho de quo 
no es pertinente a l a C á m a í a de la 
H a b a n a in ic iar programa alguno pa-
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L O S G A S E S M O R T I F E R O S E N L A G U E R R A 
BREVE ^ E Ñ A DE SU USO DESDE LA MAS REMOTA ANTIGÜEDAD.—LOS ALEMANES FUERON LOS PRIMEROS QUE LOS EMPLEARON EN LA GUERRA - AC 
1 UAL.—EL FOSGENO Y EL LLAMADO GAS DE MOSTAZA.—POR QUE EL ALMIRANTE MAHAN, NORTEAMERICANO, SE OPUSO EN LA HAYA A QUE PROHI-
BIESEN SU USO.—LOS ALEMANES EMPLEAN HOY HASTA 75 TONELADAS DE GAS DE MOSTAZA AL DIA. 
Como la guerra tiene por objeto l a 
dlostrucclón, l a muerte del enemigo, 
no es c r e í b l e que cuando las nacio-
nes luchen de nuevo, en otra guerra, 
abandonen el procedimiento de matar 
por medio de gastes, pues basta que 
una, de ellas los emplee, c o c i ó lo h a 
hecho en la gueerra actual Alemania, 
para que las d e m á s forzosamente ten-
gan que hacer uso de ellos, so pena 
de hal larse en inferioridad en la lu -
cha. 
Y desde l a m á s remota a n t i g ü e d a d 
los pueblos protestaron, contra loa 
nuevos medios de dar muerte a l ene-
migo en l a guerra. 
A s í por ejemplo, en la lucha entre 
^sonería, erao- e l m i f <»#» U-^i E s p a r t a y Atenas, desde ©1 a ñ o 431 
:e aiasón queda fu' 1 1 T ' hasta el 404 de nuestra Era-
Esto 
Una 
lera de la Igle-
está algo más claro que 
gatorfy de servicio militar obli-
cüsio 0 y 86 presta menos a dis-
n que su reglamento. 
Y A 
¿ ^amburu tiene su casa. 
Suida ! ? e L i - U e lan7-0 u n a <&súa~ 
Ya P ^ ^ s t a no fué estéril. 
^ r i o o J T 3 0 P ^ ^ s t a está al .'^He k miseria. 
cia, q1̂ 16 fsto alguna importan 
Un a c t o ' 0 n t r a r i o se t r a t a d e 
cuando las ciudades de Platea y De-
l l ium fueron sitiadas y se amontona-
ron contra las mural las maderas im-
pregnadas en azufre y pez, q u e m á n 
dodas luego, protestaron loa sitfiados 
de los caaos de asf ixia r á p i d a quo 
h a b í a producido tan inhumano pro ce-
der. 
E n esa misma é p o c a se usaba un 
cree que era una meló la ) de pe tró l eo , 
pez, azufre, res ina y caá c á u s t i c a ; y 
cuando a e l la se a ñ a d í a agua, se pro-
d u c í a una rápida i g n i c i ó n , airrojándo-
se entonces l a mezcla sobre el erue-
mitero con grandes eyectores. D e paso 
diremos que en ese procedimiento de 
lanzar el fuego, vemos los primeros 
tanteos del actual fuego l í q u i d o i n -
ventado t a m b i é n por q u í m i c o s alema-
nes, en l a actual guerra. 
E l gran almirante i n g l é s Dundonald 
que era a l a vez q u í m i c o eminente, ¡ t o n e l a d a s y 2,000 de coclc H a b r í a quo 
navegando por aguas del Mediterrá- hE)roTeerSo t a ^ ^ é n de 2,000 toneladas 
neo, cerca ñse Sici l ia , o b s e r v ó los efec-1de « w ^ ó n bituminoso y 2,000 barri les 
tos letales de los m e f í t i c o s humos |de Pe tró leo . Habroa quo tener a mano 
sulfurosos y en la g ü e r a de Crimea!suficientea ast11!*» de madera seca r 
c o m u n i c ó a l gobierno i n g l é s , b a s á n - | P a 3 a Para Producir rápido fuego q u é 
dose en esos datos, un proyecto para i caliente la mezcla y cuando haya brl-
reduca-r la fortaJeza de Sebastopol, y l s a favorable que lleve los vaporea 
e s c r i b í a a este propós i to • "L.os expe-1 hacia l a p o b l a c i ó n . A m e s t á el ortlgien 
rimentos e n s e ñ a n que cinco partes de ! de la Ilube de gas, que no se, ha pues-
cock vaporizan una de azufre. Se ne- to en prác t i ca , sino en esta g ü e r a , 
c e s i t a r í a n dle l a ú l t i m a sustnacia 500 I E l gobierno i n g l é s t o m ó e l invento 
Los problemas del Comercio, la Industria y la Navegación 
O t r a s n o t i c i a s d e P a l a c i o , 
E l P r e s i e n t e de l a R e p ú b l i c a ha i Tesoro no afecto a otras obligaciones. $37,245.86 sobilantles del presupuesto 
nrmado u n decreto designajndo a los ¡ A d e m á s se dispone en el decreto de de 1916 a l 17 por reparaciones y me-
d'octores Raimundo Menocal VlrifeLto;1,61 epencia sefiallar el d í a 28 del ac- joras de los edificeos del Es tado a 
irran caldero e azu a i l t í é r r e z ^ Oscar Seiglie, este ú l t i m o ^ Para ^ t e ^ a etBCto la consta-j cargo de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
gran camero en que suponía pez, azu- Con ^ d Secretarlo Jefe del : ^ c i ó n del r e í e r i d o organismo. blicas. 
fro y c a r b ó n en i g n i c i ó n y los gases i ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ h Como se recordará , para integrar P A G O C O N BONOS 
que en é l se p r o d u c í a n eran arrojados i J f ^ ^ ^ 1 1 * enA ̂ r^entaci6n 
contra la ciudad sitiada por medio da ? e l a S e c r e t a r í a de Agrtoultura, Co-
no interés particular quo 
des, sSeP^e a elevadas fmalida. 
^soníS!? ?e exPreso una ilustre 
0ll^clad política? 
grandes fuelles o aprovechaado las 
corrientes de a ire hafeía la plaza. 
E n el siglo X I el Preste Juan , en 
T a r t a r i a , c o n s t r u í a unas figuras hu-
manas, huecas, de cobre y las» llenaba 
de materiales que p r o d u c í a n ganes so-
focantes, l a n z á n d o l a s luego a los p la -
zas a que se puso sitio, y los gases 
s a l í a n por la boca y narices de esos 
fingidos demonios. 
E l famoso "Fuego Griego," que los 
Sarracenos emplearon contra los c r u -
zados no Bolamente ard ía sobre las 
aguas con l lamaradas, sino que pro-
d u c í a humos y gjafies. asfixiauves. Se 
mercio y Trabajo, formen parte de la 
c o m i s i ó n creada para el estudio dfe 
los problemas relacionados con c o -
mercio, industria y l a n a v e g a c i ó n , l a 
que t e n d r á un c a r á c t e r consultivo. 
E l Secretarlo de l a Comis ión , se-
g ú n el decreto die referencia, deberá 
presentar un proyecto para Ja orgu-
esa c o m i s i ó n fueron designados tam- j Se h a autorizado el pago con bonos 
bién anteriormente los s e ñ o r e s Ldo. i del Tesoro de 1917 a N i c o l á s A r n a u 
J o s é P . Curbelo, por la Secretaria) de por l a cantidad di© mi l nuevo pasos con 
Estado, doctor Oscar D í a z Alber t ín l , , «a tenta y nueve centavos que se le 
por la de Just ic ia , doctor Gabrilel G a r - adeuda por exceso de obras, 
c ía E c h a r t e por l a de Hacienda, doc-! N U E V O N E G O C I A D O 
tor Eduardo Gibergo, por la E s c u e l a ' Por decreto presidencial se ha a n -
de Ingenieros, Sabas E A l v a r é , por la torteado a l Secretario de i n s l r u o c i ó n 
C á m a r a de Comercio de la Habana, i P ú b l i c a para crear un Negociado de 
Bernardo Pigueredo Antunes por la P a g a d u r í a en su Departamento, 
n i z a o i ó n de la correspondiente Ofici- de Santiago d é Cuba; Gabriel C a r d o - ' I N D U L T O S 
na' a^1 como r e l a c i ó n del personal y i na por Ja de Cienfuegos; J o s é M a r í a ! A propuesta del secretario de la 
material indispensable para el func io - ¡ P é r e z por la de Matanzas y J o s é R'- Guerra y Marina el presaident.e de l a 
namiento d» la misma que s e r á s o - ¡ V e r o por l a de C a m a g ü e y . R e p ú b l i c a ha firmado un decreto in-
metido a la a p r o b a c i ó n del Secretario T R A N S F E R E N C I A dultando a los marineros que s u f r í a n 
de Agricul tura y cuyos gastos se sa-I Por decreto presidencial Re ha a u - ¡ c o n d e n a Por dtetintas causas, Gustavo 
tasfarán con cargo a loa fondos del torizado transferir la cantidad de 'Ponce Lambida y otros. 
en cons ideraci lón, lo e s t u d i ó y dijo 
"que aunque el p lan era factible s in 
duda alguna, n i n g ú n combatiente ho-
norable p o d í a u s a r un procedimiento 
tan horrible e inhumano." 
Sobrevino d e s p u é s en E u r o p a , de 
cuando en cuando, cuando estal laba 
a l g ú n » guerra la d i s c u s i ó n de s i po-
dr ían ut i l izarse esos gasee venenosos 
paliados de ta i suerte que s ó l o pro-
dujesen s u e ñ o incontrastable a l ene-
migo, pero no la muerte. 
U n a patente se p i d i ó en los Estados 
Unidos que c o n s i s t í a en una bomba 
cargada de r a p é que lanzada contra 
el enemigo y estallando en sus filas 
producirla t a l y tan repetido estor-
nudo que no p o d r í a contestar n i n g ú n 
ataque y c a e r í a n prisioneros m u -
chos. 
E n l a C o n v e n c i ó n de L a H a y a do 
1899 los delegados de Norte A m é r i c a 
se negaron a ponerse enfrente del 
uso de gases asfixiantes originados 
en proyectiles, y e l Almirante Mahan 
lazonando ta l negativa dijo; " E l re -
iroche de crueldad y perfidia con-
tra tales bombas he repi t ió hasta la 
saciedad contra las armas de fuego 
v loe torpedos, aunque estos dos me-
fí'cs de destruociNn se emplean aho-
r a s in e s c r ú p u l o . E s i l ó g i c o y no 
humanamente demostrable el reeha-
z&r el uso de gases para asf ix iar a l 
enemigo, cunando todos admiten 
que ge puede permitir el volar un 
acorazado a media noche, lanzando 
400 o 500 hombres a l mar con muy 
remota posibilidad de escapar a la 
muerte". 
A s í es l a guerra. L a muerte se dá 
r a e l futuro Congreso, puesto que es-
ta C o r p o r a c i ó n abriga la c o n v i c c i ó n 
jus ta de que sus colegas de C a m a -
g ü e y r e ú n e n competencia sobrada 
para dicho cometido, Uq obstante lo 
cual promete se someta a s u cons i -
d e r a c i ó n puntos de v is ta tan' intere-
santes como son las reformas de las 
costumbres mercanti les por lo que s3 
refiere a la impunidad legal, banca-
ría, mercant i l y social de los l ibra-
mientos y entregas de cheks s in fon-
do origen de perturbaciones que de-
bieran merecer por lo menos l a san-
c i ó n del acuerdo u n á n i m e de l a ban-
ca de cerrar sol idaria y definitiva-
mente todas las cuentas en todos loa 
bancos a los que proceden en l a for-
ma mencionada. Otra medida de so-
lidaridad mercant i l en lag costum-
bres c o n s i s t i r í a en extender a las 
cuatro provincias occidentales l a 
p r á c t i c a altamente recomendable que 
se sigue en Oriente de entregar las 
m e r c a n c í a s a los clientes mediante 
la a c e p t a c i ó n de letras de cambio 
o documentos bancales f á c i l e s de ser 
descontados que permiten el reem-
bolso del importe de l a venta me-, 
d íante l a o b l i g a c i ó n legal y solidaria 
de comprador y vendedor ante el 
Banco o capitalista que haga el des-
cuento. 
As imismo hizo m e n c i ó n de que en 
muchos p a í s e s se rec lama el restable-
cimiento de la j u r i s d i c c i ó n de lo3 
Tribunales de Comercio, cambiando 
para ello las leyes o r g á n i c a s y do 
procedimientos, a l objeto de consti-
tuir jurados especiales que entienden 
en proceso verbal de todos los asun- j 
tos r e s o l v i é n d o l o s de un miodo r á p i -
( C o n t l n ú a en l a S E I S ) 
CARB01V, M A D E R A T HARTSTA 
Consignadost a l Director de Subsis-
tencias han llegado 5,627 sacos de h a -
r i n a de tn'go. 
P a r a empresas particutares a d e m á s 
de otras muchas m e r c a n c í a s , han l le-
gado dos grandes cargamentos de car-
b ó n mineral y uno de maderas. 
marinos 
E l Presidentie de la R e p ú b l i c a h a 
firmado un Decreto indultando los 
marinos que s u f r í a n condenado con 
motivo de la r e v o l u c i ó n de f abrero. 
Los indultados ae nombran A g u s t í n 
Ponce L a v i d a L u i s R o d r í g u e z A í v a r e z , 
Urbano Serrano P é r e z , Antonio S a r -
dina Molina, T o m á s B a r b a r á n Vega , 
V í c t o r Rodrfeuteíz Ol iva y Bas i l io R o -
d r í g u e z Ramela . 
Como r e c o r d a r á n nuestros ?tctores, 
D I A R I O D E L A M A R I N A ce i n t e r e s ó 
activattnente, no hace mucho tiempo, 
por" este indulto por creerlo raaonaibie 
y justo, como a s í sle h a reconocido. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a C I N C O ) 
Muerto por la electricidad 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se nos avisa que en la Plantan 
HLéctrica de Castañeda, situada en. 1*. 
osQulna de las calles 26 y 11, en el Ve-i 
ciado, perdió la vida un hombre al ser 
alcauaado por la corriente eléctrica. ! 
E l cadáver fué trasladado al Centro de 
Socorros de aquel barrio por un vigi-
lante de la róñela nacional. 
M doctor Martínez reconoció al des-
craclado obrero, apreciándole varias que-, 
maduras graves en ambas manos y otraa 
partes del cuerpo. , . 
Se ignora aún el nombre y domicilio; 
de la víctima, cuyo cadáver ha sido en-* 
viado al Necrocomlo para la practica ae 
la autopsia. 
E l e d i f i c i o d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
M a ñ a n a jueves, y en su edificio so-
cial de Amargura 1 L c e l e b r a r á la Cá-
mara de Comercio J u n t a Directiva. 
E n esta s e s i ó n s e r á designado de-r 
f í n i t i v a m e n t e el Proyecto arquitecto-
n'co que se e s c o g e r á para construir, 
sobre esos planos, el edificio social. 
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B A T U R R I L L O 
E l H i spano-Amer ican i smo.— Es tu -
diado desde e l punto de v i s ta del de-
recho in t e rnac iona l , y el p rob lema 
t e r r i t o r i a l de A m é r i c a , por FernaucL) 
Eerenguer.— P r ó l o g o de Mar i ano 
A r a m b u r o . — I m p r e n t a " E l Siglo X X " . 
V o l u m e n de 200 p á g i n a s de in t e re -
resante l ec tu ra . 
Amab lemen te dedicado este e jem-
p l a r que acabo de bojear,,, me fué 
t r a í d o expresamente por e l Inspec tor 
General del Plan-Berenguer , s e ñ o r 
Jac in to R o i g , persona cul ta y s i m p á -
t ica. Y aunque me prometo una se-
gunda lec tura , porque l a obra requie-
re mayor a t e n c i ó n , no quiero demorar 
esta o p i n i ó n desinteresada y creo que 
jus ta , acerca del m é r i t o de u n l i b r o 
donde se anen y complemen tan da • 
tos h i s t ó r i c o s del mayo r i n t e r é s , de-
ducciones m u y atinadas del au to r cu 
d e m o s t r a c i ó n de que no es sino t o r -
peza la de pretender que estos pue-
blos de sangre ibera y de t r a d i c i ó n 
í b e r a p resc indan de su o r igen , sus 
costumbres , sus g lor ias y los he rmo-
sos ideales que pres id ieron a sus l u -
chas emancipadoras, para rendi rse 
suicidas a l sajonismo. a l a r t i f i c i a l 
panamer ican ismo que, como p l an t a 
e x ó t i c a , ha de necesi tar t iempo, am-
biente y constantes cuidados pa ra 
a r r a i g a r y f lorecer . 
No quiere el lo decir que Hispar .n-
A m é r i c a no deba aceptar, desear, re -
c i b i r como ú l t i l y conservar como 
conveniente a su p rop io desarrol lo , e l 
man ten imien to de pac í f i c a s re lac io-
nes, de amistosos lazos de comerc io 
y a ú n de posible a n a l o g í a en i n s t i t l -
tuciones p o l í t i c a s , con la g r a n Na" 
c ión del Nor te , por lo v i s to n a c i ó n -
á r b i t r o en las cuestiones m á s com-
plejas de Europa , y a a t u i j á l m e n t a 
fuerte y poderosa n a c i ó n en e l con-
t i r iente de que f o r m a parte . Dos í u -
m í l i a s vecinas pueden entenderse 
m u y b ien , sostener relaciones m u y 
cordiales y quererse como buenas a m l 
gas, s in que p o r eso l a una reniegue 
de su ape l l ido para adoptar e l de Ja 
vecina, n i d é u n paso en su casa 5hi 
el permiso de la vecina. 
E n somet imien to t a i hay h u m i l l a -
c ión y s e rv i l i smo . 
E l s e ñ o r Berenguer , nac iona l i s t a 
Olíbano de los buenos, de los que no I 
pretenden se rv i r a Cuba repar t i endo l 
excomuniones y sembrando recelos: i 
ol s e ñ o r Berenguer , convencido de 
la inmensa fuerza de un fac tor p j r 
m í Imper fec tamente delineado de,?-
de hace 14 a ñ o s en t rabajos sucesi-
vos, como y o piensa que uno de los 
m á s efectivos medies de nac iona l iza-
c ión , de c o n s o l i d a c i ó n de la pa t r i a 
cubana, de d e t e n c i ó n por plazo m á s 
o menos l a rgo de l a p e n e t r a c i ó n ex 
t ran jera , eg el de p r o c u r a r que e l 
mayor n ú m e r o posible de na t ivos ob-
tenga independencia e c o n ó m i c a , se 
I :bre de tener que ser j o rna l e ro m i -
re ro de la f a c t o r í a azucarera, sa l -
vando grandes pedazos de l t e r r i t o -
r i o nac iona l de l a codicia de t rus t s 
no residentes. 
Como cubano enr iquecido que ex-
P ^ t a u n a i n d u s t r i a o un comerc io 
ocupa u n hueco que v e n d r í a a l l enar 
ei c ap i t a l e x t r a ñ o . Cada modesto em-
p'eado u obre ro que s iqu ie ra poswa 
i m a cas i ta donde c r i a r a sus hi jos 
y pasar los t r i s t es d í a s de l a senec-
tud , res ta u n pedazo de t i e r r a a l ne-
gocio e x t r a ñ o y se pone r e l a t i vamen-
te fuera de l a mendic idad, que es la 
p^or de las esclavitudes sociales. Y 
sebre las to r res de l cen t r a l azucare-
ro p rop iedad de hispano-americanos 
f lo ta en los d í a s de fiesta l a ba t»#era 
de Ba i re , y en las ventanas de l a 
casita h u m i l d e aparecen duran te las 
fochas glor iosas cor t inas azules y 
blancas que los h e r o í s m o s recuerdan 
VENDE COLECCIONES D E MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo ei pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
per el deber de la casa que tiene la 
obiijación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pssitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
toda? las naciones extranjeras y na-
cional. 
Uriica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 




y las santas aspi rac iones s i m b o l i -
zan. 
No es cosa de r e ñ i r , n i de apesa-
rarse por el ansia de h e g e m o n í a an-
t i l a í i n a ; no es cosa de i n g r a t i t u d n i 
de a le jamiento del amigo y protec-
tor generoso; es c u e s t i ó n de d i g n i -
dad n0 rega la r al vec ino l a casa n ú e s 
tra , n i adoptar e l ape l l ido de su fa-
m i l i a , avergonzado i m b é c i l m e n t e 1 del 
g lor ioso ape l l ido nues t ro . 
Merece ser l e ído este l i b r o , y me-
rece ser estudiado el p l an de u rban i -
zac ión y de sano nac iona l i smo de que 
eg a p ó s t o l el s e ñ o r Berenguer 
* >:> * 
A h o r a que ha empezado a c u m p l i r -
s i l a ley del se rv ic io m i l i t a r , y que 
el Gobierno emprende por su par te 
la debida propaganda para no tensr 
necesidad de t o m a r medidas extre-
mas con t r a los que t r a t e n de e lud i r 
un deber premioso, a l g ú n colega em-
pieza t a m b i é n a hacer c a m p a ñ a se-
suda en apoyo de l a of ic ia l . Has ta 
ahora hemos estado perdiendo el 
t iempo, so l iv ian tando y ofendiendo 
sin m o t i v o n i u t i l i d a d , y pre tendien-
do en vano comunica r a l a j uven tud 
a rd imien tos que nacen s iempre de 
los grandes ideales, y e s p í r i t u de sa-
cr i f ic io que no se despierta sino a 
v i r t u d de razonamientos y c o n v l c c i v 
nes. 
Muchas p lumas de viejos y de i n u -
t i l izados pa ra l a guer ra se han ent re • 
tenido en ca l i f icar a estos de cobar-
des, a aquel los de malos pa t r io tas 
a estos otros de obsedidos por i n 
f luencias de enemigos, que casi no 
los hay en Cuba, pues nat ivos y es-
p a ñ o l e s , y con mayor r a z ó n amer» 
canos, franceses, i t a l i anos e ingleses 
er.tamos hondamente persuadidos ae 
que a la h u m a n i d a d en general , y 
a A m é r i c a y a Cuba en p a r t í c u l a : , 
interesa e l inmedia to completo t r i u n 
trt de la causa a l i ada y con e l lo la 
g l o r i a de los Estados Unidos, cam-
pc-ón de i a democrac ia y del p rogre -
so. 
Hemos olvidado, es decir , h a n o l 
vidado los enardecedores, las cond i -
ciones de nues t ro p a í s , m u y d i s t i n -
tas de las de la U n i ó n americana, 
donde hay Intereses inmensos, fabu-
losas for tunas , mi l lones y mi l lones 
representados en i n d u s t r i a s y su 
e m p r é s t i t o s , cuya quiebra s e r í a un 
c csastre espantoso pa ra aquel p a í s , 
y donde hay un ideal a l t í s i m o , u r a 
a s p i r a c i ó n nac iona l u n á n i m e , todo el 
o r g u l l o de una raza y toda la g r a n -
deza de u n pueblo, j u g á n d o s e la car-
ta de sus destinos de in f luenc ia y de 
g u í a en e l mundo . 
Y porque no se ha tenido present-e 
eso, y la id ios inc ras ia nuestra , y el 
r e l a t i vo a le jamien to nuestro de l a 
contienda, y porque no se ha q u e i i -
do pensar en que nos ha l lamos en 
un pe r íod*- de p e r t u r b a c i ó n m o r a l , de 
grave enfermedad p s í q u i c a y a t r 
i nd i s c ip l i na social , han c r e í d o a lgu-
nos colegas suficiente elemento l a i n -
v o c a c i ó n a los p r inc ip io s de indepen-
dencia de las p e q u e ñ a s nacional ida-
des, y han pensado que hablando m u -
cho del m i l i t a r i s m o prusiano, de ta 
soberbia l í a i s e r i a n a y de las desdi-
chas de p e q u e ñ a s nacionalidades esn 
r n i i r - ^ s apenas nos e n t e n d í a m o s an-
tes rta l a guer ra , como B é l g i c a , de 
quienes apenas t e n í a m o s not ic ias , co 
mo Serbia y , M o n t e n e g r o , se desper-
t a r í a n los fbgosos entusiasmos. N i 
entonces n i ahora son esos ios facto-
res que pueden l l eva r a las concien-
cias cubanas l a c o n v i c c i ó n de l a ne-
cesidad; con p a l a b r e r í a m á s o me-
r-os b ien i n s p i r a d a no se a l i en t a a 
los ciudadanos de Cuba en el c u m -
p l i m i e n t o del penoso deber m i l i t a r . . 
- O t ro es e l lenguaje que hemos de-
bido emplear en vez de estar unos 
diciendo que i r í a n nuestros j ó v e r n ^ 
a m o r i r de f r í o en F ranc i a , y otros 
proc lamando e l santo deber de ven-
gar agravios de naciones cuya si tua-
c ión en e l m a p a - m u n d i e l 95 por c ien-
to de los cubamos a ú n desconoce 
Hemos de decir , l i s a y l lanamente , 
lo s iguiente : 
E l Gobierno, cua lqu ie ra que él sea. 
necesita u n e j é r c i t o , en la medida 
que e l Congreso de l iberales y con-
servadores ha autor izado. Los acon-
tec imientos t r i s tes de estos doce ú l -
t imos a ñ o s lo han demostrado. Poí-
n - tener don T o m á s u n e j é r c i t o fie! 
y bastante, r o d ó l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m á s hon rada que hemos tenido, y ta 
V e r g ü e n z a del p e r í o d o maguniano 
d e s m o r a l i z ó a nues t ro pueblo. Una 
revue l t a cas i r ac i s t a en Oriente com-
p r o m e t i ó ]a es tabi l idad de la R e p ú -
b-ica. E n febrera s u r g i ó una pótente-
r e v o l u c i ó n , con l a agravante de me-
d i c i ó n m i l i t a r , y s i n l a a c t i t u d con-
denadora de los Estados Unidos, Dios 
sabe q u é r iesgos h u b i é r a m o s c o r r i -
do y c u á n t a sangre de hermanos Sé 
hubie ra der ramado. 
Pa ra estas c r i s i s , y para defender 
la p ropiedad y l a p r o d u c c i ó n agr ie 1-
3a. los gobiernos necesi tan 'm i l e s ds 
soldados. 
H a y m i l l a r e s de bajas ; m i l l a r e s de 
l i a z a s po r c u b r i r ; e s t á n cumplido? 
centenares de soldados. E l Tesoro 
no puede ca rga r con el peso aplas-
tante que s i g n i f i c a r í a dup l i ca r por lo 
menos e l sueldo de clases y s ó i d a 
f'os. No obstante ser e l de ve in te y 
u n pesos—creo—que perciben los 
Que ropa us aTilero desde que compra en 
E l m á s c o m p l e t o , o r i g i n a l y v a r l a d o ' s u r t l d o e n C a m i s a s , C u e l l o s 
C o r b a t a s , P a ñ u e l o s , M e d i a s , L i g a s , T i r a n t e s , B a s t o n e s , & & & 
D e t o d a s c l a s e s D e t o d o s p r e c i o s . 
C u a n d o v a y a p o r O b i s p o , f i j e s e e n e l I O S - T e l . M 2 2 3 7 . 
CAUA LA BOrtLCA 
/CAUCADA 
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alistados; aunque se eleve a treinta 
duros la c o n s i g n a c i ó n para cada uno, 
y en p r o p o r c i ó n la de cabos y sar-
gentos, ello no ofrece alicientes, por-
que el dinero abunda en el pa í s , por-
c.ue los jornales han duplicado, por-
que cualquier hombre que quiera trfe 
bajar percibe, a ú n siendo jornalero, 
r e m u n e r a c i ó n doble que un soldado, 
sin s u j e c i ó n a ,1a d ísc ip | l ina ni l a 
natura l esclavitud del campamento 
Pon consiguiente, y a no acuden los 
hombres a al istarse voluntariamente 
en el e jérc i to por veinte o treinta 
pesos, s i a l lado de sus familias tra-
bajan con relat iva libertad y ganan ¡ 
m á s . 
A s í el problema, no hay m á s re 
C U I D A D O C O N E L A C I D O U R I C O 
C u á n t o s se quejan de que se les 
ca© el pelo a pesar de ser j ó v e n e s . 
Esos manojos de pelo que quedan en 
su peine es causa de que usted se 
preocupe pensando en que pronto 
tendrá una ca lva bri l losa teniendo 
solamente 25 a ñ o s . 
Tanto los hombres como las m u -
jeres cuando notan la ca ída del pelo 
se someten perpetuamente a un tra-
iamiento externo de lociones, poma-
das, e tcé tera , no comprendiendo que 
esos medicamentos contribuyen pode-
rosamente a que con mayor rapidez 
Se les caiga el pelo; porque no es as í 
la forma de atacar el m a l ; porque 
óou A R T R I T I C O S ; porque la san-
bre cargada de A C I D O U R I C O ataca 
la ra í z y viene como es natura l el 
desprendimiento. 
Todos los calvos l levan en su san-
gre gran cantidad de á c i d o úricoi son 
r e u m á t i c o s y padecen de alguna en-
fermedad derivada del altrit ismo. 
Pero no se preocupe M A G N E S ' J R I • | 
CO, radical disolvente del á c i d o úr i - i 
co, c u r a r á de una vez para siempre j 
su artrit ismo, evitando l a caida del j 
pelo, y d a r á vigor a l a sangre para j 
que le salga d3 nuevo. 
Preparado hecho a base de sal«s de 
vichy, l i t ina y piporasina, ligados ad- | 
mirablemente, s e g ú n r e c o m e n d a c i ó n 
de hombres de ciencia hace que 2IAG-
N E S U R I C O sea asimilable y surta- sus 
efectos r á p i d a m e n t e . 
medio que apelar a l servido obligato-
rio, por dos a ñ o s , sin carga excesiva 
para el pa í s y con la suficiente garan-
tía para las instituciones, puesto que 
serv i rán en filas los hijos de los con-
servadores y de los liberales, lo? jó-
venes antes de ser electores, o por 
lo menos agentes y fanát i cos de los 
personajes pol í t icos . 
Con la recluta voluntaria el ejé-> 
Cito se nutr ió con individuos ie ¡a 
s i t u a c i ó n po l í t i ca imperante; a s í hu-
bo miles de sediciosos, y altos oficia-
les sediciosos. Cnn la obligada, toda 
<i mundo s e r v i r á a su pa í s , y a los 
dos a ñ o s v o l v e r á al seno de la fami-
li'i y a las actividades de la vida ciu 
dadana. No a l i s t a r á n los jefes libe-
rales a correligionarios suyos, n i so-
lo a conservadores los jefes que ten • 
gan ideas conservadoras. S e r á n sol-
dados todos los j ó v e n e s solteros, y 
una vez cumplidos, y mejor educados 
para la disciplina social , s e r á n lo 
que quieran en asambleas y votaco-
UtS. 
Es te lenguaje es menos efectisi 
poro presumo que m á s razonable y 
eficaz; menos alborotoso pero más 
cunvincente. 
J . N. ARAMBURU. 
ra i i j s l r i s 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín. a 200 metros de Infanta. 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
ME i ROS en 3 lotes de 7.000 cada uno. están rodeados de indus-
^ i - y c puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel Teléfo-
nos A-5710 y A-4939 
No séa Ud. retrogrado. 
Para gánar dinero hoy, 
hay que trabajar a la moderna 
Su oficina necesita 
LA MAQUINA DUPLICA DO RA RONEO, que 
hace 1500 circuiar.es en una hora por un costo 
de SO cts. 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR "HOVAU* 10 
Que ofrece y grarantiza: la .mejor alineación 
de la escritura,, mayor trabajo del mecanógrafo , 
por su extremada velocidad y mayor economía, 
por la gran duración de esta máqu ina . 
M U R A L L A 2 7 T E L F . A - S c r o t / 
$3.09 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
V I D A G R A F I C A D E NAPO-
L E O N . Episodios de la vida 
d© N a p o l e ó n , tanto públ ica 
como privada, desde sai pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la i s la do Santa 
Elena . Obra que contiene 
m á s de 250 fotograbados, j 
formando un tomo en folio 
apaisado, s ó l i d a m e n t e en- \ 
cuadernado. Precio ded _ 
ejemplar en la Habana . $2M { 
E n los d e m á s lugares de 
la I s l a franco de portes y 
óertlficado . . . $2.30'-' 
K L H I S P A N O A M E R I C A N I S -
MO. Estudio de este impor-
tan te asunto considerado .;: s f ' 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
probleona territorial de Amé- , 
r ica , por Fernando Bercn- : f, 
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rús t i ca $0.89 
A R B O R I C U L . T U R A * Geñeáial. ' 
Cultivo, Ingerto y poda de 
toda clase de á r b o l e s tanto 
do adorno como frutales, : a'í 
lo mismo en p e q u e ñ a que en 
grande escala, con tratado . • 
especial para la desecac ión '• ;: 
y transporte de las frutas, 
por J. Manuel Pnego. Edi -
c ión i lustrada con 131 figu- ', 
ras. 1 tomo en pasta . . , $3.0»,' 
C R I T I C A M E D I C A . Estudios 
ftceroa. de un nuevo derro- ,;.r 
tero da las Ciencias Médi-
cas, por Eugenio Liante , 
autor die la obra "vertien-
do ideas". 1 tomo en rústi-
ca 
R E C E T A R I O D E M E D I C I -
NA DOMEÍSTICA. Colec-
c ión de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. L a m á s práct ica y 
sencilla de cuantas ae.h&n 
publicado en es.pajíol, por 
ol doctor N. B l u . Edición 
Ilustrada con 129 grabados. 
1 tomb encuadernado . „ . 
L A T E C N I C A D E L O S N E -
G O C I O S . Elementos de eco-, 
n o m í a comercial. Obra esen-
cialmente práct i ca y qu» 
leben de leer todos los co-
ñrerc lantes qu© deseen pros-
perar en sus negacios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de l a Etacuela Su-
perior de Comercio de Lyon- , , : 
Traducida y adaptada al es- • v-llp 
pañol , por J o s é Zendren , 
profesor mercantil . 1 tomo - j 
encuadernado 
L A P O L I T I C A E f X T E R I O K v 
D E ESPAÑA- Estudio de .^v 
la po l í t i ca que ha seguía0 , - f 
E s p a ñ a desdo 1873 hasta ' 
1918, por Alberto Mousset, 
con un p r ó l o g o del Conde 
do Romanen es. 1 tomo en 
rú stsíc£L . • • * * 
C O C I N A V E G E T A R I A N A MO-
D E R N A . Arte do preparar ^ . 
excelentes comidas 7 ^ 
gantes postres oomiíie^a-
mente vegetarianos. 
de comidas explicadas cou 
f ó r m u l a s originales y 0 
fáo i l oonfeoJíón , P01" 
n a c i ó Domenech. 1 tomo $0t99 
en r ú s t i c a v n -
L A E N E R G I A D E L A 
L U N T A D E N 10 I - E C O l u 
N E S . E d u c a c i ó n P^ct i ca " 
la voluntad. Obra esenctói 
mente práct ica por el 
tor J . Bardina. 1 tomo en 
52.25 
•i .>'• 4 
r ú s t i c a . . • •„-'"«W-íj» PE " 
CARDO T E L 0 S U ^ ^ ^ 0 » ^ 
Aportado 1115. ^ 1 ^ 0 ¿ g ^ 
P I D A N S E LOS ^ A L 0 - u TJ 
P E C I A L E S D E L I B R O S ^ c0 PS 
P A R A E L CURSO A C A D ^ 
1918-1919, Q U E ^ E J ^ S ^ 
2Ü50 l x x x v ; DIARIO DE LA MARINA Septiembre 18 de 1918. PAGINA 1RES. 
/ 
E L M E S D E C O V A D O N G A 
E L S A N T U A R I O 
vwisten dos escrituras en que habla. 
\fonso I de este santuario de Nuestra 
tabora de Covadonga. Dice en. la pr l -
qua lo fundó é l : "Yo, Alfonso, 
por la gracia de Dios. , . edifica 
^ ' i j e s i a de Santa María dte. Covade-
1* Í l en A s t u r i a s . . . " Y dice que la 
ha en recuerdo de pu suegro • ' >ui 
P i e r d o de mi suegro el «xcelentís i i -
r v valentfs'i'mo rey Pelayo, que cor 
i ^ V v o r de Dios, v e n c i ó cincuenta mi> 
) Slrbaros moros en esta c u e v a . . . 
f IñnAe Que Puso aquí un colegio de 
A raoroes con un abad, de la orden 
j ^ a n B e n i t o . . . E n la segunda es-
^tura el rey ofrece a esta iglesia 
fia de diversos l u g a r e s . . . 
v una y otra 8011 a p ó c r i f a s , y bur 
, p-, la invenc ión . L o prueban nu-
^ I r ^ o s detialles: lo prueba princi-
^fmente el de l lamar a C o v a d o n ^ 
W a d e f o n g a , " lo que d e s o r i e n t ó a 
^na autores en sus i n v e s t í g a c i o n e s 
hr" la e t i m o l o g í a de la palabra, q u . 
60 reduce a su origen de este modo: 
Covadonga, igual a Covadonega. 
_ covadonnica, igual a Cova-
S n i c a , i&ual a Covadomin lca , -pun-
en que marchan de acuerdo l a do-
rumentó-clón y la fonét i ca . Y as í bo-fíXs estas escrituras, solo por tra-
¡Són puede decirse que fue den A l -
Junso el Cató l i co el fundador do este 
Anua 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre teda clase 
de ralores 
Bisco Prestatane i e 
Cuba, l A. 
CoBsalado y San Miguel 
Teléfono M-2000 
Mcnasterlo. Pero la t r a d V i ó n es . a -
c l o r a l : s in duda alguna es exacta: 
porque si dice la crón ica primera que 
este rey edificó numerosas iglesias, 
c ó m o iba a dejar s in una el lugar 
m á s glorioso de su reino, el m á s ama-
do de Dios y el m á s reveT-enciado de 
los hombres. . . . 
A d e m á s esta iglesia pr 'minva de 
Nuestra S e ñ o r a die Covadonga era to-
da pobreza y vetustez; h í z o s e y con-
s e r v ó s e , sin recursos y b a s t ó para er i -
g ir la una migaji l la de devoci j i y de 
a m o r . . . y este rey de ambas cosasi 
era e s p l é n d i d o . E n la base de la cue-
Iva, e c h á r o n s e a volar unos pilotes: 
| sobre ellos y la base p e q u e ñ í t a asen-
t ó s e el pavimento. Y sobre ellos, en su 
borde se colocaron pierpendioularmen-
j te las tablas necesarias para tapar 
por completo la boca de la, cueva. E » 
estas tablas &e abr ían cuatro o cinco 
ventanitas por donde entraba la lu^. 
I Y erar todo tan auda.2 que se l lamaba 
este ttempdo "Milaigiro de Covadonga." 
1 y dice la t rad ic ión qu© lo hicieron les 
i á n g e l e s . 
Dentro hab ía un retablico con cua-
tro columnas: y en una caja, sobre un 
trono de bulto de madera, estofado de 
plata, con una media luna a los pies, 
la imagten de la Virgen p e q u e ñ i n a . 
Ante e l la ardían cuatro l á m p a r a s 
constantemente, y se. guardaban v i r i -
les guarnecidos de rub íes , Ge esmeral-
das, de brillantes y joyas maravillo-
sas de extraordinario valor . . . E n un 
incendio c o n s u m i ó s e todo: el oro, l a 
plata y las piedras preciosas se con-
virtieron en masa refulgente, que ca-
y ó en el pozo de agua debajo d§ la) 
cueva: y esta masa pesaba stelg arro-
bas . . . 
Hoy, aparece en l a cueva una capi-
l l i ta de madera gris; tiene tres arcos 
redondos y una cornisa almenada: en-
tre los. arcos de ella, aparecen en fi-
la los a p ó s t o l e s con Jesucristo en el 
centro. E l fondo del c a m a r í n es una 
a l g a r a b í a de color. H a y dos nichos 
que guardam dos sepulcros: de uno 
dice lai i n s c r i p c i ó n que es el de don 
Alfonso el Cató l i co y de su mujer 
d o ñ a Ermenisenda, hermana de F a v ' -
la, pero es sepulcro de abades- del 
la, pero es sepulcro de abadesi; del 
es e l de don Pelayo y su m u l e r . . . . . 
Hoy aparece en la cueva una capil l l-
ta de madera gris: se l a debi íra. qui-
tar. Y debiera estar l a Virgen a l aire 
libre, sobre un p e ñ a s c o , come domi-
nadora de los m o n t e s . . . 
C . C A B A L . 




C. F . y Co.: 5 bultos accesorios de 
^HUos^de Alexvander: 1 caja balanzas. 
Vassallo Barinaga y Co.: 3 bultos lám-
paras y pelotas. 
S H T. : 1 caja perfumería. 
Henry Clay: 150 sacos abono; 25 bul-
tos efectos varios. 
S F . : 2 cajas balanzas. 
Compaña Cervecera: 2 cajas levaduras. 
C Menéndez: 4 cajas efectos. 
Kelmach y Co.: 31 bultos empaque-
tadura . , . 
M Ahedo: 10 bultos lavatorios. 
C. S. : 68 bultos loza. 
P. G . : 3 cajas perfumería. 
B. P. P . : : 5 idem idem. 
1: SO srarrafones vacíos . 
Gómez y Hermano: 16 bultos relojes; 
lü idem ferretería. 
Valdés y González: 10 cajas relojes. 
Ellis Bros: 73 bultos maquinaria y 
ixcesorlos. 
Ferrocarril del Norte: 2 bultos materia-
les. 
J . L . Vlllamil: 1 caja Itón. 
Martínez y Sequeira: 14 bultos acce-
sorios para auto. 
M. L. Reaud: 13 bultos efectos de uso. 
18 3 bu'ltoa maquinaria, 
ü Pedroarias Co.: 0 bultos loza. 
S M: 40 idem idem. 
Q García: 4 bultos moqninaria. 
Heysrich y Muller; 4770 bultos alam-
bro, hierro y efectos. 
C C García: 103 pacas henequén. 
Cuban Comercial y Co.; 48 bultos hie-
rro. 
l ' l : 2 idtm accesorios eléctricos. 
107U 32 idem idem. 
Mikes Hno.: 1 barril tripas. 
L Kohn: 165 bultos cartuchos y ar-
mas. 
West lunia R. Oi y Co.: 23 butos pin-
jraa. 6 idem grasa, 275 idem aceite. 
García y Maduro: 13 bullltos loza, 
hierro y cristalería. 
M Humara: 41 bultis ferretería y loza 
Harris Hno. y Co.: 95 bultos muebles 
y efectos d escritorios. 
A Y C: 38 bultos efectos varios 
V B K X : 105 idem accesorios auto 
Cuban K Supply y Co.; 32 idem ac-
ftsorios eléctricos. 
' T F Huruli y Co.: 38 Idem ácido. 
A R O bultos uavajas y espejos, 
i L E Antiga: 1 caja efectos. 
Antiga v Co. : 18 idem efectos jsani-
tarios. 
Zayas Abrey y Co. : 102 bultos maqul-
1 "aria y accesorios para carros. 
i.ibiica d© Hielo: 127 idem materia-
173 fardos upuio. 
U Suárez: 7 cajas tejidos, cables y ac-
'eaorios. 
, Arredondo Pérez y Co.: 7 cajas som-
«eros. 
Gfijfiez del Río y Co.: 20 butos ácido. 
Pesant y Co.: 105 bultos maquinaria 
í accesorios. 
C González- 6 cajas urnas 
. Jefe del Ejército: 109 bultos elavosi, 
J'ieuetes y escobas. 
Pesant v Co. 14 bultos empaquetadura. 
BULTOS NO BMBARCAUOS 
C L A: 2 cajas papel 
wS: 2 bultos llaves 
ü C S y Co.: 1 caja qtuiemadores. 
u S R X : 1 caja calzado 
F C Unidos: 16 bultos materiales 
í J Girait e Hijo: 28 bultos accesorios 
íara planos ^ P S: 1 caja máquinas 
u: 1 auto 
^ O; 1 caja perfumería 
'T M L D' 6 bultos cristalería 
Jefle del Ejército: 1 caja escopetas 
'¿^ry Clay Bock v Co. 1 caja acero 
*4bnca de Hielo "l caja dulces 
i . VJ 3 cajas pasadores 
« Hlnmara: 2 bultos loza 
« Ahedo: 5 huacales lavatorios 
~ U: 4 cajas dulces 
•p í>: ^ C!lia- flores 
^ r- B: 2 cajas perfumería, 1 Idem slm-
.MANIFIESTO 502. Carga pc}-tenecien-
ViverkI- número : 
T: tJ4̂  ('a3as bacalao, M H : 250 id id 
7fl •«ua,cas y Co -500 cajas arenques, 
T í3-,1,68 Pascado. 
Idén-, v e y Co- ^ «'ajas arenques, 100 
^ bacalao. 
«Wtóhez y So.: 102 Id Id 
W r̂, ikln8 y C(>. : 650 idem id«m, 400 
Pescado 
tahau*1':, CamPs v C(x: 27 idem, 25 
K]em, 1 caja bacalao 
A S ^Illk v Co.: 3000 cajas leche 
E p v ^ a n d : 100 cajas bacalao 
Plt-, IT1 m i 0 - - 250 idem idem 







toflvo'í'362 Trápafra y Co.: 225 Id. Id 
Pror^7' y Suárez- 100 idem idemi 
PAPPT pt.1?' Cubana' 100 idem Idem 
ffl i r R I A : 
tíkTVÍ>U!id0: 2r,1 roMos papel 
Onha . .la Mará ni: 294 Idem Idem 
Rl ? V , 21 ídem idem 
Paraná; ^ idem 
Estflr,, aTán y Co-: 651 fardo» Idem. 
A O ^ J í . y "^íaseda: 2 cajas cartón. 
V ^ ^ ^ 20 idem 
^ t ' F P i \ Bonza- y Co. : 27 Idem Idem J pV A • 
A Jipo. 3907 piezas maderas 
Tj t \ \ í ; sa^nr>-: 2301 ide mldem 
. R pi"„; .«P© idem Idem. 
^ ( ^ E T Í >?1: 2790 Idem 
29S. 1or,e?afl 7 cajas empaquetadura 
namwra3as sillas f*** Tnt̂  ea y Co.: : cajas accesorios 
T'ífí-.T17rf<1eí.: 4 ^ains sobres. fc t- rĴ rann : 1 fardo terliz 
5*>1. y tx>lomer y Co.: ^ 
Linter Sori.V te Kectrica 
5 huacales pa-
30 calas Co. 
Ce. fard-s ac-
quechel; 5 cajas drogas. 
Harris Hno. y Co. : 1 caá navajaas 
G A : 3 fardos frazadas. 
E Sarrá 0 cajas gomas. 
Machín y Wall: 8 huacales válvulas. 
J Aguilera y Co.: 44 idem idem 
C Ochoa: 1 auto. 
El l i s Hno.: 28 bultos cálvulas 
Aspuru y Co. • 17 huacales idem 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A : 
Armour y Dewltt: 32 cajas calzado. 
B Amaviscal: 15 idem idem 
Cancura y Co. : 13 idem Idem 
B Parga:' 9 Idem idem. 
G Rodríguez y Co.: 4 idem idem 
Amaxvizcar y Co. 1 idem idem. 
F R Sobrinos: 3 idem idem. 
B González: 5 idem idem. 
J Martínez: 15 idem idem. 
J Menendezb: 7 idem idem 
.T P Oiaz; 8 idem idem 
S Benejam: 16 bultos idem. 
V Abadiu y Co. : 72 bultos idem, 1 ca-
ja máquina. 
Turr6 y Co.: 20 cajas calzado. 
Vllas y Fernández: 28 idem idem, 1 
Idem cordones. 
Usía yVlnent: 25 idem idem 
Veiga y Co. : 89 bultos Idem 
J LCjpez y Co. 3 cajas idem. 
Menéndez y Co.: 19 idem idem 
Fernández Valdes y Co.: 15 idem idem. 
L Gutiérrez y Co. : 2 üide midem. 
M Vázquez: i Idem idem. 
Plorlt y Co.; 6 ide midem. 
J Caeht 5 huacales, 1 caja cuero, 30 
cajas calzado. 
Rodreiguez Vallina Benejam: 11 bultos 
Martínez y Suárez: y Co.: 13 cajas id. 
Cueto y Co.: 35 idem idem. 
M M.; 2 cajas idem. 
,T P V : 1 idem Idem. 
R H t idem idem. 
Ruiloba y So. (Cienfuiegos) : 78 id Id 
Vizoso y Torres (Cienfuego?) : 44 id 
B L Guantánamo: 2 idem idem. 
G Rodríguez y Co. : 21 idem idem. 
Adinoud y Dewitt; 18 idem idem. 
Pibet y Mundet: 375 idem Idem, 4 bul-
tos cuero. 
TJ S yoCo.: bultos talabartería. 
.7 Bulnes: 3 7idem idem. 
A Mamiz: 28 idem idem 
P Gómez Cueto y Co. r 70 id. id. 
García Díaz, A : 25 idem ídem. 77 idem 
bctiin. 
Compafiia Nacional de Calzadis 35 bul-
tis talabartería. 2 cajas calzado. 
Brial y Ca.: 73 idem. 
.T. Perran: 4 idem. 
V. Varas: 1 ídem. 
D Ridrigwez: 19 idem idem. 
7 Manzano; G ídem ídem 
.T Gener y Co.: 27 ide midem 
A B Ze-tlna: 51 idem ídem 
F López: 5 idem idem 
Armiur y Ci. : 07 idem idem 
H : 7 idem ide 
A C C : 1 « > ;ñem 
C C S C 11 ídem idem 
.7 Ti Horter: 57 pacas enserados 
MANIFIESTO 503. Carga pertenecien-
te a este número. 
V I V E R E S : 
.7 M Berriz e Hijos: 15 atados ^arne, 
2 idem salchichas. 
G Castro : 50 ídem idem 
Santeiro y Co.» 75 tercerolas manteca 
Swift y Co.: ,500 cajas salchichas. 
Fstevañez y García: 1 tercerola jamón. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 4 ídem Idam 
A Ramos: 2 idem ld«m 
González y Suárez: 2 idem idem 
Fernandez García y Ci. : 2 idem idem 
Siinnchez y Solana 4 ídem idem 
García y "Co.: 3 idem idem 
R Suárez y Co.: 2 Idem Idem 
Pont, Restoy y Co. : Í3 cajas carne. 
Alonso, Menéndez y Co. : 1 tercerola 
jamón. 
H Astirqui y Co.: 2 idem idem 
Carbonell y Dalmau: 1 idem idem. 
Echevarri *Hno.: 2 idem idem. 
O'Neill v Dalmau: 300 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A : 
Vallejo Stell: 1665 rollos alambra. 
Gancedo y García: 1225 tubos. 
García Díaz A 2 cajas maletas. 
Marina y Co. 7íd(>m arados 
V G Mendoza y C i. :1 caja accesorios. 
Armas y Co. : 273 pares caizudo. 
Rodríguez y Ripoll: 102 huacales mue-
bles. 
J López R : 400 escritorios. 
Thrall Electric y Co.; 26 bultos acce-
slrios eléctricos. 
Trasanco y Co.: 3 Idem ferretería. 
A Momn: 8 idem idem. 
P A Ortiz: 7 cajas accesorios sar(V5-
fagos. 
Araluce y o.: Szl bultos iccesoriis tu 
í es 
A:onso y Valdés: 4 cajas tejidos, 
/•eruánd-z • • o : 14 ido>/i ttleih 
Cobo Bisca y Co. 6 idem ¡dem 
,7 González: 58 bultos íterreteria 
Uriarte y Viscay: 7 cajas efectos es-
maltados. 
Gorostiza, Barafiano y Co.: 4 id. id. 
Puente, Presa y Co.; 11 Idem ide?n. 
Harris Hno. : 30 bultos muebles y ca-
mas, 70 bultos vidrieras. 
Gómez Hnos.: 17 idem idem 
TJrqula y Co.: 871 bultosi barras. 
López, Pereda y Co. : 4085 atados cor-
tes. 
F Maseda: 483 bultos barras. 
E F Heymann: 471 bultos railes y 
accesorios. 
Compafiia Cubana Agrícola 2 cajas má 
quinas. 
J Aguilera y Co. : 554 bultos accesorios 
tubos. 
F L Díaz: 1 idem muebles 
E l l i s Hno.: 40 bultos barra, 340 ídem 
accesorios tubos. 
J Cueto (Nuevltas) : l bulto muebles 
C callis; 1 idem camisas 
3 Campa y Co. (Guantánamo) : 3 cajas 
calzado. 
F Araro (.7 vi cari) : 75 bultos baúles y 
maletas. 
A Corzo: (Manzauilli) : 2 cajas tala-
bartería. 
.7 Chertudi y Co.: 59 bultos ferreieria 
Salnz y Garcia (T. Zaza) 11 biíltos ma 
leías y baúles. 
0 D E B A R R Y 
M tónico de 
perfume eocquisito; 
muy beneficioso 




Tenemos muchos más modelos, y también 
nuevos procedimientos para el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
MADERAS : 
P. Guasch: 1,689 piezas maderas. 
F . Benemelis v Co: 764 id id. 
J . Cinca Barceló: 1,863 id id. 
Marianao Industrial: 2,935 id Id. 
509.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Habana Coal y Co : 1,753 toneladas car-
bón mineral. 
-Carga perteneciente este mi-
600 barriles, 2,000 sacos 
caja 
Solicite nuestro catálogo gratis. 
Union Carbide y Co. (Caibarién) : 1900. 
tambores carburo. 
C Naves (Caibarién) 26 bultos baúles 
y maletas;. 
Rivas y So. (Caibarién): 10 sillones. 
B Trigo: Caibarién) 33 huacales camas 
PARA MATANZAS 
J M Beguerisltain: 466 atados cortes. 
C S Menéndez,: 17 bultos ferretería. 
A Rodríguez: 12 idem idem 
Borris y C i . : 38 trecerolas manteca, 
N Camas: 2» idem idem 
Ciafill y Co.: 25 ídem iedm. 
R C A: 25 barriles grasa. 
H C : 25 idem idem 
A Amezaga y Co.: 500 sacos sal 
Casarinsf y Maribona y Ci. 400 idem. 
Silveira Linares y Co.: 500 id Id 
H Badia y Co.: 500 idem idem 
Swift y Co.: iíOO idem idem 
M Ruiloba y Co. : 5 bultos muebles 
M M; 6 bultis maquinaria. 
.7 Pérez V : 15 hulacales jamón 
Cosío y Possii: 20 idem idem 
A : 20 ídem idem 
E R: 40 idem idem 
P Díaz: 30 idem ídem 
Obregon y Gómez: 150 sacos abona 
.7 M Antuna 2.'!.'!0 piezas maderas 
MANIFIESTO 504. Carga pertenecien-
te a este ii*«mero. 
V I V E R BS : 
F Bowman: 200 barriles papas, 500 
cajas huevos. , 
Izquierdo y Co.: 581 barriles papas 
Armour y Co.: 15673 piezas carne 
pverco. 
Swift y Co.: 450 cajas huevos, 200 
tercerolas carne puerci 
N Qujriga: 480 cajas huevos 
A Armand: 500 idem ídem, 300 sacos 
papas. 
MADERAS : 
Las Antillas: 3.692 piezas maderas 
Gancedo Toca y Co. : 2.395 ídem idem 
P Be-nemelis y Co.: 615 idem idem 
Vidaurrazaga y Rodríguez 1124 id id 
M I S C E L A N E A : 
F de Hielo: 57.000 botellas vacias, 779 
atados fondos 
Mosaico Tile y Co. : 277 tejas 
"Martínez y Caminero: 112 bultos ara-
dls. 
Hershey Corp.; 165 barriles cemento. 
.7 Pascual Baldwin: 234 bultos mue-
bles. 
Nitrato Agencia y Co. : 51.432 kilos 
i abono. 
Compañía Naciinal de Comercio: 2 
autos, 6 bultos accesorios idem. 
M A N I F I E S T O 505. Carga perteneciente 
este nú meso. 
M I S C E L A N E A : 
F C Unidos: 600 polines 
Ricoban: 150 barriles refina 
A García 2 barriles peras 
MANIFIESTO 506. Carga perteneciente 
a este número : 
V I V E R E S : 
J Herrero: 500 sacos avena. 
B Fernandez: 500 idem idem. 
Frajik Bowman- 855 sacos sal 
Hl Astorquí y Co.: 2000 idem idem 
M García 25 barriles manzanas 
A Bositch: 50 idem idem, 150 bultos 
uavas, 50 idem melocotón 
López Pereda y Ca . : 728 barriles pa-
pas. 
L Nazabal: 500 huacales cebollasf. 
Fernáude^; Trafaga y Ca.: 350 idem. 
A Armand: 1,000 idem id 300 sacos 
id 20 cajas manzanas. 
Z. S.: 50 huacales coles. 
Keut Kingsbury: 150 sacos afrecho 672 
bultis cavos ytoneería. 
Frit i t y Bacarisse: 310 cajas bacalao. 
Galbán Lobi y Ca . : 520 cajas jabón 
Barceló Camps y Ca.: 10 barriles ca-
marones. 
Orts Capella: 10 Idem. 
Swift Company: 1,000 cajas idem. 
M I S C E L A N E A S : 
.7. CIncas Barceló: 8,034 piezas made-
ras. 
Ortega Fernández: 1.270 atados cortes. 
Q. Hest India Oil: 3.900 idem. 
Bilis Bros: 26 bultos maquiinaria y 
acceso rils. 
V. Rola: 200 sacos ácido. 
D. P.rez Barañano: 267 idem. 
Seuithem Expresa Ca. ; 1 caja sombri-
líbrls 1 bulto barattllü 1 eajla> 




G. Bullo y 
soda. 
A. M. Puente Ca.: 400 cufietes 
gines. 
L . B. Antiga: 1 huacal empaquetadu-
ra. 
N. Qulroga: 41 jaulas aves. 
J . Z. Horter: 135 bultos accesorios de 
n-aquinaria. 
Compañía Escobera: 15 bultis hilo. 
E . Silva: 21 tniltos efectos de made-
ra y ferretería. 
Chaparra Sugar Company: 2 atados 
maderas. 
Droguería .lohnson: 10 cajas clavos. 
Aimour y De Wltt: 25 cajas calzado. 
E . Sarrá: 489 atados cajas vecías. 
Purdy Henderson: 1,364 atados acce-
sorios para tanqlues y bombas. 
Incera y Ca . : 448 bultos talabartería 
M Robaina: 6 vacas. 
D. A. Roqué y Cá.: (Gibara) 49 ba-
rriles ácido. 
Boatíe y Ca.: (Manzanillo) 
cadenas. 
IMPORTACION 
RESUMEN D E V I V E B E S . D E AMERICA 
Huevos: 1,000 cajas. 
Coles 197 huacales. 
Manteca: 250 tercerolas. 
•lalea: 1,125 cajas. 
Btef: 190 id. 
« inebra: 1» barriles. 
Bacalao: 500 cajas. 
Alpiste: 103 sacos. 
Salchichas: 25 id. 
Jugo de uvas: 75 id. 
A.ceít e: 100 id. 
Leche: 1,050 id. 
Cebollas: 650 sacos. 
Fr i jo l : 3 sacos. 
Quesos: 533 bultos. 
Papas: 14,695 bultos. 
510. 
mero. 
V I V E R E S ; 
F . Bowman : 
papas. 
J . Aguilera: 100 sacos alpiste, 1 
goma. 
Hevia Hno: 150 cajas bacalao. 
Hevia Hno 150 cajas bacalao. 
Pita Htno: 50 id id. 
J . González Govián: 100 id 1 d. 
Rcmagosa y Co: 100 id id. 
Balleste y Méndez: 100 id Id. 
J . Ortega: 20 Oid leche. 
Texidor Gom y Co: 300 sacos cebo-
llas, 100 cajas aceite. 
Pont Bestoy y Co; 75 cajas jugo de 
uvas. 
E . López: 200 barrilesi papas. 
oBrden y Co: 850 cajas leche. 
J . Pérez y Co: 120 bultos frutas, 300 
barriles papas. 
Y . Nazabal: 2,100 barriles id. 
López Pereda y Co 650 sacos, 1,750 ba-
rriles id. 
A. Armand: 50 Oíd, 250 sacos id, 5 
atados quesos, 50 cajas id, 2 huacales 
apio, 190 bultos frutas. 
. Ruiz: 70 Obarriles, 298B sacos papas. 
B. G. de Torres y Co : 100 barriles Id. 
A. Pérez Pérez: 70 Oíd id, 200 sacos 
cebollas!. 
Selom Hnoc 150 Id id, 200 barriles pa-
pas . 
Lanrrleta y Vifía: 10 barriles ginebra. 
Izquierdo y Co: 2,172 barriles papas. 
C; Teliae^he- 3 sacos frijoles. 
E . H . : 50 cajas quesos. 
A. G . : 25 id ih 
Pagés y Duarte: 200 cajas melocotón. 
Fernández Trapaga y Co: 100 barriles 
papas. 
Swift y Co 30 atados, 20 tambor que-
sos.. 
O. de la Torre: 8 atados id, 304 bul- I 
tos frutas. 
A. Canales: 153 Id id, 4 atados quesos. \ 
Porro Insua R : 5 id Id, 113 DUltos ¡ 
frritas. 
Consejo N. Defensa (Caibarién): 5,621 
sacos harina. 
Lozano Vega y Co: 324 id id, S sacos j 
alpiste, 10 atados quesos. 
A. García: 1 huacal apio, 428 bultos 
frutas. 
Suárez y Lópen; 50 cajas quesos, 25 
id salchichas. 
Morris y Co: 250 id q¡uesos. 
.7. Gallarreta y Co: 26 id id, 142 bul-
tos frutas. 
E s Sometida a un Riguroso Exameit 
Cada Botella de 
Nuestra planta, montada con los ma» 
modernos aparatos (véase el diseño) 
impide que el contenido de las bote-
llas deje de ser puro y uniforme. 
Además, antes de salir al mercado, 
son examinadas de nuevo, por si 
alguna no tuviere la alta calidad y 
buena presentación que debe tener. 
A s í es como podemos garantizar un 
producto inmejorable. 
T h e C o c a - C o l a ^ C o m p a n y 
x HABANA ^ . 
Hecha en la l iaban» 
3C 
United Cuban Express para A. F . Váz-
quez 1 baúl corsés. 
Havana Nueva York Express: 30 bultos 
expresos. 
Romero y Tobio: 10 cajas muñecas. 
Plorit y Co: 3 id calzado. 
P A P E L E R I A : 
.7. López R. : 2 cajas papel, 26 id li-
bros, 15 bultos efectos de escritorios. 
Pérez y Ocariz; 0 cajas libros. 
D. Pérez Barafiano: 266 atados car-
tón. 
Alvarez Hno: 140 id id. 
M. Acebo y Co: 414 id id 
R. Veloso: 211 id papel. 
P. Fernández y Co 32 id id, 5 bultos 
efectos de escritorios 
Crusellas y Co: 1,250 atados cartón. 
DROGAS. 
J . Ruiz v Co: 20 bultos drogas. 
T . A . : 3 id id. 
P. G . (Güines) : 7 id id. 
A. R . : (Güira de Melena)- 6 id id. 
F . M. (Matanzas) : 7 id 1(1. 
J . A. H . : (Pinar del Rio) : 2 id id. 
i ) . L . (Tiquizar) : 4 id id. 
J . M. (Pueblo Nuevo) 4 id id. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy y Henderson: 9 bultos pintura. 
Larrate Hno y Co: 45 . id id. 
J . S. Gómez y Co: 13 id Id. 
E . García Capote: 8 id id. 
López y Co 8 id id. 
A. Gómez y Co: 53 id id . 
Garay Hno: 83 id id. 
Taboada y Rodríguez: 7 bultos acceso-
rios para cocinas. 
B. Rentería: 7 bultos tubos. 
Marina y Co: 3 id id- 15 id láminas. 
Macbin y Wal l : 3 id tanques. 
Aspuru y Co: 12 bultos láminas. 
H . Abril: 4 Id ferretería. 
J . Alvarez: 9 id id. 
U . C. de C. : 34 bultos estaño. 
CALZADOS Y T A L A R T E R I A : 
.7. Cachot: 14 cajas calzado 
S. Alonso: 1 id id. 
F . Arara: 1 id id. 
M. Castillo- 1 id id 
A. LApeb: 3 id tacones. 
Garefa Díaz A : 3 id id. 
M. Varas: S bujtos cuero. 
M. Vázquez: 3 id id. 
F . S. : 1 id id. . 
Poblet y Mundet 2 id id, 18 cetras- cal-
zado. 
P. G. Mendoza: 1 caja corona de bron-
ce (del viaje anterior.) 
Vizoso y Torre (Cienfuegos: 6 bultos 
alambre v accesorios para baúles 
D E EUROPA 
M. Gómez: 1 caja estatuas. 
Araluce y Co: 16 cajas papel. 
Garín García y Co- 1 cascos argollas. 
E . Sarrá: 6 cajas dorgas. 
Droguería Johnson: 1 id id. 
511.—En lastre. 
rnet Gacetillero 
Cultos. Mañana, a San José en Belén, 
la Merced, San Felipe y el Angel. Ulti-
mo día de función al Serafín de Asís en 
San Francisco. E l Circular en Jesúa 
María. 
Lazos, lirios, coronas, cera rizada, etc. 
para la Primera Comunión. Devociona-
rios, medallas, estampas, rosarios, esca-
pularios, crucifijos, etc. S. Ramos Alon-
so, ü'Reilly 91. 
nu-512.—Carga perteneciente a este 
mero. 
A. M. Puente y Co: 26,421 piezas ma-
deras. 
piezas 
este nú-507—Carga perteneciente mero. 
V I V E R E S : 
A. Canales: 177 barriles manzanas. 
A. Reboredo: 200 satos papas. 
A. Pérez Pérez: 10 Oid id, 2 cajas pes-cado. 
B- G. : 1 huacal peras. 
A. G . : 50 id uvas. 
, F e o : 1 caja camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
J . M. Cardo; 146 atados cortes. 
R. A. Morris; 1 vaca. 
Cuba Y. y Co: 14 bultos accesorios de 
maquinaría. 
C. M. : 1 huacal maquinaria. 
E . Fernández: 1 caja accesorios para 
relojes. 
A. Acevedo: 1 caja papel. 
J . M. Otero: 1 caja accesorios para 
auto. 
Comp. Nacional de Calzados 
accesorios para calzado. 
J . F . Carpenter (Santiago de Cuba) 
4 bultos cristalería alambre, 
M. Cid: 1 caja efectos. 
J . C. Pita: 1 baúl muestra de cal zado. 
J . Alvarez; 2 huacales efectos. 
B . L . Brannan: 1 caja efect #j de es 
critorios. 
1 caja 
508.—Carga perteneciente a este nú-
ir.ero. ^ 
V I V E R E S : 
1-. Bowman: 400 barriles papas. 
A. Armand: 375 id id, 1,000 báacales 
•uvns, 197 id coles. 
Swift v Co 500 cajas huevos. 
N. Quiroga: 500 id id. 
Galbán Lobo y Co: 250 tercerolas man-
teca. 
Armour y Co: 2 cajas eüectos de es-
critórios, 25 id drogas, 5 id nueces, 20 
Id beef, 175 id estracto de id, 1,125 cajas 
dulce: 
Mi'SCELANEAS : 
Damboranea y Co: 12 bultos carreti-
llas v accesorios. 
Purdy y Henderson: 15,000 tejas. 
Brouwers y Co: 15 bultos accesorios 
I ara auto. 
B . Lagueruela: 6 bultos maquinaria. 
F . Andujar: 245 bultos muebles. 
Casa Cárter: 6 Oid arados y acceso-
trios . ^ 
F . ed Hielo 720 atados fondos . 
G. Cotsinig: 69 id id, 1 huacal apio, 
1 atado cmesos. 
J . Jiménez: 2 huacales apio, 100 bul-
tos frutas. 
J . Noriega: 146 id id. 
.7. R . Alfonso: 122 id Id. 
T E J I D O S : 
L . A. Aranguren: 16 cajas ropa, 3 id 
íej idos . 
Caricia Tuñón y Co: 1 Id id. 
Soliño y Suárez; 2 id id. 
M. Boan: 1 id id. 
Suarez Infiesta y Co: 1 id id. 
González y Co: 6 id id. 
Salinas l í i i o : 1 id Id. 
Santeiro Alvarez y Co 7 id id. 
Inclán Angones y Co: 2 id id. 
Juello y Sobrinos: 1 id id. 
González y Sainz: 5 id id. 
García y Sixto: 3 id id. 
Poo Lung: 1 caja medias. 
Jefe del Ejército: 5 cajas papel, 70 
fardo cuero, 1 5id hilo, 7 cajas tejidos. 
B. Roelandts- 1 caja perfumería. 
Lamuño y Co: l id gorras, 1 fardo al-
fombrasL 
Daly Hno: 1 caja ropa. 
M. Isaac: 2cajas medias, 2 Oid teji-
dos. 
Trasanco y López: 2 id bordados. 
Prieto Hno 1 id Id. 
F . Loredo 2 id ropa. 
Escalante Castillo y Co: 7 id perfu-
mería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 4 Id Id. 
Sánc hez Hno: 2 id alambre, 1 id te-
jidos. 
Viuda C. M. Maluf: 2 id id, 2 id bo-
; las . 
• Morris Heymann 7 cajas cuellos, 1 Id 
• camisetas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 2 ca-
I jas ropa. 
V. f ierra: 1 id botones. 
Barajón Celis y Co: 1 id medias. 
Su;'ircz Rodríguez y Co: 2 id botones. 
M. Campa y Co: 5 id encajes. 
López Villamil y Co: 1 caja ropa, 1 
id medias. 
.7. Pascual Baldwin: 27 máquina de es-
cribir. 
Spinola Hno 1 caja raquetas. 
R. Karman 2 cajas alambre. 
Hedricb y Muller: 6 fardos rejillas. 
Havana Auto y Co: 4 cajas accesorios 
para auto. 
Romero y Tobfo: 39 cajas juguetes. 
M. Escoto: 4 cajas papel y máquina. 
Pascual Ramos: 24 cajas muebles y 
cuadros. 
Lindner y Hartman: 104 cajas jabón 
y efectos sanitarios. 
V. Real- 20 barriles caL 
A. Ribes Hno y Co: 1 caja brochas. 
Banco Nacional: 1 caja formas. 
Comp. de Fonógrafos: 6 pianos. 
Auto Trans y Co: 3 cajas accesorios 
para carros. 
Fernández y Lavín 26 bultos sillas y 
cuadro. 
Minana Ramos y Co: 1 caja cuero. 
Y . Polea : 18 huacales muebles. 
R. J . M.A rdle: 5 rollos cuerdas. 
Rubiera Hno: 4 cajas sombreros. 
Quevedo y Cabarga: 12 cajas cintas. 
G. Prats: 3 piano. 
Valmafia y Benítcz; 6 cajas lámparas. 
R. López y Co: 1 caja satine. 
C. Martínez Martaya y Co: 34 bultos 
accesorios eléctricos. 
K. Lecours: 23 id ácido. 
EN P R E S S : 
SlS.-^Oarga perteneciente a este nú-
mHavana Coal: 1,443 toneladas carbón. 
DESDE MANTUA 
Septiembre, 10 LA JURA DE LA BANDERA. 
E n pocos pueblos de la República 
cumplirían como en Mantua, el ^^yf? 
y cívico acto de la "Jura de la Bande-
ra," celebrado hoy por los niños de las 
Escuelas Públicas antes de comenzar ei 
presente ou'rso escolar. ^ ^ * T , 
Para que el acto tuviera mayor espieii-
Sor v popularidad los maestros de es-
ta ckbecera a fin de s^undar^mero? 
las indicaciones dü las Autoridades E s -
'cordaron nombrar una co.nai-
vecinos caracterizíidos de esta colares, sión de localidad para acordar el P/ograma del 
mismo. Dicha comisión la fonaaban lo.. 
Beííores Manuel Fors, Jefe Bocal de Sa-
nidad! Manuel Peláez. Juez M * ^ l P « ¿ 
Aumisto G. Fors, Secretario de la AO-
m n stración Municipal; Ivamón Ruiz, 
acaudalado comerciante y el Pbro. Ma-
nuel María Espelta. 
L a bandera de las naciones _ altadas 
fueron confeccionadas por distinguidas 
damas de este pueblo: la de Francia, 
not la sefiora Enína Reyes; la de_lngla-
terra por la señora Cristina Mañas de 
F¿rs: la de Italia, por la señora Lucila 
Doca de Fors ; la del -Tapón po ría se-
ñora Nieves Santoyo de Pozo; la ae 
Rél^ica ñor la señora Gregoria I ocal 
de S t a n a ; la de los Estados Unido» 
fué cedida por el Ayuntamiento Una 
^ m o s í s i m a 1 bandera Cubana «tü.zada 
nnra el iuramento fué cedida amaoie 
n.eSe por el señor Ignacio Rodríguez, 
Jefe del destacamento del Ejército. 
E l día nueve, a las siete de la ma-
ñana atendiendo a los dMeos de (iis"°(; 
Kuidas familias de esta l^alidad tuyo 
lecto en la plaza públ ca ^ . 0 d e 
ermnaña para rogar al lodopocie.oso 
po? la prosperidad de la patria y por el 
triunfo Completo / le la noble .X»U8a Por 
cual bichan hoy las naciones 
P r e c e s e n ^ i c h ^ a c o l a s da-. Autoridades Civiles .. ñas de representación y el pueblo en « e 
odio el señor Pedro Lozano, en 
de más de 350 niños le--A las la 
D I A S . C e l e b r á n l o s hoy las Sof ías 
e Irenes y ios Tomases de Villau«le-
va M a ñ a n a e s t a r á n de d ías los R >-
drigos de Silos, los Alfonsos de Oroá-
Ct;, las Constancias y algunos E l l a s 
y Jenaros. 
Sof ía quiere decir ciencla, y efec-
tivamente, ¡as S o f í a s son por lo ge-
Nitral instruidas y amantes de íüá 
libros. Por eso, a la vez que los tex-
tos de sus hijos, c ó m p r a n s e para s i 
L a P s i c o l o g í a de la Curiosidad, L a 
Higiene por la H e l i o t e r a p í a , el R e -
cetario D o m é s t i c o , etc., eu la L i b r e -
ría Cervantes, (Galian0 62.) 
Irene quiere decir pacifica. Posible 
es que lo sean, las que a s í se l l a m a n ; 
pero v é a n l a s ustedes en L a Mlmí , i a 
revolucionarla del 33 de Neptuno, com 
p r á n d o s e el sombrero de o t o ñ o e j -
tos d ías , y ya me d irán ustedes lue^o 
de su pacifismo. 
T o m á s significa gemelo; pero no 
en ia a c e p c i ó n de anteojo n i de bo-
tón, sino en la de mellizo. Quiere es-
to decir que los Tomases, como s i 
fueran hermanos nacidos en el mis -
mo día, acuden en los principios de 
cada e s t a c i ó n a E3I Capitolio, ( P r a -
do 119) a vestirse, y a L a Bomba, 
(Manzana da G ó m e z ) , a calzarse , pa-
ra toda la temporada, y s iempre o 
cas i siempre eligen lo mejor, y den-
tro de lo mejor, lo de un mismo tipa 
o g é n e r o . 
Rodrigos no conozco m á s que uno, 
nacido en la Habana , bautizado en 
Guanabacoa y casado en Regla , en to 
da regla, con una morena escacha-
rrante. De soltero s o l í a dedicarse a 
la hortaliza r imada: hoy, de casado, 
fe dedica a la hortal iza comestible, 
sombrada con semil las frescas, qn* 
la env ía Langwi th del 66 de Obispo. 
Por cierto que su c ó n y u g e , T e r i t a , 
acaba de comprar a plazos u n a s i l le-
ria soberbia, en la m u e b l e r í a de C a r -
bal la i Hermanos, (San Rafael 136:) 
Constancias, ya lo dice el nombre, 
son las constantes en sus cosas. H a y 
quien dice que la mujer solo es cons-
tante en una sola: en la Inscontan-
cia, pero y o j i o lo creo. Y no lo creo 
porque de las dos Constancias qiie 
conozco, la una compra s u ropa inte-
rior y sus patrones en L a Opera, (70 
de Gal iano) , desde que se fundó esa 
casa; y la otra que a m á s de elegan-
í r es r ica , no compra una joya, n i 
una a lhaja de valor s i no es a Cuervo 
y Sobrinos, hoy tan regiamente Ins ta-
lados en San Rafae l y Aguila . 
E l i a s son los hombres del sol, los 
m u n d ó l o g o s que Se a r r i m a n a l sol que 
m á s calienta, sobre todo, en mater ia 
de compras. Por eso se van a L a V a -
j i l la , (Galiano y Z a n j a ) , por i a bo-
tel la Thermos, para el auto o la l á m 
para para la oficina. 
A R T E Y L E T R A S . He recibido fel 
ú l t i m o n ú m e r o de L a Aurora , beJlo 
e interesante semanario c a t ó l i c o que 
dirige el buen amigo doctor Arturo 
F e r n á n d e z . Con decir que ese n ú m e -
ro no desmerece de los anteriores, 
e s tá hecho su mayor elogio. 
Gracias mil per la a tenc ión . 
Z A U S . 
P a r a R e g a l o s 
presencia de mas ue o-jv . . . . .^ -V^sT 
fóruuila del juramento a la que c .»tes -1 T0(ja ia Habana conoce las noveda-
tar<m afirmativamente los niños. ^ ! áe8 de artíctli0,5 plateados de calidad 
garantizada que presenta E l Bosque 
de Bolonia, Obispo, 74. 
In . 2 sep. 
orq.u dicho niinado 
nuncio un u i o ^ " » ^ —- , _ M o -
do mu celebrado por todos; 
riño Montero recitó ^poesía titulada 
"La .Tura de la Bandera.." hablando deSr t u é s los señores profesores Sata Otero 
y Pedro Lozano, quienes fueron muy 
aplaudidos. ..tfíno pti-L a comisión obsequió a los ndgOiir en trepando a cada uno un estudie 
niendo dulces 
por delante de 
onte-
bombones. Luego desfi-
las banderas Nacional y 
te en medio de una d e l l r ^ V ^ a'r^c 
dón del público qne P^enci^ba el ac 
to. continuando cada aula a sus rc^>cc 
tivas escuelas para dar comienzo a las 
tabeas del presente curso. 
No podemos mencionar las perponas 
ov.¿ concurrieran por no baoer demasiada 
extensa esta crónica, pudiendo asefe-u-
rar oue et-taban presentes todos loá ve-
cinos' df» la localidad. 
Mi felicitación más afectuosa a la .mu-
ta de Educación y a los señores rnnes-
laron a los acordes del Himno Isacional 
trns ñor el buen ^xito obtenido, 
tros por e u ^ CORRESPONSAL. 
ASMATICOS 
\ Si queréis trabajar, pasear y dor 
l mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
23508 85 a t 
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H A A S 
La muerte de una dama ilustre 
Llego desde hace días la noticia. 
En adrid, lugar de su residencia, 
ha dejado de existir una dama cuba-
na de noble abolengo. 
Es la señora Concepción Montal-
vo. Marquesa de Du-Quesne hasta que 
contrajo segundas nucias con el licen 
ciado Arturo Amblard, prominente 
personaje del foro y de la política de 
este país en los tiempos anteriores a 
la guerra. 
Hará más de un año que por la-
mentable confusión, debida a una coin-
cidencia singularísima, si divulgó por 
la Habana la nueva del fallecimiento 
de la ilustre señora. 
Fui yo, como fueron tantos otros, 
de los que cayeron en error tan seii-
siWe. 
Esta vez aparece autorizada la do-
liente noticia por un cable que llegó 
a la Secretaría de Estado conjunta-
mente con el que recibieron los fa-
miliares en esta capital de la finada. 
Ha poco que se separó de ella en 
España, para volver de nuevo a Cuba, 
ei mayor de sus hijos, el Marqués de 
Du-Quesne. 
Traía el triste presentimiento del j 
fatal desenlace de los males que aque-
jaban a su madre amantísirna. 
L a sociedad de la Habana, en la 
que brilló Cotón Montalvo. emoo la 
llamaban todos cariñosamente, con 
los prestigios de su nombre, de su al-
curnia y de su historia. íufre un hon-
do duelo con pérdida tnn irrepáraKe. 
Una figura más de la vieja aristo-
cracia cubana que desaparece para 
siempre. 
Buena y generosa, dotada de altos 
sentimientos y poseedora de grandes 
virtudes, era la dama cuya muerte son 
muchos a llorar. 
Son numerosas las fundaciones be-
néficas en las que apareció unido el 
nombre de la caritativa señora, con-
tándose entre las principales de una 
época el Colegio de la Domiciliaria, 
que tanto debió a su entusiasmo y u 
sus iniciativas. 
Prodigó el bien, en silencio, sin 
ruido y sin ostentaciones, a manos 
llenas. 
Era buenísima. 
Con una vida Hena de hermosos 
ejemplos de sencillez, delicadeza y 
misericordia. 
Además del primogénito, el jo»'cn 
Marqués de Du-Quesne, reside en es-
ta sociedad otra hija suya, la menor 
de todas, la distinguida dama Juani-
lla Du-Quesne de Cabrera. 
A su lado siguió siempre Concha, 
señorita de alta distinción, a la que 
ro se habrá olvidado en nuestros sa" 
Iones. 
Otra hija más, Mercedes, es hoy de 
la Orden de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Y la mayor, la señora María Du-
Quesne de Manella, se alejó de Cuba 
desde hace largos años. 
Llegue a todos, en su profundo due-
lo, el testimonio de mi pésame. 
Enrique FONTANILLS 
U n c o n s e j o 
Antes de comprar mantelería, 
vea la que nosotros le ofr*. 
cemos. 
V V 
Con ello nada pierde y pue-
de, en cambio, ver, compa-
rar y luego decidir de acuer-
do con su conveniencia. 
* * * 
No le decimos que compre la 
nuestra; le rogamos que la 
vea. Después, resuelva, que 
su resolución estará basada 
en ei convencimiento, y así 
debe comprar siempre: con-
vencida de que compra lo 
mejor y lo que más le con-
viene. 
Nuestro Departamento de 
M a n s t e i e r i a 
ofrece el más grande, el más 
extenso y el más variado 
surtido. 
S a n M i g u e l y 
A v e n i d a de I t a -
l i a . 
R E F R E S 
t i 
J E E N 
|H I O 
i O1 ii"--
# — i . 99 
p a í i J o s é 
u e d o r á C o m p l a c i d o 
c 7&86 lt-18 ld-91 
ciudad, dos escuadrones de c a b a l l e r í a 
del ffijército de Cuba y un p ú b l i c o in-
menso que tremola banderas naciona-
les y al iadas y dando vivas a l Servi-
cio Obligatorio. 
E n reyerta sostenida en L o * P a l a -
cios por los vecinos de aquella lo-
calidad nombrados S i m ó n Comento y 
Vicente Pedroso, r e s u l t ó herido de 
gravedad por a r m a blanca el segun-
do. 
D e M a r i a n a o 
•k «ara 
11 i 
Que embellecen a las damas, que e s tán de ú l t i m a moda. 
Son coraleg color rosa y blanco, primorosamente torneados y pu-
lidos-
Hacen un regalo muy chic para las muchachas. 
H a y t a m b i é n corales montados en aretes, preciosos. 
*¿ 
O b i s p o n t i m . 96. 
D E S I G N A C I O N E S D E C O N C E J A L E S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Marianao, Septiembre 1S. 
L a s 9 a. m. 
E n la morada del s e ñ o r Genaro 
H e r n á n d e z , Alcalde Municipal de es-
tf> t é r m i n o , se r e u n i ó anoche la asam 
b í e a Municipal del partido U n i ó n L i -
beral , h a c i é n d o s e las siguientes de-
signaciones, para los cargos de Con-
cejales: s e ñ o r e s N i c o l á s R o d r í g u e z , 
Jgnacio Crespo, J o s é L u i s T r u y a l ? , 
Miguel P. S u á r á e z , J u a n G a r r i g a , 
Cresencio H e r n á n d e z , Is idro Viera , 
Diego Guevara, L u i s Pogolotti y De-
mingo Quintana. 
San Pedro, CorresponsaS. 
U n a l i m o s n a 
L a pobre s e ñ o r a María L u i s a Mar-
trnez, que algunas veces han soco-
rrido nuestros caritativos lectores se 
encuentra postrada, habiendo rec ibí • 
od los Santos Oleos, con tres de sus 
hijos enfermos, p a r a hacer m á s aflic 
Uva su triste s i t u a c i ó n . 
U n a lImosna para esa pobre fami-
lia, que reside en un pobre cuano 
la calzada de Buenos Aires 
cuarto n ú m e r o 11 en el Cerro, y Dius 
se lo pagará . 
Se advierte que ae se admiten las 
limosnas en esta r e d a c c i ó n , pudienrlo 
t i iv iar los donativos directamente 
De Norte A m é r i c a , ñ o r distintas 
v í a s , han llegado sobre doscientos se-
senta pasajeros, de ellos ochenta y 
siete inmigrantes chinos. 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a ha-i 
Legado los s e ñ o r e s D á m a s o Pasa lo-
aas', J o s é y Jorge Casado, Saturnino 
L a s t r a , J o s é González , Rafae: Gómez , 
Manuel F e r n á n d e z , Hi lar io p.rlto An-
tonio de Been y familia. Jul io de la 
T o r r e y s e ñ o r a , doctor Jul io Poo y 
familia, el banquero s e ñ o r Emi l io Go-
doy. 
Los s e ñ o r e s J o s é R o d r í g u e z , R a m ó n 
Grau, J . M. F e r r o . J . T a b e r n ü l a , L L 
no Machado y familia el delegado de 
la Secreta s e ñ o r Víc tor H . Bi*tranco, 
ei cap i tán dei e j érc i to f r a n c é s Mr. M. 
H . D u Te l ly el comandante america-
no, Mr. A. W. Prakett , los capitanes 
del e j érc i to cubano s e ñ o r e s L u i s A. 
B o l t r á n y J e s ú s G i m é n e z y familia y 
otros. 
P a r a el Norte han embarcado 29 
pasajeros, entre ellos los s e ñ o r a s C a r -
los de ZaJdo, Carlos Hevia Manuel 
Yero, I smael Quintana, J o s é Espino, 
doctor Carlos I . Párraiga, G. Vizoso, 
Fernando Llercas , Eduardo g a s t ó n 3. 
J o s é Doclas e hijos. 
R E S T O S M O R T A L E S 
H a n llegado a este puerto y trasla-
dados a l Cementerio de C o l ó n los res-
tos mortales del s e ñ o r N a p o l e ó n Be-
tancourt que fa l l ec ió en Nueva YorJt 
en el a ñ o 1917. 
C H I N O S E N F E R M O S 
De ios 87 chinos que llegaron ayex 
siete fueron remitdos a l hospital L a s 
Animas, por haber llegado con fiebre. 
D E 1 9 1 8 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y anÚEtciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
fr 
C I N E S C O R R E C C I O N A L V . ' S 
— M i r a Charo, e s t á s poniendo 
eŝ e muchacho imposible 
d e j á n d o l e hacer aquello 
que le acomoda. So r íe 
de mí , se burla, se mofa, 
y cualquier d ía al oirle 
Insoilentarse conmigo, 
pierdo todo lo perdible 
y le deshago la cara 
de un mal golpe. 
— ¿ N o lo dije? 
¡ Y a tenemos otro enfado 
con Chnchito! ¿ E n qué consiste 
que apenas abre la boca, 
apenas llega y te dice; 
"Hola, gallego," te pones 
como un l e ó n ? ¿No naciste 
en Bahamonde? ¿ N o eres 
de Gal i c ia? S i te afilie 
serlo, d í s e l o al muchacho 
y que te l lame cubiche. 
—Soy gallego a mucha honra, 
¿ e n t i e n d e s ? y no es posible 
t ierra m á s linda, m á s noble 
y máS' honrada; no existe 
nada mejor. Me entristece 
que este m u ñ e c o , ese t í t e r e 
en miniatura, se burle 
al l lamarme en mis narices , 
gallego. ( 
— T ú eres su padre, 
y s i lo consientes mide 
las consecuencias ¿qué tengo 
que ver con eso Cas t íga l e . 
—Eistá bien; pero te advieito 
que cuando patee y chille 
no me vengas con lamientes 
y súplicras, no me tires 
a los o ídos injurias 
delante de é l . 
—No consiste 
la c o r r e c c i ó n en pegarle 
una vez para desquite 
de veinte faltas, n i en darlo 
gritos de loco y decirle 
barbaridades. 
— ¿ E n t o n c e s ? 
—Date a respetar y sigue 
para lograrlo el proceso 
de las nalgas que resisten 
sin romperse. 
E n estas y otras 
entra Chnchito y le dice 
a s u p a p á : — O y e , gallego, 
dame un medio. 
— ¿ P o r q u é cides 
dinero que para; nada 
necesitas?, le repite 
el papá . 
— A tí que te importa, 
gallego; d á m e l o . 
¡ Virgen 
de la Soledad! E l hombre 
se a v a l a n z ó como un tigre 
sobre ei chiquillo y la felpa, 
el a c h u c h ó n , fué terrible; 
tanto, que todo asustado 
por los golpes que el caribe 
dlel papá , sin mirar donde 
le daba con i n c r e í b l e 
brutalidad, el muchacho 
c a y ó al suelo con un s í n c o p e . 
Por de pronto, doña Charo 
q u e d ó s e como una esfinge, 
petrificada, alelada, 
sin moverse, viendo a l principe 
de su c o r a z ó n , sin -vida, 
sin moverse. E l irascible 
de su marido, aterrado 
por el espantoso crimen 
iba a huir cuando su esposa 
vuelve en sí de pronto, esgrime 
unai maceta que coge 
de una columna, y con firme 
mano se la lanza al hombre 
a la cabeza. Sublime 
tragedia casera! E l s a d r é 
todo aturdido a l sentirse 
herido y ver correr sangre 
por su ropa, con plausible 
dignidad, dijo a su esposa: 
— A d i ó s , mujer; quedá i s libres 
t ú y el chico; en emergencias 
y a sabró como decirles 
a los m é d i c o s disculpas 
que te salven. A d i ó s . 
— ¿ D i c e s 
que te v a s ? e x c l a m ó el la; 
buen viaje y nunca te olvide? 
de tu t ierra. 
D o ñ a Charo 
viendo que e r a muy posible 
lo que o f r e c í a s u esposo, 
que se llaman Don Felipe 
Basteiro, al punto dió parta, 
y aquí e s t á n los infelices 
del padre, del hijo y del 
«•splrtu santo, tristes. 
C. 
GOBERNACION 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
E l Alcaldie de Melena del Sur be 
comunicado a G o b e r n a c i ó n lo siguien-
te: 
L a s autoridades municipales, fuer-
zas del Ejérc i to , banda meánt i l y pue-
blo, recorrieron las principales calles 
de la p o b l a c i ó n en m a n i f e s t a c i ó n c í -
vica, repartitendo proclamas de l la -
mamiento a todos los ciudadanos com 
prendidos en la edad mililtar. E l pue-
blo acoge con a l e g r í a y entasiastno 
esta propaganda. 
E l Gobernador de C a m a g ü í y dice 
t a m b i é n a G o b e r n a c i ó n en tielasrrama 
oe ayer: 
E n estos momentos recorre las ca-
Mes de esta ciudad entusiasma mr.nl-
f e s tac ión organizada por los estudiar-
tes del Instituto Provincial , coadyu-
vando a su mayor luoimfleíato las- fuer-
zas americanas dy>stac*adfa/3 en iesta 
(CUBA A L A S ARMAS) 
U n n u e v o O N E S T E P P A T R I O T I C O , 
d e E R N E S T O L E C U O N A 
que rápidamente se está popularizando en toda 
la República. 
Compre su ejemplar ahora, y contribuya al en-
tusiasmo por el servicio obligatorio. 
Otras composiciones de E R N E S T O L E C U O -
NA, que acaban de aparecer: 
B L A C K C A T _ O n e S t e p 
B E L L A D U R M I E N T E , V a l s c o n l e t r a . 
V A L S D E L O S M A R E S 
L O C U R A _ V a l s 
M A R C H E M O S A B E R L I N , M a r c h a P a t r i ó t i c a , c o n 
l e t r a , d e L u i s C a s a s . 
c nanos y roíiograíos, 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = S . A . 
( C a s a G i r a l t . — E d i t o r e s ) 
O ' R E I L L Y , 61. T E L E F O N O A-3264. 
DESDE SANCTI SPiRiTUS 
Septiembre, 13. 
EL, DR. SAINZ S I L V E I K A 
Después de corta permanencia en los 
Estados Unidos y en esa capital ha re-
gresado do nuevo a esta ciudad ol jo-
v&n doctor señor Alberto Sainz Sllveira, 
quien montará su gabinete dental en la 
casa número 1 de la calle de Honorato 
E L EMBARGO A E G E X S R A E 
GOMEZ. 
E l se-flor Juez de Instrucción ha. pa-
sado comunicación al señor Alcalde Mu-
nicipal de esta eiwlad, recordándole que 
61 13 de Junio viltlmo se le comunicó 
la ordpn de la Audiencia de Santa Cla-
ra, dejando sin efecto los embarg-od de-
cretados sobre los bienes del general 
Jo»é Miguel Gómez y Gómez, por la cau-
sa número 88 de 1917. 
PARA ESA CAPTTAE 
Con el propósito de pasar xinn tempo-
rada en esa capital ha salido la joven 
y elegante señora Estrella Luya y J i -
rnónoz de Cobo en unión de »us ni-
ños. . . 
E A SESORA ECHEMENWIA D E 
Se encuentra ya bastante mejor de la 
repentina dolencia que la obligó a guar-
dar cama la distinguiida y joven seño-
ra Euz Echemendía y García, esposa del 
comerciante de esta plaza señor Jos í 
Ba,rreiro, dueño de la peleterTa 5'La 
Moda." 
De su asistencia está hecho cargo el 
doctor Casimiro Koure y Lima. 
D E T E A T R O S . 
E l "Principal," encuéntrase con sus 
pvertas cerradas desde que se fué la 
Ma vendía. "Ea Caridad," "Cuba" y el 
salón "Apolo," funcionan solamente con 
películas, viéndose todas las noches con-
eurrldlsimos. 
UNA BODA 
Dentro de poco y en la poética ciu-
dad yumurlna, se ha de celebrar ol ma-
trimonio de la apreciable señorita Me-
réndez ha renunciado dicho cnrsro sa-
liendo pa.ra Matanzas donde residen sus 
bel lo es el estimado joven icomerciante 
dic 
Llegaron nuevos y caprichosos mo-
delos, que l laman la a t e n c i ó n general 
Quién no tiene en su casa como 
adorno caprichoso y de suerte un 
K w p i e s ? E l Bosque de Bolonia, Obis-
po, 74, la j u g u e t e r í a de moda. 
i n . 2 sep. 
V E N T A D E UN C H A L E T 
E N L A VIBORA 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodead© d© j a r -
dín, con Garaje, de esquina, en lo 
m á s alto de la Yíbora y Calzada. Pa-
r e tratos con ©1 d u e ñ o , Obrapía , 75, 
P a n a d e r í a " L 1 Fama**. 
23423 23 t 
( l a t a r r o 
P 
C 7703 3t-18 
NO PIERDA USTED TIEMPO BUSCANDO 
DONDE HACER SUS COMPRAS. 
Al 1 por 1 C ^ , sobre ioy&a y 
valorea. 
N E P T Ü I í O I A i T i S T A © 
n 
S M I L E S . Fox Tro t 
T© doy u n paso. Dan 
S. M . E L S C H O T I S . 
Arr iba criollo. Dan 
ROXAJíA^ D a n z ó n . 
Mamita yo roy a l t 
D A M A R S E L L E S A . , 
L a Marcha R e a l E s 
L A YIEJEC1TA. Zar 
L i m e ñ o . Paso doble. 
E L M A T R I H O M O O 
L A V E R B E N A D E L 
Se e n r í a n f ranco de 
MAJVUEL 
San Rafae l 14. . 
zon . . . . 
Couplet con le tra 
zón. 
rento. D a n z ó n . . . . , 
H taino F r a n c é s . . . . 
p a ñ o l a • • • • 
zuola* G r a n s e l e c c i ó n 
B L I G A T O R I O . D a n z ó n 
i P A L O M A , Zarzuela . . . . 
pastos de expreso. 
T G U I L L E R M O S A L A S 
Habana. T e l é f o n o 















ES L A UNICA CASA QUE TIENE TODOS 





SOMBREROS de Sra. y Niña. 
MARCADOS CON UN SOLO PRECIO. 
VENGA A VERLOS Y SE CONVNCERA DE 
QUE NUESTROS PRECIOS NO ADMITEN COM 
PETENCIA. 
Pam Señoras, Señoritas y 
Niños finísimo calzado 
Perteneciente a muestrarios, se 
Tenden en l a Agencia d© The High 
Axtictic d© Broohlyn, jf, y . 
AgTiila 121, frente a l F i n de Siglo. 
Vengan de 2 a *> p m. 
c 74411 lOd-5 
1 
1 R o s a l " 
Abanicos d e f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s seda h&K 
tay; e n c o l o r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n t o d a s las t 
d a s d e l a R e p ú b l i c a . llen" 
\ 
Fábrica: C e r r o 559. /gSs A l m a c é n : Muralla 
T e l é f o n o A-3175 T e i é í o io A-825 
A P A R T A D O 683. 




do esta plaza sefior .Tosf" García, con-
diieiío fie los ímpoctantes establecimlen-
tos- "Kl 20 de Mayo." 
Los futuros esposos i'i jarán su resl-
Oencia en esta ciudad. 
EL, JíUEVO -IT KZ 
Ha llegado a esta ciudad y lia tomado 
posesión de su CftrC'O de ,Jue« de Ins-
trucciftn y Correccional, el doctor Félix 
Sánchez Penlchet, Presidente y ?.la(ler 
r;ue era de los conservadores del barrio 
de Chávez de esa capital. 
So hospeda en el hotel "Perla do Cu-
ba." IíICENCIA 
Le ha sido concedida una licencia de 
30 días con sueldo al Oficial del Juaga-
do de Primera Instancia de esta ciudad, 
señor GOmez FernáudeB y Castillo. 
ÜJS GRAVEDAD 
Se encuentra enfermo de al<>nn 
vedad, don Obdulio AlvarodV8 a 
na, persona muy apreciada y alli-
ciudad. Desenmos su pronta m '̂estra 
CONTADOR i10^a me;i0rtJi 
Ha sido nombrado Contador ri* 1 
cursal del Banco Nacional de Í̂ k Im-
tnblecida en esta ciudad el señmT?; *• 
cisco Peralta. 86,101 irán-
E L CORRESPONSAL, 
Suscr íbase al DIARIO DE LA Ma, 
R!NA y a u ú n c k s a ©a el DIA Rio nr 
L A MARÍKA 
E x c l u s i v o d e 
- m i Y CABAL epíüiio y S .Nicolás 
wiiiiyiiiiiiiiiiihiiiii'iiiiiiiiMiiiii h i i irTíTTi -
ROÑA 5 Y 7 ; AGUILA 203 al 208 Y ESTRE-
LLA 6y2. — HABANA 
A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de toéas cW 
ses. Muebles Modeor* 
«sástas, para cm.r$@c 
comedor, salsx y olicl» 
aa« Cubiertos de Pia? 
t&. Objetos de Mayó* 
tica» Láxa*paras. Pia^ 
sos 
* * X O M A S FíL,Sw. 
Sleloles de Pared y 
de Bolsillo. Joyas ü» 
ONIE Y Ca. 
OIBAMjfc Y B £ R X A Z A 
Todas las existencias de a r t í s c u l o s de ropa y seder ía , que nos que-
dan de cuanto importamos para l a e s t a c i ó n que tennina, ge liquidan 
a como quieran pagar las mucha chas bonitas que confiesen que 
quieren gangas: 
V E A N U N O S P R E C I O S : 
Organdí estampado, r a r a do ancho, a 10 efe. 
L i a o l á n , gran r a r i a c i ó n , a . . • • . . . . • • • • 15 ets* 
H o l á n estampado, en todos colores, a 20 cts-
Crepés estampados y labrados, a • • . • • 20 cts. 
Organdí , í í n í s i m o , muy ancho, a • • • 25 ctS' 
Yoilo l istas y cuadros, a • • 3Ü ctS* 
L i n ó n estampado y l istas, a . . • 40 cts. 
Volle estampado, doble ancho, a . j . 40 cts. 




Warandol hilo, todos colores, a 
Gabardinas ó v a l o s , ú l t i m a nore 3ad, a • • • • 
Charmeuses, tafetanes y l i i is inaf .¿ estampados, a listas, a cuadr  
y en colores enteros; tenemos cosas bonitas a precios nunca 
U n paselto por nuestro s a l ó n do Tantas es muy provechoso. 
fistos. 
, e s q u i n a a 
c 7548 
E V I T E L A F A T I G 
ÍTo distraiga e! tiempo en bu&car las joyas <laCí?eC6̂ î ?doS! 
roígalos, a s í como toda clase de objetos de plata J^"* ' jines.* d 
vaya directamente a l a fábr i ca d® "Miranda y Carte-iiai 
Mural la n ú m e r o 61 y h a l l a r á cuanto d®see adquirir. 0cart» 
E n l a misma, puede mandar hacer todo lo qu* 
lo que a joyer ía ss refiere, i-Mino 1 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, pwwu 
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La Liga An t i -Ge rmán ica 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r ó Junta D i -
•t-ctiva en el Woman's Club bajo la 
"residencia de la s e ñ o r a Solberg do 
croslánson, y actuando de Secretarla 
. geñora Medina de Runstine, y con 
i asistencia de las s e ñ o r a s A r m a s 
A Lawton, García Montes de G i b e > 
¿e L e Mat, L u i s de F e r i a , M i s 
rrinda, s e ñ o r a Varona de Mora, se-
- ^a ¿ o e s- de Patterson. s e ñ o r i t a 
^eng Carri l lo , s e ñ o r a Gálvez de S i : -
ira paine de Méndez Capote, doc-
L ^ a Jul ia Mart ínez , Alcocer de Cap l -
íJa Martínez de Betaneourt, Garoía 
Montes de T e r r y y s e ñ o r i t a Dulce M. 
koberts. ' . 
qe dió cuenta con el resultado de 
la'""Kermesse" celebrada en el bo-
i , plaza, a beneficio de los h u é r f a -
nos belgas e italianos, siendo el p-o-
ílucto obtenido de $30.3000 y los gas-
tos fueren de 349.00 y el total l íqui <o 
se acordó repartirlo de por mitad pa-
los h u é r f a n o s belgas e italianos, 
enviándoles a cada Ministro el cbeclc 
correspondiente. 
So acordó organizar en uno de ioí? 
teatros de esta capital una f u n c i ó n 
de propaganda Al iada y poner el pre-
cio de las localidades a bajo precí.-», 
Ingresando dichos fondos en la Teso-
rer ía del Comité para aplicarlos optr 
tunamente a alguna obra de caridad 
Aliada. 
Se a c o r d ó hacerle un env ío de t.i^ 
bacos, chocolate, libros, etc.. a l solda-
do de la L e g i ó n E x t r a n j e r a F r a n c e s a 
Lemoines que es cubano, que e s t á 
prís ionei 'o de G u e r r a en poder de los 
alemanes, d e s i g n á n d o s e madrina a la 
s e ñ o r a J u l i a Mart ínez . 
• Se d e s i g n ó una c o m i s i ó n de Damas 
que visiten a los familiares de los 
aviadores cubanos y sus auxil iares 
que e s t á n en c a m p a ñ a de training en 
los Estados Unidos. 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó dar laa 
gracias por este medio a los hotel 3:5 
y comerciantes e industriales que en-
viaron objetos y m e r c a n c í a s para l a 
"Kermesse'' ceiebrada el día 5 en «rl 
hotel P laza , a s í como a las personaa 
que cooperaron • contribuyendo a ^a 
compra y venta de las m e r c a n c í a s 
objeto de la "Kermesse". 
Mantés de ÍVSargot 
Muv animado anoche Margot. 
1.a'linda bombonera del Paseo de 
Martí r e í a s e tan favorecida como 
piempre en las funciones de los mar-
tes 
Allí estaban, entre las s e ñ o r a s , 
Mprcedes Romero de Arango, Rosi ta 
iVíontalvo Viuda de Coffiiigny y Nena 
dé Armas de F e r n á n d z e . 
¡Vlaría Gut iérrez de . Garc ía . Carmen 
Samper de Moller, Cai-olina López de 
García Capote, María, B a r r e r a s de R e -
vés Gavilán, Mar ía Antonia Mata d-s 
Xdams, Magdalena Massino de Roque-
ña Herminia P é r e z de Rivera,, A n a 
María Barreras de Pigueredo. Teresa 
Cancio Bello de Gaytan, Manuela 
González de R o d r í g u e z , F lor inda J a r -
dines de Viamonde, Carmen I b a r g ü e n 
viuda, de L a v i n , Adela Mart ínez de Ge 
labert y Mercedes Lozano de Jardi -
nes. 
Cándida Arteta de Camps, Margot 
Torroella de Al tuzarra e Isoltna D í a z 
ed Cano. 
y Consuelo Nadal de Griffiitb. 
Entre la s s e ñ o r i t a s , Josefina Coffig-
ny, María Antonia de Armas , M a r í a 
. Camps, Carmel ina Muñoz , P a n c h í t a 
j Rodr íguez , L o l i t a y Lucia: Forteza, 
i Merceditas R u i z y Margarita Garc ía 
Gut iérrez . 
Nena Adams, Conchita Porteza, Glo-
ria Gaytán , María L a v i n e I s a u r a L ó -
pez 
María Jovita Requena, L y d ' a Rive-
r a >' María Amel ia Reyes Gavi lán . 
Y Noemi R i v e r a y D iana Adams. 
Anuncian los carteles de Margot el 
estreno de IJíia de tantas para l a fun-
c ión del viernes. 
Cinta preciosa. 
S U S T I T U T O . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
Vea nuestro Departamento de eubier-
tcsi en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa. E l res^o lnas 
práctico es un buen juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Ttaliji (antes Galiano); 74 y 76. 
Teléfono A-4364. 
SIEMPRE SÁBE BIEN. S iEMPRE T I E N E RICO ASOMA. 
jSl MPRE ES E L MíSMO CAFE! 
L o s E s t a d o s U m i d o s . . , 
(Viene de la P R I M E R A ) 
y recibe en los campos de batalla, 
buscando todas las asechanzas y 
zancadillas que esos mismos comba-
tientes no p e n s a r í a n en emplear en 
el campo del honor. 
Lu que se reprocha a los a lema-
nes, con justicia, es qu© ellos empe-
zaron a matar con gases, obligando a 
los aliados a emplear igual medio en 
legítima defensa y el haberlo hecho 
extensivo a los no combatientes y a 
las mujeres y n i ñ o s . 
E l último descubrimiento a l e m á r . 
el fas fosgano que tiene una ac-
ción retardada, no inmediata. U n co-
i-esponsal de guerra cuenta que una 
bomba generadora de fosgeno e s t a l l ó 
cerca de dos soldados que respirahon 
ose gas. Se les condujo a l hospital 
por orden del m é d i c o mi l i tar ; e iban 
por el camino bromeando y d o l i é n -
dose de que a dos hombres fuertes so 
les mandase acostar cuando no sen-
t í a n n i n g ú n halestar. Antes de seiá 
horas h a b í a n muerto los dos con ho-
rribles sufrimientos. 
Armentieres h a sido l a primera 
p o b l a c i ó n en los anales de la Histo-
r i a que ha sido cubierta de gases ve 
l í e n o s o s de mostaza en tal cantidad 
fjue la p o b l a c i ó n civi l en masa tuve-
que abandonarla para n© morir asfi-
xiada. T r a s de los grandos obuses 
"ayeron un gran n ú m e r o de peque-
ñ a s bombas que a l estal lar derama-
ban u n l íqu ido que se evaporaba muy 
lentamente y produciendo efectos 
t ó x i c o s durante muchas horas- A l 
evaporarse el l íquido ge p r o d u c í a 
un gas muy pesado que se i n t r o d u c í a 
por las puertas bajas hasta legar a 
EV 
HilENE 
Est so ene una 
fiesh res 
ra 
mme o París" 
Acaba de recibirse el n ú m e r o , de Octubre, trae preciosos modelos do 
vestidos, trajes de baile, una hoja de dicada a L i n g e r í e Elegante, y otra 
modelos para n i ñ a s . 
Precio de cada n ú m e r o en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus c r l p c i ó n . . 4.60 
Precio de un a ñ o de suscr ipcl ón . . 9.00 
P a r a e n v í o s a i interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda ht R e p ú b l i c a , l ibrer ía de J o s é Albela. 
P e l a s c o a í n 32 B . , Apartado 511. Te lé fono , A. 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17, 9t-17. 
H a llegado a ser el N a p o l e ó n de 
V í v e r e s para humildes y poderosos. 
Dulces finos a 60 centavos l ibra. 
Cuba por su incomparable C A F E . 
C O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Navegan ya con confianza; nosotros confiamos que no hay precios 
en vaji l ias m á s bajos que é s t o s : 
Con 104 piezas, a . . . . $27-50 
Con 87 piezas, a ' $21-40 
Con 54 piezas, a $12-75 
las cuevas o s ó t a n o s , donde precisa-
mente se h a b í a n refugiado los habi- i 
tantes. 
Nada se ha inventado m á s d i a b ó l i - ¡ 
co para matar a todos los habitantes j 
de una p o b l a c i ó n . 
E l mayor n ú m e r o de sus v í c t i m a s j 
son mujeres, porque penetra entre el 
pelo y tarda mucho en desaparecer; I 
y luego se ha observado que el ta- | 
baco fumado por los hombres los i 
protejo con su humo. E l olor de ese ' 
gas se ha comparado a l del ajo, peco 
la m a y o r í a cree que huele a mosta-
za A las cinco o seis horas de haber-
lo respirado, se sienten sus efectos; 
primero ataca a los bronquios y lue-
go a la injuntiv aocular, p e r d i é n d o -
se la vista poco a poco: todas ¡as 
membranas mucosas son atacadas y 
sus v í c t i m a s se quejan de un calor 
interior que les abrasa; y ese mis-
mo efecto se nota en ia piel, cubierta 
do quemaduras. E a tos es incesante y 
la muerte sobreviene por asfixia. 
U n m é d i c o del e jérc i to i n g l é s , qua 
l levaba una m á s c a r a se expuso, para 
experimentar, un cuarto de hora, a 
esos gases. A l cabo de poco t lemp) 
s- le presentaron quemaduras en to-
do el cuerpo, con e x c e p c i ó n de la 
cara , en la parte cubierta por la m á s 
cara. 
E n un reciente ataque en P i c a r d í a 
en Marzo, los alemanes emplearon 7 
mi l toneladas de ese l íqu ido vo lad-
lizable. E n el Bosque Bourlon fren-
te a Cambrai , d e s p u é s de repetidor 
E l Bosque de Bolonia ya empieza a 
r e c i b i r - e l grandioso surtido que pre-
s e n t a r á para Pascuas. Obispo, 74. 
l a . 2 aep. 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e í i n t e r i o r , n ú e s 
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a . 
P O L V O S E X Q U I S I 
Aldylis, Trefle, 
Claveles de Arcadia, 
Mores del Trianón. 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
D E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E . 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cuíis como el Armiño, 
lo suaviza como la seda 
S U A R E Z i ' M É N D E Z . 
T e l é f o n o A-4á83. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador 
6d-7 6t-10 
La gran Joye r í a predilecta del púb l ico , establecida 
en la AVENIDA DE ITALIA (antes Galiano) 74 y 76 
y continua recibiendo como hasta aquí , de Francia 
y de los Estados Unidos, donde se halla su c o m -
prador-gerente Sr. Salvador F o n d ó n , preciosida-
des en J o y e r í a fina y Objetos de Arte. r 
S i no extirpa !os vellos feos y exagerados 
C o l i a r e 
A l h a j a s 
e s e l depilatorio ideal, quita tos vellos sin 
quemar .eí cutis , d e j á n d o l o limpio, suave y 
natural a o i e s 
S e vende en las S e d e r í a s acreditadas y ei» 
as D r o g u e r í a s . Grat is s e e n v i a r á el C a t á l a g o 
PíOalo a Josephine L e F e v r e Co.— Cuba 
NO. j 
ataques, tuvieron que ret irarse les 
ingleses por e l gas de mostaza em-
pleado por los alemanes. Entonce;» 
tué cuando ios soldados ingleses, ios 
"Tommies", dieron el nombre a esa 
sustancia; no entra la mostaza, n i la 
blanca, n i l a negra, en su composi1 
c l ó n . 
B i Mayor General W i l l i a m L . S i -
bert ha sido encargado de la D i v i -
s i ó n de gas desde Junio ú l t i m o . L a 
ci fra de 75 toneladas diarias de gas 
de mostaza empleadas por los a lema-
nes parece exagerada; pero no lo 
es; y los q u í m i c o s que e s t á n a las 
ó r d e n e s dei General Sibert fabrican 
grandes cantidades para combatir a 
los alemanes con sus propias armas . 
E l doctor B e n j a m í n Bronks , Jefe 
de los q u í m i c o s de la C o m p a ñ í a Pers -
liing de los Estados Unidos para p e v 
quizas comerciales, dice que é l des-
c u b r i ó la c o m p o s i c i ó n y la diver-?.-
dad de ese gas en Octubre del a ñ o 
ú l t imo . H a y que ut i l izar para fabri-
carlo, l a electricidad para hacer gra-
fito para los electrodos y para ha 
cer e l cloro cuando las celdas e s t á n 
hechas. 
E l inventor de los gases venenosos 
para la guerra, en Alemania, h a sido 
eí. doctor Nemst , que e s t á agregado 
a i e j érc i to . 
E l Posgeno 10 mismo que el gas de 
mostaza se lanza en el interior d? 
las bombas disparadas por c a ñ o n e s 
y a veces estal lan algunas a l i r a 
introducirlas en el c a ñ ó n , salpicando 
con el l í q u i d o que origina el gas a 
loa servidores de los c a ñ o n e s que cie-
gan, s i a lguna gota por p e q u e ñ a que 
sea les cae en los ojos. 
L a s e ñ a l con que se advierte a l 
e j érc i to que e i enemigo e s t á usando 
bombas de gases, son los cohetes de 
luces verdes, verdaderas bengalas; 
y se nota que son bombas de gases, 
por ei distinto ruido, de las bombas 
de balas o metral la , con que explo-
tan; y a l o í r s e los cohetes, todos se 
ponen las m á s c a r a s . 
E s o s gases venenosos inventados 
por los alemanes, pueden ayudar m u -
cho a los aliados, que pronto t e n d r á n 
una completa s u p r e m a c í a en los a i -
res, para ganar la guerra, en terri -
torio a l e m á n . 
N O T A S PERSONALES 
F U T U R O D R . E N 3 I E I ) I C I H A 
H a alcanzado s u t í t u l o de Bachi l l er , 
tras brallantes e x á m e n e s efectuados 
en el Instituto, nuestro estimado a m l -
guito Ibrahim Alberto Cosío , primo-
g é n i t o del fiscal do la Audiencia se-
ñ o r Ib iuhim C o s í o y Gómiez. 
Muy pronto h a r á su ingreso en, la i 
Universidad ei joven C o s í o para c u r - ' 
sar los estudios de l a medicina. 
P^licitamios efusivamente por busi . 
é x i t o s en los estudios a l futuro m é -
dico. 
J U L I O C . G R A N B A 
Procedente de Nuleva Y o r k h a r e -
gresado a la Habana el' s e ñ o r Julfo C . 
Granda, estimaxio amigo y conocido 
hombre de negocios, a quien hemos 
tenido el gusto de saludar. 
Sea bien venado ed amigo. 
7 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U L T I M A N O V E D A D 
F u é tan grande la demanda del modelo anterior que denominamos 
"Corazón", que a l mes ya se h a b í a n agotado las tres m i l docenas que h a -
b í a m o s recibido. • 
E n este nuevo modelo esperamos resulte otro tanto, pues es a ú n m á s 
bonito que el anterior, paisaje de seda, pintado a mano, vari l laje de bam-
b ú y gran surtido de figuras. 
Se vende en todas partes, a l por mayor en 
C6913 alt. 9t.-24 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Grave amenaza pesó sobre España 
con motivo de las ^iiolgas obreras en 
las cuencas carboníferas A^tur ia j 
v en las metalúrgicas de Bilbao y en 
la de Peñarroya . 
Para comprender la gravedad que 
en t rañaban las huelgas en minas 
de carbón basta señalar el '-^to de 
que entre la producción nacional y el 
consumo de ese producto existe im 
dpsrivel de millón y medio de tone-
ladas según declaración oficial. Esa 
diferencia no puede subsanarse con la 
importación de carbón ya QUe la ac-
tual situación de Europa dificulta ex-
tromadamonte los transportes. 
Pero por fortuna esas huelgas que-
daron solucionadas gracias a la acer-
tada intervención del ministro de la 
Gobernadi'ón, señor Marques de Al -
hucemas. ^„i„ 
Y a propósito de todo esto Señala 
«'La Epoca" de Madrid un detalle cu-
rioso. 
Escribe el mencionadlo diario ma-
drileño : 
CoESiguemos, sin embargo, un inte-
resante fenómeno. Los diputados socia-
listas acuden allí donde va a Producir-
se un conflicto, y después, caando ese 
conflicto entra én vías de arreglo, se es-
fuman. La autoridad la ejercen para 
alentar la perturbación; no se nos dice 
una sola vez que la hayan ejercido pa-
ra imponer una corriente de transi-
^JLo^obreros no deben de perder eso de 
vista y con ello se darán cuenta muy a 
las claras de cómo y para qué los uti-
lizan íius leadcrs. Das mejoras economi-
i cas no les interesan; les interesa mante-
ner focos de perturbación, porque es en 
dios donde encuentran una base de 
fuerza. 
Que es precisamente lo que un día y 
otro día hemos venido diciendo no-
sotros. 
Las izquierdas españolas vienen rea-
lizando «na labor negativa que per • 
• JudÜ'cai gnandeonente a los interese* 
nacionales. Todas sus campañas se 
distinguen por los atqaues contra los 
que no participan de sus ideas, por 
las censuras contra la obra dol Gn* 
bierno y por la protesta contra t o á o 
I lo que hacen quienes no figuran en 
sus filas. 
En cambio no se ve nunca en esas 
campañas una orientación fija, el pro-
1 grama de una labor reconstmetora. 
Y ello consiste en que es más fá.cil 
' mantener la protesta para lo cual só-
1 lo se necesitan unos cuantos discur-
\ sos preñados de frases detonantes. 
liUis Zulueta, escritor radloal, que 
I colabora con frecuencia en "El Ltibe-
I ral ," de Madrid, publicó hac© poco 
í ün ar t ículo tratando de las aspfr-acio-
i nes obreras. En ese artículo excita 
I el señor ZUlueta a las izquierdas a 
! que lleven a sus propagandas algo 
j más que frases pirotócm'cas, les excita 
a que presenten afirmaciones poslti-
! vas? concretas, que puedan ser con-
j vertidas en realidades. 
Les dice que ahora que la confec-
ciün de los presupuestos para 1919 
! constituyen el asunto político de ma-
i yor importancia, deben intercalar en 
¡ sus propagandas populares un plan 
i serio y detenidamente estudiado de 
i esos presiupuestoa con el objeto de 
poder oponer un elontrapreyecto al 
proyecto del Gobierno 
Y Zulueta con gran acierto escribe: 
Para que triunfo una revolución, ha-
| cen falta dos cosas: desacreditar lo rxis-
tente y acreditar lo que va a venir. 
i Y si bien es cierto que las fzquier-
j das desacreditan lo existente, también 
es cierto que desacreditan lo que va 
a venir, si lo que viniese fuese el 
¡triunfo de ellas, ya que no cuentan 
icón un programa de,afirmaciones, si 
no de negaciones. 
1 a 
Informacióo Cileoráfica.,-
(Viene de la PRIMERA) 
LOS AVIADORES AMERICANOS EN 
LORENA. 
Con el Ejército americano en Eo-
rena, Septiembre 17 
L a aviación tomó nna gran parte 
en la ofensiva americana en Lorena, 
com0 se indicó por nn sumario pu-
blicado en los primeros cuatro días 
del combate. A pesar de la lluvia, 
que antes de la lucha había conver-
tido los aereodhomos en nn mar de 
fango^ los aviadores obtuvieron gran-
des resultados. Durante el combato 
hicieron más de tres mil trescientas 
salidas, dice el sumario, demostran. 
do que las máquinas trabajaron cna 
tro mil horas. E n ese tiempo los ae-
reodromos e^migos fueron tan asi-
duamente bombardeados que los ale-
manes no pudieron hacer nada cor. 
sus máquinas. 
Grupos de persecución so ocupa-
ron en mantener el fuego de barraje 
sobre el sector, antes del ataque y de 
combatir a los aviones enemigos y a 
ens globos de observación, dondo 
quiera qne se halaban. E l tra-
bajo del cuerpo de observación ame-
ricano fué grandemente facilitadfi 
ñor esa actividad, Más de treinta mil 
ruedas de cápsulas de ametrallado-
ras se consumieron sobre los conTO-
yes, la artillería y la concentración 
de tropas alemanas. E l grupo hostí 
lizador siguió el método alemán de 
atacar lanzando bombas pequeñas 
sobro las concentraciones que des-
cubría. 
Numerosos reconocimientos se hl-
c>ron por los aliados, quienes se 
mantenian en contacto con la reta-
gnardia. No menos de trescientos 
cincuenta ataques se efectuaron con-
tra los denósitos de municiones del 
enemigo; las baterías y otros blan-
cos importantes. 
Los observadores penetraron en la 
línea eneimora on imm profundidad ds 
treinta millas, de día y de noche, y 
bombardearon por sorpresa en má<? 
de mil incursiones sobre la vía férrea 
y sne centros de enlace. 
E l tiempo nebuloso impidió la ob-
fCrvación con los globos, pero se hi-
cieron veintenas de ascensiones, du-
rante las cuales cincuenta y cinco ba-
terías hostíles fueron localizadas v 
1?. artillería americana se encargó de 
r^srularizar su ínesro- En los cuatro 
día, ce efectuaron setenta y cinco 
cotnbatefs aéreos, en los cuales se de-
rribaron nueve máquinas enemigas v 
cincuenta, y cuatro más quedaron sin 
<7«F»inlo. Se destruyeron en ese tiem-
j>0 treinta érTobos enemfeos. 
ESCAPO DE MILAGRO 
Londres, septiembre 18. 
Un aviador inglés mientras volaba 
con sil aeroplano a L6&0 pies de altu-
ra, recibió un disparo de granuda que 
JiíTciendo blanco diret*to en la cola de 
su máquina, lo lanzó del asierito y la 
viró de lado, haciéndola descender 
con bastante rapidez. Eso no obstan-
te el valiente piloto no perdió la se-
renidad y se las arregló para llegar al 
fondo de la armazón donde se man-
tuvo a horcajadas. 
Aunque el aeroplano había quedadoi 
sin gobierno, el aviador pudo por me-
dio de movimientos hacia atrás y ha-
cia adelante deslizarse hacia tierra, 
sin que hubiera caída propiamente di-
cha. 
Bajo un fuerte tiroteo antiaéreo 
cruzó por encima de las líneas alema-
nas y logró aterrizar a unos cientos 
d'e pasos del enemigo. 
Al descender el choque con la tie-
Cede en las primeras cucharadas, 
j tomando el«Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
, que sea su origen. 
] «El Pectoral de Larrazabal» es el 
, medicamento que alivia en seguida 
, y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
' p - ^ r f ^ ^ . í f ^ ^ i a «San Julián. ; Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
rra faé violento y el aviador recibió 
algunas heridas de las que afortuna-
damente samará, 
MUERE UN DIPUTADO INGLES EN 
E L CAMPO D E BATALLA 
Londres, septiembre 18. 
Lord Alfixander Thynne, Miembro 
de la Cámara de los Comunes por el 
distrito de Bath, desde el año 1906 
ha perecidio gloriosamente en el cam-
po de batalla a consecuencia de heri-
das recibidas, el domingo último. 
LOS NAUFRAGOS D E L «DORA» 
Londres, septiembre 18. 
Tripulantes del vapor americano 
"Dora*, que fué torpedeado y hundí 
do el 1 del actual por un submarino 
enemigo, han desembarcado tn un 
puerto irlandés el martes pasado, ha-
biendo sido recogidos en el mar por 
un buque de provisiones americano. 
Era el 'DoraP uno de los vapores do 
la Compañía, del Lloyd austríaco que 
fueron aprehendidos por el Gobierno 
americano, después de la declaración 
de la guerra a Ia monarquía dual por 
los Estados Unidos. 
Fué hundido el día 4, com,> queda 
dicho, a cuatrocientas millas de la cos-
ta francesa, habiéndose salvado todos 
sus tripulantes, sin más daño personal 
que las heridas recibidas por uno dte 
ellos. 
E X I T O S GUERREROS D E LOS BOL-
S H E V I K I 
Anís torda m, septiembre 18. 
Los éxitos de los bolshevllás en el 
Mar Negro, son regístralos en un 
despacho de Kiev, a la Gaceta Alema-
na del Norte. Las tropas bolsheyiirig, 
según dice el telegrama, están avan-
zando al oeste de Tsaritzin y han ocu-
pado la ciudad de Tuapse en la misma 
reglón. Más al oeste también ha ha-
bido combates de los qne han salido 
victoriosos los bolshlevikis, en las in-
mediaciones do Stavropol. Dice, en ün, 
que Maikop, en el Kuban, p into si-
tuado a unas Cifen millas al este de 
Novorossyclr, ha sido tomado por los 
maxlmalistas. 
I T A L I A CUMPLE SU D E B E R H E -
ROICAMENTE 
París, septiembre 18. 
"I.os esfulerzios de mi país en la 
guerra son dignos de ser bien cono-
cldos,', ha dicho el rey Víctor Manuel 
de Italia, al corresponsal de "Le Ma-
tln." Vaya usted, agregó el monarca» 
dirigiéndose al periodista francés, a 
nuestros distritos campesinos y no ve-
rá en ellos hombres comprendidos d i 
la edad militar. Mujeres, viejos y ni-
ños hacen toda la labor en los cam-
pos, hasta son ellos los encargados 
de la reparación de los caminos y ca-
rrfete^as.', 
«Hemos movilizado todos los efecti-
vos sin restricciones de ninguna cla-
se. Muestro esfuerzo finaneierc no ha 
sido menos amplio y nada tengo que 
decir de nuestro esfuerzo industrial 
y económico, tan difícil para nn país 
que carece de todas las materias pri-
mas necesarias para l«s industrias de 
! guerra." 
' LO QUE DIOF UN PERIODICO A L E -
i MAN R E S P E C T O A L A ACTITUD 
I AMERICANA 
Amsterdam, septiembre 18. 
Los despachos recibidos do "Was-
hington indicando la actitud d'el Go-
i biemo de los Estados Unidos respecto 
a la oferta de paz austríaca, ocupan 
I prominente lugar cu todos los perió-
dicos alemanes. 
«El precipitado rechazo de la pro-
posición de Viena no nos ha sorpren-
| dldo"—dicte el periódico sera'- oficial 
«Niord'enstche AllgtemeSne /1eitnng!."• 
! Los americanos necesitan la supre-
¡ macía. Ahora, como autes, predican la 
fuerza para sentar nuestra rMina,,, 
«Tendremos que esperar para ver si 
! ios aliados de los Estados UnMos per-
mitirán que se les intoxique con la 
doctrina d© la fuerza o si habrá el re-
conocimiento del hecho de que una 
interminable guerra, conducirá a Eu-
ropa a la ruina y dejará sola mente el 
proclamor de la bancarrota,,, 
ELOGIOS AL SOLDADO AMERI-
CANO 
Cuartel General italiano. Septiem-
bre 17. 
E l General en Jefe de los ejércitos 
italianos. General Díaz, ha hecho las 
siguientes declaraciones con respecto 
a la calidad de las tropas america-
nas: 
"Me hallo Inmensamente admirado 
aei espíritu de las tropas amerlca- i 
ñas. Han peleado con verdadero hr. •! 
U n a C r w d a D %. 
p i i u m 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O , 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
roismo 
"Es una nota digna, porque los 
americanos constituyen el ejército 
más joven en el frente Occidental. 
Son de una raza fuerte, están admi-
rablemente preparados para cualquie 
ra lucha y animados por ej espirita 
de iniciativa y la fe que los ayuda 
a vencer todas las dificultades de es-
ta guerra". 
HAZAÑA DE UNA P A T R U L L A A E -
R E A AMERICANA 
Cuartel General Americano en Frau 
cia. Septiembre 17. 
Una patrulla americana de cinco 
máquinas efectuó hoy nna incursión, 
de la cual salió triunfante. Los pilo-
tos volaron a una altura de unos seis 
mil pies, cuando repentinamente sie, 
te aeroplanos de Fakker aparecieron 
detrás de una nube, arriba de los 
aeroplanos americanos. 
Fué sólo un mero incidente, pues 
por desgracia para los alemanes, sus 
aylones quedaron en posición de ser 
batidos, precisamente detrás y a unos 
doscientos pies encima de los ame-
ricanos. 
E l motor de la máquina que con-
ducía el jefe de lá patrulla fnnct»í. 
naba mal y dos Fokkers la atacaron. 
E l mismo jefe Se dió por perdido, poi-
que no podía hacer nada con su má-
quina. Eutonces, el más joven de los 
pilotos de la patrulla, el teniente 
Frahk Hays, que se estrenaba en 1» 
lucha, trabó combate con un avión 
enemigo, con tanto denuedo, que de-
rribó ai enemigo. Mientras tanto el 
jefe, que había estado trabajando de-
sesperadamente para desasirse de su 
perseguidor, repasó su motor, y dan, 
do una virada alcanzó al piloto ene-
migo, que iba detrás. 
Durantg el combate otro aeroplano 
alemán cayó envuelto en llamas y 
los otrog cuatro aviones se retiraron 
a sus lineas. 
Otro piloto americano, el capitán 
Charles J . BMdlede Andalucía, F I -
ladelfia, que ha destruido ya cinco 
aeroplanos ehemigos, hizo nueva proe 
za en el segundo día del avance. 
A dieciocho mil pies de altura es-
peró a un avión enemigo de dos asien 
tos que aceptó el reto. Después de 
considerable gasto de municiones por 
ambas partes, el observador del 
avión alemán fué herido en la cabe-
za. E l piloto alemán, sin embargo, 
continuó luchando hasta que su má-
quina fué Inutilizada, Entonces Inten. 
tó escapar, pero fué herido también. 
E l capitán Biddle prefirió capturar 
al piloto alemán y llevarlo a las lí-
neas americanas, aterrizando los dos 
ayiones al Norte de Nancy. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
CIRCULO AVILESINO 
Programa para la fiesta que en ho-
nor de San Agustín celebrará este Círcu-
lo el próximo doming-o, bajo el mamón-
cilio de "La TropicaL" 
A las 11, misa con sermón dedicado a 
San Agustín, amenizada por la orquesta. 
A las 12, el banquete servido por el 
reíitaAJTant "El Palacio de Cristal." 
A las 2 p. m., Matinée bailable, por la 







Queso de Puerco. 
6nIradas: 
Pisto Manchego 
-rroncho de Pargo al Horno 
Pierna de Ternera en Salsa Madera 
Ensalada Mixta 
Postres; 
Peras y Ciruelas Frescas 
Mantecado. 
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( D e l D r . M a r t i 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E S P F C T A C U L O S 
NACIONAL 
La función de esta noche es co-
rr ida. 
Los programas anuncian la prime-
ra representación del drama lírico 
en tres actos titulado "Las Golondri-
nas", libro de Martínez Sierra y mú-
sica del malogrado compositor José 
María Usanüizaga. 
El señor Antonio P. Soriano leerá 
la poesía de Rendón " I n Memorian", 
que tan elogiada fué en Madrid, en 
la función celebrada en homenaje al 
genial artista, en el Teatro Circo de 
Price. 
P A T R E T 
La compañía del Comendador Aqui-
les Zorda pondrá esta noche en esce -
na la comedia dramát ica "¡Padre!" 
y la comedia "La lengua de las mu-
jeres." 
CAMPO AMOR 
Hoy se exhibirá por tercera vez 
¡a película "La gran pasión", que ha 
obtenido un gran éxi to . 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
También se exhibirá "La copa del 
sacrificio", interpretada por Elena 
H a l l . 
Y "Las caprichosas mujeres", "La 
pitanilla", "El honor de un bandido" 
y "Acontecimientos universales nú-
mero 14." 
MARTI 
En la primera tanda, sencilla, de 
la función de «sta noche, ge pondrá 
en escena la opereta "La Reina de! 
Carnaval." 
En segunda, doble) "Mujeres y Fio • 
:es" y "Las Bribonas." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Diana en la 
Corte." 
E n segunda. "Se acabaron los pa-
rásitos ." 
Y en tercera, "Los cubanos eu New 
York." 
En segunda tanda, estren0 d 
parranco sm fondo.'' (l6 "íji 
Y en t e r c e r a L 2 ^ deserto^ 
FAUSTO 
La Empresa anuncia para enf 
.che la interesante cinta " j , , t no-
mujer", que se proyectará en i 
'era tanda. ^ ter. 
En segunda, "A caza de , 
do." un <3iica-
Y en primera, cintas c6niíCa8 
MARGOT 
Cintas cómicas se proveot^ 
h tanda inicial . yectarán en 
En segunda, el drama "Familla „, 
mmbo. ' ua sin 
Y en tercera, "Ley divina" A 
pasional interpretado por Viola n a 
actriz rusa muy celebrada. 
MAXIM 
Función corrida. 
En la primera parte se exhihiw. 
cintas cómicas. ^iblráa 
En segunda, "E l hijo del amop „ 
Y en tercera, la intereSautft ni^ 
"'j¿n pos de una i lusión." 
MIRAMAR 
En las dos tandas que ofrenp 
^bia noche ¡a Empresa de este 
currido cine, se proyectarán 
das cintas. varia-
NiZA 
En primera y tercera tandas u 
cinta oómica "¡prispín y la 
dre." 
En segunda y cuarta, "La cul „ 
por Pina Menichelll. pa ' 
NUEVA INGLATERRA 
Programa para las dos funcloneg 
de hoy: "Gordito tenorio", "El beb« 
del ladrón" y "Un crimen misterio' 
so." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar -
tigas . 
En la primera tanda se proyecta-
rán ios episodios noveno y décimo 
de la interesante serie "Patria." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
' En la primera parte de \t funcl6n 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas. 
E n segunda y tercera ge proyecta-
r án dos interesantes dramas del mo. 
derno repertorio. 
MONTECARLO, 
Gran Cine para familias. Se exhi-
ben diariamente las películas más 
sensacionales últimamente recibidas. 
PIEZAS BAILABLES 
Primera parte: 
1. —Vals "Deary." 
2. —Danzón "Una Noche en Barcelona." 
3. —Danzón "Edén Concert." 
4. —Pasodoble "Alma Andaluza." 
5. —Danzón "Flor de The." 
6. —One Step "Helody Land." 
7. —Danzón "Kamona." 
Segunda parte i 
1. —Pasodoble "Siglo XX." 
2. —Danzón "Tunas se Quemó." 
..—Vals "Ans^élica." 
4. —Danzón "María Mercedes." 
5. —One Step "Over There." 
6. —Danzón "ólla y yo." 
7. —Pasodoble "Olé las Mujeres." 
E L PIOGAESO DE LOUSADi 
MATINEE 
He aquí el sug-estivo programa do la 
gran mafinée ajae celebrará esta Admira-
ble sociedad gallega de instrucción, en 
los jardines de Palatino, e! domingo pró-
ximo : 
Primera parte; 
Vals "Blanca rosa." 
Danzón "Tuna se quemó." 
One Step "A la guerra. ' 
Danzón "Servicio obligatorio." 
Danzón "Mayendía." 
Faso Doble "Progreso de Lousada. 
Danzón "Mila entraña.'" 
Danzón "Para Oaroagüey." 
Segunda parte: 
Danzón "Los senderos de mi vida." 
Danzón "Que malas son las mujeres." 
One Step "Over tbore." 
Danzón "Oalla iiuguero." 
Danzón "María Merceeds.' 
Paso Doble "Pacomio." 
Danzón "La tierra de la alegría." 
Danzón "Flor de the." 
D E S D E A B R E U S 
Septiembre, 10. 
LA JUBA DE LA BANDEEA 
El día Q de los corrientes se efectuó 
en los elegantes salones de la sociedad 
Liceo, el solemne y patriótico acto de la 
Jura de la Bandera, ante un concurso 
numeroso de todas las clases sociales de 
la localidad. Concurrieron los niños de 
diez aulas con sus respectivos maestros 
y maestras. Conjuntamente con la ban-
dera cubana figuraban las enseñas de 
las naciones aliadas. La orquesta de 
este poblado ejecutó el Himno Nacional 
y después los de Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos e Italia. E l Inspector 
Auxiliar del Distrito, señor Prancisoo 
González García, explicó a los allí pre-
sentes, lo que slgniDicaba la Jura de la 
Bandera, relatando lo que hicieron los 
soldados cubanos a lasi órdenes de Cés-
pedes, Agrámente, Maceo y Gómez, Oiiifie-
nes ddemaron su sangre 'por la libertad 
de Cuba y de su gloriosa bandera. 
También explicó la participación de Cu-
ba en la geurra mundial y refiriéndose 
al Servicio Militar Obligatorio dijo que 
lo considera de gran utilidad en las pre-
sentes circunstancias, teniendo duras 
frases para los que quieren eludirlo con 
el matrimonio o con otra ca-uisa no jus-
tificada. 
Los pabellones de las naciones alia-
das fueron donadas por el Ayuntamien-
to , 
La Junta de Eíducación de Abreus, y 
especialmente su activo, e inteligente 
Secretario señor Raimundo Cueto, han 
recibido felicitaciones y plácemes por lo 
bien que se llevó a cabo la apertura fiel 
nuevo curso y la fiesta celebrada en 
tan solemne y patriótico día. 
BODAS 
Han ocntraido matrimonio en esta lo-
(c-alldad la bella y simpática señorita 
Agueda López, con el correcto joven se-
ñor Alberto Crespo, empleado del cen-
tral "CleneguSta." 
También ha contraído matrimonio la 
virtuosa señorita Antonia Mecías con el 
culto joven señor Francisco Pina. 
do bajo la presidencia de un funcio-
nario de la carrera judicial con obje-
to de no desnaturalizar la jerarauia 
y subordinación de es« poder del Es-
tado, pero su voto no es más que uno 
frente a l de los comerciantes que son 
les que deciden con el conocimiento 
de causa de los asuntos propios de 
su patria. 
La Cámara acordó por unanimidad 
adherirse a la iniciativa de la Cáma-
ra de Camaggüey. 
Se 1^6 después una carta del Vi-
cepresidente Sr. Veiga en que ofrece 
t i concurso de la Sociedad editoria-
de España para dar calor a la medi-
da de todo su concurso a la obra q^9 
viene realizando la Cámara Española 
de Comercio de la Habana acordán-
•fose aceptar el valioso concurso dei 
trust de la jprensa de Madrid 
t»n beneficioso ha de s^r para el f^ 
mentó de la buena armonía y de 10= 
intereses mísrcantilea hispaifa-cuba-
Se dió cuenta también de haber»* 
recibido ochenta, y dos volúmenes re-
galo de la Presidencia d«l Senado Q 
Madrid para la biblioteca de la Cá-
mara, y después de d»i.r cuenta de ^ 
ricis disposiciones <íe carácter i m ' 
r o r se levantó la sesión, 
N I Ñ O Q U E M A D O 
Por el doctor P iadas fué asistid0 
en el Centro de Socprros del veu 
do, el niño Alfredo Caray, ^ " V l ye-
la Habana, de dos año sd© 
ciño de 23 número 36, en el •6 ue, 
presentaba dicho menor ^ ^ ¿ z el 
-maduras diteeminadas por \Lsug.l-
cuerpo, las que se produjo « 
mente a l tratar de cojer un J ' ^ ^ r -
contenía leche hirviendo ^ o^t^. 
sele el líqu'Mo por sobre el cuen-. 
¿OS 
E o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos. K t a m o t , C o r o n a s , C r a » 
e e s . o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s efe S a -
tán* A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f í o r e s 
Q U E NO S E M A I / * * * 
T A N FORMAN L A BA-
, que 
ifagmpre Ante n 
mi seria. 
GAPITAJU S E D F U N 
i L hombre 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L I E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T d é f t m c A u t o m á t i c o : 1-1858. 
l é & o n o Loca) 1-7 j 7 8 9 2 . 
C U E N T A S D E ^ ^ S j 
Interés . 
AS g A F R E T A S - D 3 ^ 
j H DA DOS ^ ^ ¿ 2 
S A C A S . E N C U A L a ü * » » 
- S U DINBBO-
Deseamos a los nuevos desDosndnq una Interminable luna de miel. 
_ Septiembre, 12. ITAIXECIMIBÍfTO 
Después de grandes suírlmlentos mo-
tiva acs por lo prolongado de su cnSe--
medad, ha dejado de existir en el día 
de ayer, la señora Rafaela García pi-
no, perteneciente a una antigua y hon-
rada familla de la localidad, fandatlora 
de Abreus. Su casa se vI6 con este mo-
tivo concurrida por las distintas .-lases 
sociales del poblado qne iban a testi-
moniar a sus numerosos familiares, el 
hondo pesar que les causaba la eterna 
desaparición de la que fué, buena Teci-
na, caritativa y bondadosa señora. 
La fallecida pertenecía a la raza de 
color. 
Descanse en paz. 
PROXIMO KKI.ACE 
Dentro de poco partirá para la capi-
tal de la República el doctor Francisco 
Díaz MasvMal, jefe local de Sanidad de 
Abreus. 
Va a contraer matrimonio con nna 
dlstingnida señorita de la buena socie-
dad habanera. Por anticipado nuestra 
sincera felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
C á m a r a E s p a ñ o l a . . . f 
(Viene de la PRIMERA) 
DE LA pJ5 
J5C clx DLAR-10 
j RIÑA y anuncíese ^ 
Suscríbase al DIARIO cíese eii el 
LA MARINA 
A R O L X X X V i D I A R I O D £ I A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 de 1 9 1 8 . P A G Í M S I E ' i Z . 
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C O R R E O D E . L A . M U J E R 
LOS COLORES por ejemplo, la gasa, la muselina • seda y el tul. 
F A B U L A 
L A B A C I O X D E L A S F I E R A S 
E l e j é r c i t o v i c to r io so de l l e ó n 
en el los sonidos hay d l s c o r ü a n - (>fecto de u n ve,3tido de t u i blanC0) f á - ' a c a m p ó en u n a rena l y e l - jefe d i s p u -
cias y a r m o n í a s , y esto obl iga genera l - c l l dQ l l eva r ^ diiatintas c in juns t an - : so que se d i s t r ibuyesen los v í v e r e s | 
m 
^ d ^ n ^ J f J ^ ? } 0 ^ ' J ^ KnWno; nada puede igualar al! 
¡^te a cuantas personas se esfuer-
zan por ves t i r bien a ^ hacer u u d é t e 
L o b lanco hace resa l ta r el sonro-
con equidad hasta donde allcainzasen. { 
F<1 zor ro , como intendente del e j é r c i -
exai^^ü — — — - - - - RPfi- j _ 1q j . ^ ^ _ L ' j^u * to, h izo e l repar to , y en u n ins t an te 
favorecer m á s e l tmt_e_de sus 1̂- f ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ™ ^ , . ^ ^ 0 ee oyeron en el campamento rug idos pido men de los tonos que pu 71_  i n t   <s_ 
«I -lor de ™ » Cos y de S . ^ S ^ S ^ T - ^ S S ^ ^ 
«¡Si P -d r i a ^ c o n í ^ l ^ ^ ^ ^ T » ^ V ' ^ " * 1 ^ * .cte objeto, d i s t a r í a n mucho de ser S el mas gra to de con templar . i . ' „ 
Valutas y esta-rkn expuiestas a in- ( ; ^ r t n ^ ™ ^ Por ^ s t a ^ 1 0 r aquel m o m e n t o l l e g a r o n a sus i 
Sad de excepciones, porque l a na- "ue lo , como po r su m u c h a aus ter idad, ^ las t imeros . ! fû eza: que no se complace en re- f e ^ e v ^ e cuando causa .nayor no i 0 ^ j ^ 1 ^ ^J1 J 6 ^ ^ a u i á n 8e i Su¿r i d é n t i c a s figuras, cambia los ^ i m p o n p , porque aun que ^vore- i ^ e ' ^ ' ¡ 
S s y da a a lgunas rub ias ejos ne- f ^ ^ T t ^ T ^ / ^ ^ ^ 1 S zorro c o n t e s t ó : - E s que los c o r - j ?Z v faz t r i g u e ñ a , m i e n t r a s a mu- denomina : "EH co lo r de las rub ias ' ' ; i - ^/°rr°J;u b gfs de Sos aStes^las provee de ne-1 Pero es ta-n t r i s t e , t an s o m b r í o aue : dere^nen ĥ nbre 
S y sedosas cabelleras. I 9 me a > ^ e r ¡ a a a c o n s e j á r m e l o a ¡ <-
^ o m o p r i n c i p i o genera l , d i r é que ™ 1 % S ¿ Z a íeSonas^ í l í í I " S e ñ o r , las fieras son t a n ^c igen-
Ĉ dene p e r m i t i r que e l co lo r ido del : ^ d , pm-q^eSveT^e ' t e s ; necesitan comer t a n t o . . . que se traje y sus accesorios roben b r i l l o a , A1 ^ ^ n n r e J h a n quedado s in provis iones los más 
ha tez, obl igando a diecir al que fleTO telag t„lfv<, l a 1 tonudos... 
Verter '* iQ«é bon i to c o l o r ! ' ' en ve .y ^ f a /mUSeSj 'e l Í ¿ o v - D í ^ los COV*eTO* ^ f - ^ ^ 
ide exclama: " ¡ Q u e delicioso cu t i s ! t e rc iope lo y l a êda de b r i l l o , es-IPor esta vez, y que se a l i m e n t e n . . . 
El color de las tolas debe optar e n t á n f^ra &B i ^ e a , y siiempre v i s t e n ! de promesas 
^ m o n í a con e l t i po de quien las e l i - bien 
[ge. I U n a s e ñ o r a de edad, p o r ejemplo. 
pj a m a r i l l o y e l r o j o , ra ras veces que l leve u n t r a j e de seda negro, ador-
,dejan da favorecer a las t r i g u e r a s . E l nado con algunos encajes blancos re-
¡encarnado, especialmente s ienta b ien s u l t a r á s i e m p r © e lefante . 
' 2as p á l i d a s . I Sabido es que los tonos c l a ros ha-
•Paxa calle el co lor m á s a p r o p ó s l t a cen parecer m á s gruesas a ias que 
-para las d e ' c u t i s moreno es. e l g r i s : los l l e v a n y que los obscura-3 adelga-
llftio- é s t e es uno de esos tonos' neu- ; zan. 
aue se adaptan a ú n a l euris m á s ; E l t r a j e negi^o o azu l m a r i n o , no 
.j ! solo d i sminuye l a a m p l i t u d --íe l a si-
' . a ^̂ ^̂ ô̂ oo -nnoriATi : lueta , s ino que acorta, su a l t u r a ; los 
t r i g u e ñ a s ^ r ^ a ^ u í u e d e i 1 1 c laros, po r el con t r a r io , s ientan ^ m i -
elegir a l®ün que olto ^ i r a b l e ¿ e n t e a las J ó v e n e s p e q u e ñ a s y 
Bl víOtleta, ma lva y l i l a , son coloros delgadas, 
preciosísimos, pero de tales reflejos. R e s u l t a r á s i empre elegante la c o m -
que d isminuyen e l m é r i t o del cu t i s b. inación de dos tonos de un m i s m o 
m¿s delicado, como este no posea i n - c o i o r : pot e jemplo, u n traót© g n s obs-
tnaculada b lancura . curo, con u n sombrero g r i s c l a r o : una 
El a ru i m a r i n o ee e l co lor r o r ex- falda azul m a r i n o , con u n a blusa azu l 
ceientía do las rub i a s : hace resa l ta r m á s p á l i d o y u n sombre ro blanco, 
el dorado de sus cabellos, y l a suavi- guarnec ido de negro , con toda clase 
dad de su cut i s . E l verde obscuro y de vestidos. 
el m a r r ó n t a m b i é n las favorece. 
RTJEÍíO Para trajes de noche, las r u o i a » 
pueden-usar ind i s t in t amen te t i azu l 
pálido y el rosa: é s t e ú l t i m o , ?olo en 
determinados tono&, conviene a las 
muy t r i g u e ñ a s . 
En cuanto a l blanco, es el co lor 
üMversai y s ienta admi rab lemon te a 
todas las mujeres, ya sean rub ias o 
Si tuviese, S e ñ o r , l a m a l a es t re l la 
de h a l l a r una m u j e r j oven y be l la , 
¡ h a z porque no m e guiste! . . . Haz en-
(seguida 
Que a quere r la e l deseo n o rae i n c i -
( t e ! . . . 
Y s i l a q u i e r o . . . ¡ q u í t a m e la* v i d a 
—No q u e r r á n . 
—Pues entonces hay qua conten-
t a r lo s de a l g ú n modo pa ra que c rean 
que no se les ha o lv idado. ¡ P o b r e -
c i l i o s ! 
— S e ñ o r , no se me ocur re nada,. 
—pues diles que a l p r i m e r o que se 
queje m e lo como. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
i l i i 
•••:! ".iüiiin 
g 
í'ste popular cha/uffeur, Qulea en 24 ml-
nutos y unos segrundos hlao el recorri-
do de Ida y vuelta de Quanajay a Ar-
temisa. 
Reciba el buen amigo mi felicitación-
E L , CORRESPONSAL. 
trigueñas; j ó v e n e s o viejas, aumen- j antes g-efio^ d ¿ que ^ j a qu i t e ! tando su buen efecto, el que las te- i _ 
las sean suaves y vaporosas, c o m o ' A l b e r t o Casaña l . 
Toda persona que desee estí^ i n t e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n en castel lano, 
puede dar orden de que se le s epa re en " R O M A , " de Pedro C a r c ó n , O' 
Rei l ly 54. a s í como a cua lqu i e r o t r a r ev i s t a tanto de modas cemo de l i -
teratura. 
5t.-18. 
P M A D A k n i i 
PARA E L BAR0 Y t i PMÜEIO. 
Se Testa t 6 Í 9 6 Ü E B I A m m x O M s p , 1% e s p ^ a a A p l s r . 
Septiembre, 17. 
E L RECXUTAMmNTO 
Ayer, a las seis de la mañana, comen-
zó a funcionar la Comisión Local de Re-
clutamiento, declarando abierta la lista 
do inscripciones de los jóvenes compren-
didos en al edad militar. 
Dicha Comisión está compuesta por los 
señores siguientes: 
Preíüdente: doctor Carlos Dorticó®. 
Secretarlo señor .Tosé Hourruitinor. 
Miembros: Teniente Oscar del Llano, 
Ledo. Pedro Puxá, Ledo. Francisco Sán-
chez Mármol. 
L a Oficina está instalada en la casa 
número 07 de la calle de Santa Elena y 
cuenta con ocho empleados para los tra-
bajos de la Comisión. 
Durante todo el día de ayer fué bas-
tante notable la animación en dicho De-
partamento, al que acudieron infinidad 
de jóvenes para informarse de lo<i re-, 
quisitos legales del reclutamiento; se 
inscribieron 12Í) jóvenes, siendo los tres 
primeros: Enrique Aguilar, Miguel Gó-
mez y Enrique- Róbele. 
L a Comisión facilita todos los infor-
mes que se le piden y explica y aclara 
losi artículos de la Dey del Redutaialen-
to; esto satisface a los que deben ins 
PARA ESTAR ALEGRE HAY QUE TENER SALUD 
PARA T E N E R S A L U D HAY Q U E TOMAR J O D O S L O S , DIAS 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S CO. B R O O K L Y N . .N. Y . 
I P a r a í i a c e r r e g a l o s 
Quien tenga que cumplir con alguien 
y desee hacerlo, quedando bien para 
siempre, ol mejor qwe hace es pasar por 
Venecia, Obispo 96. casa expresamente 
preparada para satisfacer a todo el que 
recibo uu presente. 
Venecia tiene la mayor Tarledad en ar-
tículos propios para regalos, prendas, 
artículos de cristal y plata, de plata, 
peinetas, damasquinados de Bibar, cora-
les en toda clase de prendas, corales 
sueltos y en sartas, artículos de -'arey, 
crlbirse, cuyo número será mayor cada I pulseras relojes y lo qjue es la última 
día, piles 5-a ha desaparecido el "terror" !. moda, piedras de colores, 
de los primeros momentos. I. Las piedras de colores hacen un icga 
E L CORRESPONSAL. lo muy oportuno, porque facilitan rega 
lar a la muchacha amiga, la piedra de 
sn- mes y ella luce procedente de \ enc-
ela, Obispo 98, la piedra con el color que 
es su guía y, su talismán. B l uso de 
la piedra de mes, es general en ol mun 
do entero y ahora en Cuba, está do últi-
ma, llevar la piedra propia. Venecia 
tiene todas las piedras de los meses. 
>  A. 
D E S D E C A E Á Ñ A S 
k Septiembre, 9. 
E L SK. B I L E E B N A N D E Z CAS-
TRO. \ 
Después de unos cuantos años de au-
sencia de este término, enctréntrase mie-
vamente entre nosotros y es su resi-
dencia actual el central "Gerardo," don-
I«tim . 1 11  • mii iim•Miinii••mi 11 »«aj»aeMg«MiaiW<t4it 
l a . 
5 
L W L M ESTABLESÍiiENTO MEO v Telefono A Avenida de- Itali 
Contando con los máa raocien^os aporntos y adfrlentoi 
6n <Ie enfermedndes 
El persono! médico de este Instituto, se concreta a inveítigai 
descubrir en cadn enfermo la causa de su enfermedad, previa 
de análisis y reconocimientos minuciosus. pora 
d« la misma £\tr Instituto no rulrmtê oc 
a bhndor «I 
nuesti-» plan > 
ofrece en tas «liifuientes enfermedades 
ÍÜÍAÍSÍEiíTQS ESPECIALES' 
Etísirartjjes Oücriiicas, OEtSIOAD, REÜHATISaD 
A!IT¡UtlS»3, GOTA f DIABETES. 
EnfíriEailsíss nenlesas.'Victttas j ti ssfloras. 
Erísisiif ules de la sangra, piel y sífilis 
tiíanaijafís U les úiif:is, Zmúi, Mnin, Estéraago. HlgsíJ, Isisstlasií 
filagois r Uilaartas, üc, ato 
IRVESTISACIQKES 
Da !ct píisctss ¡1 crarín per otadlo del "Ksaitfona" iteKIom íel tr.vU) Snlea 
aa Cüia r las flajos X. 
loiostisiciín del slstaraa neirloso f stuSDulat pot el ELECTfiD-BIAfüOSilCO. 
CONSULTAS OE 8 A 11 DE LA MAÜAIA Y OE 2 A 5 DE LA TARDE. 
Racooieodaiccs a les Sres. Ktdlcas tes tagao cnMslta y lean La Raiista REDiCIU 




FLECTPOTERAP1 PARATO !'KATTEiS3RACr(Efí 
C Â-íTA.Mc.ViO H1 OROTE RAP1A UBA PARA LA CURA 
•de ocupa el importante cargo de Admi-
nistrador. 
Bien venido. 
I/A OAItBJETERA D E QCIE--
Bit AMACHA A C ABASAS 
Increíble parece que la Secretarla de 
Obras Públicas no haya tomado algu-
na medida sobx'e los grandes baches que 
existen en el referido tramo; días ente-
ros se pasan los camiones del señor Ma-
iaiel U^chevarría atascados en esos ba-
ches. A fuerza d© grandes trabajos, te-
niendo que hacer la descarga de las 
mercancías cpie conducen y con el auxi-
lio de ocho o más yuntas de bneyes lo-
gran 
P o l v o s d e ! 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tfiorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para, regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensabies tod 
cador 
A/s Oto o c 
AOOIAR Ufo 
22 
V 4 c n e e l K r e s c o 
•or, c^n- verano, va de capa calda, ,lo3 meseaj 
an salir de los atoiscaderos., Demás ' cálidogj ge están despidiendo y va se ; 
^ ^ f ^ - i trastorno que origina al ai-roxlman, ca<la día más; los tiempos.' 
^ l de ?Ste piLeb,1(í la (lel]?0^ de frescos, los días en que los reumáticos' 
las cargasi y los perjnicios que las ave- eufren y padecen. Para no sufrir n i ' 
ñ a s le causa. SI la carretera continua, padecer este año lo mejor es tomar abo- i 
unos días más en ese intransitable es 
tedo. los camiones se verán precisados 
a suspender sus viaje». 
Se dice que el señor Ernesto Longa 
ha ofrecido la piedra que so necesite pa-
ra componer los bacbes. Y ¿por qué no 
ee ba aceptado ol ofrecimiento? 
E L T E A T I t O "CURA," 
L a función de anoche- fué suspendida 
por interrupción en la luz eléctrica y 
i or no haber llegado a tiempo las pelí-
culas qiie se esperaban. 
NICOLAS E L PANADERO 
en las carreras efectuada*! ayer en 
Gua.na,iay obtuve un señalado triunfo 
ra Antlrreum ático del doctor Russell 
Hiurst d« Filadelfia, qpje hace eliminar el 
ácido úrico y evita el reuma. 
A. 
6 5 
H a b a n a . 
M a n t e q u i l l a d e l P a í s d e c í i d a d i n s u p e r a b l e . 
n o c o n s u m i r á o t r a . 
H E V Í A H E R M A N O S . S a n I g n a c i o , 5 7 . 
I S K M 
p o r M n J a m e s W , G e r a r c l 
( E X - E M B A J A D O B A M E H I C A K O E N A L E M A N I A ) 
E L L I B R O MAS I N T E R E S A N T E Q U E S E B A E S C B I T O CON M O T I -
VO D E L A G Ü E R f i A E U R O P E A . O B R A Q U E P O R SU P A L P I T A N T E I N -
T E R E S S E E S T A E X H I B I E N D O E N L O S C I N E M A T O G R A F O S D E L 0 3 I 
E S T A D O S U N I D O S T H A B A N A . , 
P R E C I O D E L E J E M P L A R E N L A H A B A N A $3-25 | 
E n los damíls lagares de l a I s l a , franco de porte y certificado $3.€0 
S E V E N D E E N L A 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . D E R I C A R D O V E L 0 S 0 . 
Galiano 62. (Esqu ina a rieptano.) Apartado 1115. T e l é f o n o A-4958. 
%r . H A B A N A . 
f T / r . c 7458 15-7 \ 
Y REGLAMENTO PIRA SU EJECUCION 
Pneclo de l a , L e y y el Reg-Iamento en un volumen, en la Habana $0.50 
E n los d e m á s lugares de Ia I s la , franco do portas y certificado . . $0.60 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
G A L I A N O 62 ( E s q u i n a a Neptano.) A P A R T A D O 1115, T E L E F O N O A-4958, 
' • H A B A N A . . . . . . g • .. i 
f O L L ^ T I N J S 
I ^ M u j e r d e l t r a j e b l a n c o 
POB 
W I L K Í E C O L L Í N S 
' S U C C I O N D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M. RODRIGUEZ 
M I DE ZIMMER 
TOMO_I>uñiBRO 
' '',José0nAiÍ!,1llbr„erIa Mod*" d« 
""^ Al be la. Bfiaacoaín. 32. 
j (Cont inúa) 
^ l o ^ a ' ^ - . ' i ' 1 » Pasaba lentamente por 
5 p r W r ^ ^lI\Ual' :jis,t'* HÍS,> mayor que 
'-J>Sc<indari i?"1 aí' •,,0 encontraron en 
K C ? 1 ^ y n„^corc!ando Qtrtén fumaba 
^ deseada emP",aba la entrevia ir*" ^i^Á ^ pez  ..... 
tS* quedna por «ir Perceval 
aqU¿ln ;̂la;Ja_..o^rldad de 1. ^ i-nposlble que me oescubríe 
EL?5abl^cJ? nsFed aqiil parado? 
^üt? Sir p"0 VIene uekted » sentara 
or 
r e? 
^ o n d i c ^ j * 1 ^ ^ ^ a s ^ 0 aquella luí, 
en 4a§ os estorba esa luz? 
—Me demuestra que "ella" no está aün 
en la cama; y, como es bastante inteli-
gente para sospechar algo y bastante 
atrevida para reñir a convencerse, es 
necesario obrar con prudencia. 
Se alejaron y perdí el resto de la con-
versación; no me importó, habla oído lo 
suficiente para dar lu razOn al Conde 
respecto a mi intellgrencia y atrevimien-
to; y autes de perder de visto las dos 
rojas chispas, habla yo resuelto que la 
couverBación de estos dos hombres tuviera 
un testlgro. Asi lo exigía el Interés de 
mi hermana; y ante esta consideración 
cesaban todas ias demás, 
i i.1^8 dos R e c i t a s entreron en la bi-
blioteca, y yo, a fin de escuchar la para 
mi mas qu© interesante conferencia, de-
terminé pasar por una comisa ancha de 
dos a tres palmos que rodeaba aquella 
parte del edificio a la altura de las ven-
tanas y que me permitiría estar Justa-
mente encima de la biblioteca cuyas puer-
tas-veutanas se hallaban abiertas. E l peli-
gro que presentaba ente plan era la po-
sibilidad de un vértigo que me hiciera 
perder pie y caer, pero mi cabeza era 
fuerte y nunca habla estado sujeta, a 
©Uos: otro inconveniente era que antes 
de llegar a estacionarme sobre la bi-
blioteca tenía que pasar por delante de 
cinco ventanas, una de las cuales era el 
cuarto de la antipática Condesa. Ni aun 
este temor bastó a detenerme y pensan-
do que allí podría obtener algunas no-
ticias decisivas para el porvenir de mi 
hermana, me lancé por el peligroso ca-
mino. Al pasar por delante de la habi-
tación de !a Condesa, ésta tenia aún luz 
y vi su sombra que andaba regularmen-
te como eri paseara; procuré no hacer 
el menos ruido y sin duda lo conseiruí 
pues no se acercó a la ventana * 
Cuando llegué a Instalarme en" mi ob-
servatorio oí el ruido de las mecedoras 
que me indicó que, según vo suponía es-
taban sentados junto a la vftitann ' Los 
primeros minutos me sentía taji alterada 
por lo peligroso de mi posición, que só-
lo pude oír que Slr Perceval reprochaba 
a su amigo el haber descuidado sus in-
tereses y que éste se defendía con ne-
gligencia, diciendo que ciertas conversa-
ciones valía más dilatarlas que tenerlas 
sin todas las garantías de seguridad; pe-
ro ahora que nadie habría de venir a 
interrumpirlos ni a escucharlos podían 
hablar bien y con franqueza. 
^-Atravesamos una grave crisis en los 
negocios, Perceval; y, si hay algo que 
decidir, más vale que lo decidamos es-
ta noche. 
—¡Crisis! — repitió Sir Perceval;—y 
peor de lo que usted supone; se lo pue-
do asegurar. 
L —Asi lo supongo al ver su conducta 
desde hace do« días, pero ahte» de avan-
zar a lo que yo "no sé" todavía, hable-
mos de lo que "sé." 
—¡Espere usted! Voy a buscar algo 
que beber. ¿Qué quiere usted que le trai-
ga? 
—A mí agua fresca y el azucarero 
nada mus. amigo mío. 
—¡Agua y azúcar para un hombre de 
su edad! Estos extranjeros son todos 
iguales. 
E n fin, aquí tiene usted su insulsa 
mezcla y ahora hablemos de una vez. 
—Escuche usted. Perceval: expondré el 
caso, tal como yo lo entiendo, y usted 
juzgará si tengo razón o no. 
—Ambos hemos regresado del extran-
jero con nuestros asuntos algo enreda-
dos. 
—Diga usted mfls bien, yo necesitaba 
algunos miU-s y usted algunos cientos, q 
que si no los encontramos, nos IranCM • 
al diablo los dos. Esta es la situación I 
en pocas palabras. \ 
—Bien, eso es, según su, concisa elo-
cuencia británica. E n vista de ello dMl- i 
dimos obtener el dinero para nuestras 
necesidades (con un pequeño aumento de ; 
mis nol-res cientos) por medio de la av;i- \ 
da de bu esposa; pero ¿Q.u¿! le l i a M a l 
dicho a propósito de esto y qué le dije 
aquí on cuanto vi la clase do mujer 
que es Miss Halcombe? 
—-\ Qué sé yo. dice usted a veces tan-
tas tonter ías! . . . 
—Pues ,le decía que el ingenio huma-
no no ha descuibierto hasta el día más 
que dos maneras de domar a las mu-
jeres ; el uno es a fuerza de golpes, sis-
tema puesto en práctica por las clases 
bajas de la sociedad, pero totalmente 
rechazado por las hombres de ingenio 
cultivado. E l segundo, más largo y di-
fícil de ejecutar, consiste cíi imponerse 
a ellas por la fuerza del- carácter, como 
a los niños, como a los animales (¿qué 
son las mujeres más que preciosos anl-
malitos?) y, sobre todo, una do las prin-
cipniles máximas do esto sistema consis-
te en no perder nunca el dominio de sí 
mismo en su presencia. ¿Qué ha hecho 
Usted más que perderlo en cuantas oca-
siones se le han ofrecido? Su endemonia-
do carácter ha Sido causa de que Iraca-
sara la firma >- de que su cuñada ^peri-
biera la primera vez a! abogado. 
—¡La primera vez! ¿Acaso ha escrito 
otra ? 
—SI, hn escrito boy. 
Una silla que cayó con estrépito como 
si la hubieran dado un puntapié ocultó 
el ruido que hizo la. persiana sobre la 
que me apoyaba. ¿Me habla seguido? 
¿Eran suposiciones nada más? ¿Cómo 
podía tener conocimiento de lo que ha-
bía pasado dereWi'amente de mi mano al 
pecho de la muchacha? 
—Dé gracias usted a su buena estrella 
—prosiguió ol Conde—-por estar yo aquí; 
dé usted gracias, repito, de que yo d¡jo-
ra "no," cuando intentaba usted encerrar 
a Miss Halcombe como habla hecho con 
su esposa. ¿Es que no tiene usted ojos 
en la cara para ver qu^ esa joven tié* 
ne la energía y la voluntad de un hom-
bre? ¡Si yo poseyera esa mujer, me atre-
vería a revolver el mundo con dos de-Ü9S,i XealÚA¿£Ía JPf̂ .Ĵ .SÍP̂ o, vĝ Pppoo. 
a quien a veces usted ha honrado com-
parándome con el diablo, tengo que an-
dar como aquí ee dice, pisando huevos. 
Y a esa espléndida criatura que se In-
terpone, firme como una roca, entre esa 
débil y linda muñeca que tiene usted 
por esposa y nosotros, a esta sublime 
mujer a quien admiro con toda mi alma, 
aunque sea coi^raria a mis intereses, 
¿ha tratado usíGd de encerrarla como a 
una chiquiilíu de la escuela? ¡Perceval! Ha 
merecido usted su derrota. 
Escribo las palabras que aquel villa-
no me dedicó para demostrar mi respe-
to a la verdad. 
—Es muy fácil llamarme brutal y sal-
vajes—replicó Sir Perceval;—pero no lo es 
tanto decir lo que hemos de hacer. 
—Lo primero que hay que hacer es 
no meterse usted en "riada," y dejarlo 
todo desde esta noche en mis manos. 
—¿Y qué piensa usted hacer? 
—Primero hay que ver cómo se desa-
rrollan los acontecimientos en estos días. 
Ya le he dicho a usted que su cuñada 
ha vuelto a escribir al abogado. 
—¿Cómo lo ha descubierto usted? ¿Qué 
le decía? 
— E l explicar a usted eso no nos con-
duciría más que a peilder tiempo inútil-
mente; basta con quo lo sepa. Ahora ayú-
deme ust^d a refrescar mi memoria sobre 
sus asuntos. Por ahora ha obtenido us-
ted el dinero por medio de pagarés; bien, 
y cuando éstos venzan, ¿ qué tiene usted 
para responder de ellos? 
—.Nada. 
—¡Nada! ¿Absolutamente nada? 
—.Absolutamente nada, excepto en el 
ca-̂ o do muerte de mi esposa. 
—¡ Ah I 
Hubo una pausa: la Condesa se acercó 
a su. ventana y vf su agudo perfil des-
tacarse sobre las sombras; extendió la 
mano y murmuró: "otra vez lluvia!" Efec-
tivamente llovía, y el oscuro impermea-
ble en oue me había cnvueltQ CiiOJjrealyi 
— Y en caso de muerte de su esposa, 
¿qué es lo que obtendrá usted? 
— E n el caso de no dejar descendencia, 
recibiría yo las veinte mil1 libras de su 
fortuna personal. 
—¿Le serían pagadas a usted? 
—-Me serían pagadas. 
Hubo otra pausa. 
—Perceval,-—Interrogó el Conde.—¿ Ama 
usted mucho a su esposa? 
—^ Conde! ¿Por qué mo hace usted esa 
pregunt;i, ? 
—¿No responde usted? Bueno; pues fi-
gurémonos que su esposa de usted mue-
ra antes de terminar el verano. 
—-i Basta! 
— E n as© caso gana usted veinte mil 
libras y queda libre de todo compro-
miso. 
—También gana usted con ello, pues 
en su Interés hacia mí parece haber ol-
vdado que con la muerte do mi esposa 
cobrará la de usted las diez mil libras 
de su herencia. 
—Con esa calma y esas preguntas le 
pone usted a uno carne dé gallina. 
—¿Se llama así la conciencia en In-
glés? También loa abogados hablan de 
muertes probables al extender un testa-
mento y nadie se horroriza por ello. Re-
sumiendo ; si la esposa de usted vive ne-
ceslta usted su firma en el pergamino 
para pagar, y sl muere poga usted con 
el dinero de su herencia 
E n este momento se apagó la luz de 
la ventana de la Condesa y todo el pri-
mer piso quedó a oscuras. 
—Ciialquiera diría, al oírlo a usted, 
oue el pergamino estaba ya firmado. 
—1,0 estará siguiendo mi sistema, Y 
ahora que va tenemos ese asunto arre-
glado, m« tiene usted a su disposición, pl 
tiene algún otro que consultarme. Hable 
tisted, amigo mío, y perdone si ofendo 
sus gustos sajones tomando otro vaso 
de psna azucarada. 
—Fácilmente se dice "bable, -nsted;" 
pera no es tan ss-nclllo, como parece. 
—Yo le ayudaré—apunto el CVmde^-la. 
dificultad en que usted tropieza, tlena' 
un nombre y ese es Ana Catherlch. ( 
—Escuiche usted. Poseo; los dos nos-
hemos ayudado mutuamente; usted mej 
ha ayudado a salir de algunas situado-, 
ues difíciles y fo e he ayudado con prés-
tamos de dinero, pero esto no quiere de-
cir que no tengamos nuestros secreto»! 
uno para otro. 
— E s decir que usted tiene un secreto 
para mí. 
—Bueno, y aunque así sea, si en rea-. 
Jidad no le Importa a usted nada, no 
tiene por qué demo&trar curiosidad. 
—/Demuestro yo curiosidad? 
—¡Si tal! , . 
— I Qué tesoros de inocencia encierra el 
corazón del hombre! ¡Llegar a mis años 
y no ser capaz de disimular un senti-
miento secundario! E n fin, bueno, ¿con-
fesaré que tengo curiosidad, pero me 
pide usted como buen amigo que respe-
te su secreto y no trate de avenguar-
—Sl, Justamente: eso es lo que pido. 
—Pues se acabO mi curiosidad.' Ha 
muerto desde este momento. 
—Escuche usted. Conde; no tengo nin-
guna confianza en sus palabras, pues me 
es bien conocida su doblez. 
L a silla crugió en señal de qxie el Con-
de se había puesto de pie. 
¡Perceval!—dijo con exaltación.—De-
cididamente n« me conoce usted; yo soy 
un hombre de otros tiempos, capaz de 
llevar a cabo los más sublimes actos de 
virtud siempre que la ocasión se pre-
sente; desgraciadamente en mi vida se 
me ha presentado pocas yeces Podría 
arrancar a usted su secreto ^ « p , . ^ 
vsted que podría, pero n0 J ° .harrpé' 
sentimientos se oponen a ello. reconóz-
calo usted así y no hablemos m á s ; déme 
usted la mano, le perdono. 
Perceval confuso, quiso excusarse, pe-; 
ro la magnanimidad del Conde no so lo 
permitió y preguntó llanamente: , J 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
rrocarrileg, escoltados por guardias 
municipall&a montados, el alcalde, el 
Ayuntamiento, ©1 Comi té y numerosa^ 
personattidadee. 
Los que c a r e c í a n de auto o cocli*» 
siguieron a pie a la comitiva aplau-
diendo y vitoreando a la naci6n fran-
D E B A R C E L O N A 
L O S íaÑOS^FRAííCESr.S 
Madama Brisson es la fundadora de 
Ja obra benéflcai "Maissons clalres ." 
E s t a tiene por objeto sustraer a los 
n i ñ o s franceses, cuyos padres y her- . cesa y a los adiado», 
manos e s t á n en 'la guerra o han muer- Todo ei trayecto, desde l a e s t a c i ó n 
to en ledla, de los peligros de las bom- | a l "Foyer Franca i» ," fué una deli-
bas alemanas lanzadas por sus Gho- | rante m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a a los 
thas y sus Berthas sobre la ciudad de ¡ n i ñ o s franceses y a su heroica patria. 
Par í» . Madame Brisson, no pensa- Los manifestantes, a l pasar por de-
ba daa" c a r á c t e r Internacional a su ; lante de " L a publicidad," aplaudieron 
obra. L o s n i ñ o s que pudieran <?er ale- , f r e n é t i c a m e n t e y entonaron L a Mar-
jados de P a r í s no debieran f a l i r de seliesa. 
Francda. Jes busoanía seguro _ y* I E n el "Foyer Franca l s ," una multi-
honrado albergue dentro de la patria, tud de s e ñ o r a s y caballeros' aguarda- > 
Ptero Mjad. 'Brisson, respondiendo a ba a los expatriados. A l llegar se r e - ' 
Un llamjatmiento y a una s i ín l i ca de pltieron las manifestaciones de l a es-
" L a Publicidad," de Barcelona ha he- tac ión y cailles por domde pasaron 
cho una e x d e p c i ó n en favor rí^ E s p a - nuiestros p e q u e ñ o s huéspedeB. E n u n 
fia. T a m b i é n v e n d r á n n i ñ o s franceses buen trecho de la calle de Balmes. 
a nuestra t ierra. E s decir, y a han ve- donde titene s u domicilio social el "Fo-
nido los primeros. Cincuenta, acaban yer Francais ," no se podía dar un pa-
de llegar. Tre in ta y cinco n i ñ a s y so. T a n t a era la a g l o m e r a c i ó n de gen-,] 
quince n i ñ o s , que proh i jarán , mien- te, que tuvileron qu© suspender el ser-
t ras dure la guerra, varias familias vicio los t r a n v í a s y el ferrocarri l 
caritat l tvas y a l a vez partidarias de e l éc tr i co . A l g ú n cochero i n t e n t ó abrir -
l a causa de F r a n c i a . jse paso; pero hubo de desistir de sus 
E s t o s n i ñ o s , v í c t i taas inocentes do P r o p ó s i t o s ante l a protesta airada de 
l a c o n f l a g r a c i ó n mundial y testlmo-i ^ multitud ^ , <tCT „ 
n í o s . apenas nacidos, de l a crueldad de I ^ paredes del "Foyter Franca l s 
los hombres, han venido a Barcelona a t a b a n adornadas con banderas es-
t i c o m p a ñ a d o s de Mad. Brisson. Su lie- Panelas y francesas y guirnaldas de 
gada h a sido emocionante. Mucho ^oj^s. „ . 
tiempo antes, los andlenes de la esta- ! E n medio de un gran silencio, ma-
cWtó estabaA atestaJdos de famil ia* dame Brission l e y ó en f r a n c é s , un d'ífe-
fmnceeas y de personalidades espa- ¡ curso de s a l u t e c i ó n a E s p a ñ a y ae 
ñ o l a s A recibir a los n i ñ o s acudie- ; © t e m o y slentido agradécamlento . DiJt» 
r o n el alcalde, s e ñ o r Morales Pare ja , Que los n i ñ o s franceses h a b í a n deja^ 
'una veintlena de concejales, los mltem- do a su heroica patria por el p a í s del 
^bros del Comité que no fueron a Por !fo1 ^ ia « e r r a de la hospitalidad y de 
B o u &l c ó n s u l de Franc ia , el repre- i la h i d a l g u í a ; que ayer estos n i ñ o s sle 
sentante del Comi té de relaciones con sobresaltaban de angustia a l oir el 
los p a í s e s neutrales y cientos y citen- esteaiido de las bombas y que hoy, 
tos de entusiastas a l i a d ó ñ l o s ; escri- alejados de p a r í s , cxyen la dulzura de 
tores artistas, comerciantes, hermo- nuestras voces y gozan de los bene-
sas s e ñ o r a s , damas de l a Cruz Roja , ficios d)e l a paz. 
«1 director del "Foyer Franca i s ," el Nuestros queridos n i ñ o s — a ñ a d a s — 
delegado del Comité b a r c e l o n é s , don merecen el bien y el honor que lesi 
Angel G u i m e r á - Apeles Mesi.res, A l - h a c é i s . Son todos hijos de nuestros; 
Qí/e Enamorá 
G . d e l P e s o j ^ C t £ 
davert, muchos, muchos, 
A l entrar el convoy en agujas y a l 
asomar los n i ñ o s franceses sus lin-
guerreros, que desde hace cuatro a ñ o s 
son la a d m i r a c i ó n del mundo. 
Luego, Mad. B r i s s o n d e d i c ó eflo-
cuentes, conmovedoras y patr ió t i ca» 
das oabecátas por las ventanillas de ]abrag a log, n i ñ 0 8 de gu obra reco. 
los uitonos coches, ha estallado una mei l f lándolep que amaran a s^ . gran-
formidabllle s a l v a de aplausos, y mi l 
gritos de ¡"Viva F r a n c i a ! ¡Viva E s p a -
ñ a ! ¡V iva Barcelona,! han hendido los 
a ires . 
L o s n i ñ o s , agitando bandevit^s es-
p a ñ o l a s , cantaban L a Marselle^a. Lu© 
tmigos de E s p a ñ a , sus protecto-de? 
res. 
"Sed, pues, felices, y s e r á n quienes 
os amparan recompensados de toda 
pena. 
Y ahora, en signo do a l e g r í a , levan-
go han descendido del tren para caer tad vuestras banderitas francesas y 
en brazos de la multitud que los e s n a ñ o l a s , m e z c l á n d o l a s y a g i t á n d o -
aguardaba. Algunos, de e m o c i ó n , lio- y gritad con toda l a fuerza de 
raban. Todo el mundo quer ía besar a vuestros corazones; ¡V iva E&paña! 
los p e q u e ñ o s . Madame Brisson, con ¡ v i v a F r a n c i a ! " 
los ojos e m p a ñ a d o s en l á g r i m a s , j E l discurso die Mad. Brisson fué ca-
a t e n d í a a todo. jlurosamente aplaudido. 
L o s n i ñ o s llegaban fatigados, des- Los asistentes a l acto estuvieron 
pues de un viaje de cerca de dos d ías largo tiempo prorrumpiendo en vivaa 
y medl'o. F u é preciso arrancarlos de 
los brazos de l a multitud y llevarlos 
a un s a l ó n de descanso. Algo d e s p u é s 
s a l í a n en coches de la Central de fe-
a E s p a ñ a y a F r a n c i a . 
E n l a cal le se a p l a u d í a t a m b i é n . 
ALíonso M a r s í l l a c h . 
(De " E l L ibera l ," de Madrid.) 
LOS SUCESOS 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
i H U R T O 
Mientras jugaba a l d o m i n ó en el 
c a f é situado en Monte y Angeles, le 
sustrajeron del saco de vestir que ha-
bía colocado en el respaldar de l a 
s i l la , un reloj y una cadena, va lua-
dos eIJ. ochenta pesos, a Alejandro 
Bakfrez ino. 
Sospecha é s t e que pudieran ser los 
autores un individuo desconocido que 
estaba p r ó x i m o a é l y Manuel F u e n -
tes, de Monte 123, y Franc i sco are-
l a , de Glor ia 216. Estos dos ú l t i m o s 
í u e r o n presentados ante el Juez de 
l guardia, quien ios dejó en l ibertad. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
i 1 Anoche o c u r r i ó un principio de i u -
I C6»dio en e l departamento de impren-
i ta de l a p a p e l e r í a de los s e ñ o r e s So-
j l a n a y C o m p a ñ í a , en Mercaderes n ú -
j mero 29. 
Se quemaron varias tongas de pa-
! a?el-
L a g l lamas fueron sofocadas por 
los bomberos, que acudieron con el 
t mater ia l de e x t i n c i ó n de incendios. 
! E l fuego se estima casua l . 
casa Bernaza 67. le hurtaron ropas 
por valor de 18 pesos a Justo Qarito-
mandia Arcosta . 
C O B R A D O R A C U S A D O 
Antonio Garc ía S u á r e z , encargado 
de l a casa sita en Salud 20, d e n u n c i ó 
que el cobrador G e r m á n F e r n á n d e z , 
a l que le e n t r e g ó cuentas por valor 
de 150 a 200i peí?os, h a hecho efectivas 
algunas de é s t a s y se ha embarcado 
para Matanzas. 
E S T A F A 
Carlos Za ld ívar , vecino de Suspiro 
S, fué acusado por el s e ñ o r Manuel 
Escoto R o d r í g u e z , domiciliado en Je* 
s ú s del Monto 723, de haberle estafa-
do dos ventiladores, valuados en 




Guane, m á x i m a 32, m í n i m a 22. 
P inar , m á x i m a 29, m í n i m a 24 
Orozco, m á x i m a 33, m í n i m a 23. 
Habana, m á x i m a 31.6, m í n i m a 23. 
Roque, m á x i m a 34, m í n i m a 2 L 
Isabela , m á x i m a 82, m í n i m a 25. 
Cienfuegos, m á x i m a 32, m í n i m a 21. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 28, m í n i m a 24. 
Santa Cruz del Sur , m í n i m a 21. 
Santiago, m á x i m a 28, m í n i m a 22. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundos: Guane, N . 2.7; Oroz-
co, S E . flojo; P i n a r , N. 6.0; Habana, 
S. 1.8; Roque, ca lma; Isabela , E . flo-
j o ; Cienfuegos, N E . 0.9; Santa Cruz 
del Sur , N E . 1.8; C a m a g ü e y , N E . 0.9; 
Santiago, ca lma. 
PEDRO GÓMEZ MENA 
NO T T E N E F O N D O S 
! Manuel B lanco F e r n á n d e z , vecino 
í i e Egido 41, d e n u n c i ó que Pedro M 
Cuesta , vecino de L n ú m e r o 115, en el 
Vedado, en pago de 20 pesos que le 
adeudaba le d ió un check contra el 
Banco Comercia l de Cuba, donre no 
tiene fondos dicho individuo. 
H U R T O 
A Danie l Cobo R o d r í g u e z le hurta-
ron de su domicilio. E s p a d a 26, tres 
botones de oro que aprecia en nueve 
pesos. 
S E F U E 
D e n u n c i ó Domingo G o n z á l e z C a -
brera que su esposa S i lv ina H e r n á n -
dez P é r e z , con l a que tuvo un disgus-
to hace quince d í a s , se m a r c h ó de su 
domicilio, San N i c o l á s 232, sin que 
basta la fecha haya regresado. 
R O P A S 
De l a h a b i t a c i ó n que ocupa en l a 
H U R T O D E D I N E R O 
Aqui l ina Lorenzo Alvarez, vecina" 
de Mural la 18, d e n u n c i ó que un indi-
viduo nombrado A n d r é s F r a g a , apro-
vechando un descuido suyo, le h u r t ó 
de un b a ú l la suma de 18 pesos. 
S e r v i d 
D E S A P A R I C I O N 
Narciso Blanco Coll , vecino del ba-
rr io Buenaventura, en L a Salud, de-
n u n c i ó que su hijo J u a n Blanco R o -
dríguez , a l que t e n í a a l abrigo de un 
tío suyo en Virtudes 135, altos, se h a 
marchado de dicha casa , dejando una 
carta en l a que d e c í a que se iba en 
busca d© u n a c o l o c a c i ó n . 
S u m i n i s t r o d e P i ñ a 
E l Distrito de Santa C l a r a , cursa 
en la actualidad 50 pliegos de condi-
ciones y 61 modelo de proposiciones 
para el suministro de dos mi l metros 
de l eña , con destino a l acueducto de 
"Tayaba" en Tr in idad. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O TíACIOJíAL 
Septiembre 17 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
760.0; Pinar , 76? 5; Habana, 
Orozco, 761.11; Roque, 763.0; 




C a m a -
B Á Ñ C í U E R O R R I V A D O 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J t T E N C I O N P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l " c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
^ 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c i n ó s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
A C A R T A S * D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
g ü e y , 761.0: Santa C r u z 
761.5; Santiago, 761.0. 
del Sur , 
m 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO B E POSTE: $ 7 - 0 0 . 
M e n c i ó n e s e el ancho de l a c a m a . 




i | l i 
q s a 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S No. 28. 
1 V E N I D A <DE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o , 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p , m . a l O p . m . 
Estado del . cielo: Guane, P inar , 
Orozco, Habana y Roque, parte cu-
bierto; Isabela, Cienfuegos, C a m a -
g ü e y y Santa Cruz del Sur , cubier-
to; Santiago, despejado. 
A y e r l lov ió en Puerto Esperanza , 
Santa Luc ía , Ovas, Regla , Marianao, 
Guanabacoa„ Aguaciate, Santiago de 
las Vegas, Madruga, L a Salud, C a m -
pamento de Columbia, P l a y a de Ma-
rianao, R i n c ó n , JBejucal, Arroyo A r e -
nas, San J o s é de. las L a j a s , Santa M a -
ría del Rosario, Punta B r a v a , J a r u -
co, Campo Florido, Hoyo Colorado, 
Bainoa, en toda la provincia de M a -
tanzas, B á e z , Guaracabul la , Tunas de 
Zaza, Guasimal , Zaza del Medio, C a s -
caja l , Manacas, Ranchuelo, Cumana-
yagua. L a j a s , Caracas . Cruces , Ma-
yajigua; Fomento, Placetas, Buena. 
V i s t a , Trinidad, Yaguajay, en toda l a 
provincia de C a m a g ü e y , Victoria de 
las Tunas , Puerto Padre, Babiney, A u -
ras Gibara, Santa L u c í a Bsj ics , Ant i -
llla| Bart le , San Agt^stíno Bueycita , 
Veguita, Campechuela, Niquero, Gui -
sa, Santa Ri ta , Baire , R í o Cauto, B a -
ya'mo y en toda l a zona de Santiago 
de Cuba. 
D E S D E V I E J A B E R M E J A 
Septiembre, 10. 
; l a j u b a T>K j l a b a n ü i í r a 
Como en años anteriores, ayer se l le-
vó a efecto la apertura del curso esco-
lar, a cuyo acto asistieron con el ma-
yor entusiasmo todos los niños de las 
escuelas de esta localidad. 
La, j u ra de la bandera resul tó emo-
cionante, p res tándola un público nume-
roso que escuchó solemnemente los H i m -
nos de las Naciones Aliadas, cantados en 
coro por los educandos, mereciendo éxi-
tos el aplauso de todos los oyentes. 
Se recitaron poesías alucivas al acto, 
por distintas n iñas , quedando todas a 
gran altura. 
M I felicitación a las profesoras Mar-
garita Martínez y Adela Casado, por la 
buena organización de estos actos y a 
les profesores Pura María Ramírez y 
p a í a e l Crruz Díaz, que también coope-
raron para el mejor lucimiento de los 
mismos. 
Aún r ^ s o ^ a n ^ ^ * 
do construcción d,.11,^1";"!" W ^ A t 
inora redunda en perin^T^8- S N » » 
Ksperamos .,„© nuVstm lo ' ^ l ^ 
teme cartas 0„ el asunto <eloso Al**1* 
var la terminaran d" ^ V ? n" £ 
Gubiéftos 
Los que recibe y Vende E l 
de Bolonia, son garant ía absoi 
se garantizan por "tantos p~ 1,0 
garantizan por siempre Obispo0^86 
B A R A T O S 
Exis tenc ia constante de can-
il so en l a Agencia ¿el Dodi^'V* 
thers. * ' ñ ^ 
P R A D O NUMERO 47 
T a m b i é n rendemos carrocería 
M A R T E R M0T0II 
"V1M" 
D e í o b u e n o , lo m e j o r , en coik, 
ta s , c a m i s a s y r o p a interiar?" 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O , N U M E R O 12 . A L U n n 
D E L I N S T I T U T O . ^ 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
Establos de Loz, Vapor y E! Comercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , bodas 
baut i zos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
^ i s t a e t a . 
F U N E R A R I E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeU-3919 
La Sra. E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
de Royo 
Después de recibir los Santos Sacramentos y l a Bendición Papal. 
• Disipuesto su entierro para el d í a do m a ñ a n a , jueves, a las 8 a 
m., los que suscriben: hijos, nietos y sobrinos, en su nombre y on el 
de los demás familiares y amigos, suplican a las personas! de su 
amistad asistan a la conducción del cadáver, desde la casa mortuo-
r i a : calle Je sús María, número 51, bajos, a l Cementerio de Colón; por 
cuyo favor •quedarán reconocidos. 
Habana, Septiembre 18 de 1918. 
Aurelio y Josefina Royo; Antonio Lucas y Acosta; José Antonio, 
Alberto y Gorillermo I>ucas y Boyo ; Guillermo Royo; Federico Montes; 
doctor Enrique Perdomo. 
NO SE KK P A R T I O ESQtlEXAS. 
SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS. 
24541 18 a 
Establos MOSCOU y L A CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E B V I C I O P A E A E N T I E R R O S E N L A HABANA. 
Coches para en t ie r ros , 
bod) as y bautizos $ 3 - 0 ( X 
Vis-a-'vis. corrientes . S 
I d . b lanco» c o n alumbrado. 91 as 
Zanja , 142. l e l é f o o o s A-852S, á - 3 5 2 5 . A lmacéOt A-4686. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: C0NC0S0IA, 39 . T e l é f o n o A-4450 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELIITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
ANUNCIO. VAM/ r > \ 
C e r v e e m e m e d i a 
